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EL TIEMPO (S. Meteorolójrlco N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
moderados del primer cuadrante, marejada. Resto de 
España: Vientos del Norte y cielo nuboso. Temperatu-
ra: máxima de ayer, 14 en Algeciras; mínima, 8 bajo 
cero en Avila y Teruel. En Madrid: máxima, 1.5 (3 t .); 
mínima, 2,6 bajo cero (5 m.). (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) J u trot 1935 
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E l e n e m i g o p r e t e n d e r e h a c e r s e No habrá sesión conmemoratiya en el Reichstag 
' o 
Loa elementos que se coaligaron en octubre contra el Estado y contra la 
Nación, han comenzado otra vez a agitarse y se mueven cada día con más 
descaro. En pocos días ha ido recogiendo la Prensa noticias significativas y 
sintomáticas. Los pertrechos de propaganda comunista y las armas descubier-
tas en Tetuán de las Victorias, la nueva invitación a la rebeldía organizada 
por un grupo de diputados socialistas, los indicios de que la Esquerra procura 
buscar nuevas alianzas y enmascarar su acción, son hechos que es obligado 
relacionar y a los que hay que prestar atención. 
Porque son siempre las mismas fuerzas de descomposición y de desorden, 
los mismos enemigos de la unidad de España, quienes partiendo de puntos dife-
rentes, con ideologías dispares, con fines distintos, llegan a coincidir en el mismo 
objetivo antisocial y antiespañol. 
A esos movimientos fácilmente perceptibles hay que agregar otros más so-
lapados, pero tal vez más eficaces: los anuncios, por ejemplo, que aparecen 
en cierta Prensa sobre emisiones en español de la "radio" de Moscú. Como son 
fuerzas internacionales, cuya dirección está más allá de las fronteras las que 
principalmente dirigen la agitación en nuestro país, recurren a otros medios 
de difusión desde fuera, cuando no les es posible hacerlo desde dentro. Si los 
procedimientos varían, el enemigo es el mismo y la finalidad idéntica. 
Las apuntadas son simples observaciones que cualquier lector de periódicos 
puede haber hecho estos días. El Gobierno dispone de más medios informativos 
y puede saber algo más. Pero ya con lo dicho basta para dar lugar a una 
preocupación legítima y para que la gente se pregunte cuál es la actitud del 
Gobierno, cuál su respuesta a tales ataques y en qué consisten los procedimien-
tos que emplea para evitar ese envenenamiento criminal de muchos españoles 
y las perturbaciones sociales que a ese estado de espíritu subversivo pueden 
seguirse. 
Porque lo descubierto en Tetuán de las Victorias era una organización per-
fecta de propaganda y de acción y no parece que el Gobierno se haya preocu-
pado de ampliar los informes en el resto de la aglomeración madrileña ni de 
aplicar las medidas especíales que el caso requería. Porque la reacción guber-
namental frente a la acción escandalosa de los diputados socialistas en Asturias, 
tampoco parece adecuada. Porque nada se ha previsto ni dispuesto para entor-
pecer o inutilizar las emisiones revolucionarias de Moscú en español y contra 
España. Porque, en fin, se está permitiendo que se muevan con holgura todos 
esos grupos o partidos catalanistas que se proponen únicamente la desmem-
bración de la Patria. 
No nos alarma el bullicio de los agitadores profesionales. Con decir que esa 
es su profesión, está excusado añadir que es de esperar la practiquen. Pero nos 
disgusta y ha de disgustar a todos los españoles informados la propaganda 
directa o indirecta a beneficio y por inspiración de los Soviets; que se pretenda 
hacer creer a algunos españoles ingenuos que el régimen instaurado en Rusia 
es justo y beneficioso, cuando todas las Agencias acaban de publicar que sola-
mente como consecuencia de la muerte de Nicolaiev, han sido ajusticiados, no 
sumariamente, sino sin ningún género de proceso, treinta y ocho personas en 
Leningrado, veintiocho en Moscú, doce en Minsk, veintiocho en Kiev y otras 
catorce en Leningrado, y que se elija nuestro país como campo de experiencias 
ruinosas y como punto de apoyo y de refuerzo para el imperialismo soviético. 
No debe perder de vista este Gobierno la misión particular que por las cir 
cunstancias le corresponde. Venció la revolución, pero los elementos que cons 
tituian el bloque revolucionario, luego de dispersados, tratan, naturalmente, de 
rehacerse. Solamente con una vigilancia constante y con una acción pronta, 
puede evitar nuevas perturbaciones en el país. El deber del Gobierno no con-
siste solamente en haber hecho frente a la revuelta; ha de hacer imposible 
toda nueva intentona. Y para conseguirlo, el recurso más adecuado es llevar a 
la conciencia de los agitadores la convicción firme de que no pasarán, de que se 
los observa y vigila, de que todo acto de rebeldía va seguido fulminantemente 
de sanción, y de aquí son inútiles todos los esfuerzos del comunismo Interna-
cional y todas las pretensiones de separatismo. Si el Gobierno anda remiso y 
confiado, tampoco han de triunfar los enemigos de España; pero sí han de dar 
ocasión a nuevas perturbaciones. ¿Por qué permitir que crezcan y se desarro 
lien movimientos cuyo término, desastroso para todos, es suficientemente co-
nocido? La imprevisión es tan censurable como la flaqueza, y puede ser más 
perjudicial. 
H i t l e r no quiere h a b l a r h a s t a que no regresen F l a n -
d i n y L a v a l de L o n d r e s . Se quiere cas t igar a u n perio-
d i s ta por combat ir las t e o r í a s a n t i c r i s t i a n a s de D a r r é 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 28.—Ayer domingo fué el 
cumpleaños del Emperador. A los pe-
riódicos les ha sido prohibido hablar de 
ello. Y el Primado Müller ordenó a sus 
fieles (pocos serán los que le queden, ya 
que hasta los cristianos alemanes, su 
principal apoyo de antes, le rechazan 
ahora, y su propio ministro de Asun-
tos Exteriores tampoco le reconoce au-
toridad), que piden por Hitler en los ofi-
cios con motivo del segundo aniversa-
rio de su subida al Poder. 
como los crímenes, y exige que se tele-
fonee sobre ello. 
L O D E L D I A ¡Acuerdo secreto entre 
Polonia y el Japón Representación proporcional | 
vouíePcu\Vo0taan?runann2^ad!ey Unas frases reveladoras del agre- Los medios del Ejército rojo se han 
Discurso de Molotof en el 
C. de los Soviets 
Electoral. No nos explicamos que la 
coincidencia no sea la misma en cuanto 
al sistema. Por razones de principio, por! 




razones prácticas de índole general y En ei aniversario del Pacto germa- Alemania tiene el propósito de ex 
por razones concretas, referidas a Es-
L a educación racista i a % la representación propor 
cional es el umeo sistema posible. 
El ministro de Instrucción del Reich! Casi no hace falta la cuestión de P1̂ 1 
ha publicado unas ordenanzas para uni-
ficar la educación racial en las escue-
las. Trátase, en realidad, de una reco-
pilación de las órdenes ya dadas por 
ministros o jefes del partido en los Es 
cipio. La representación proporcional es 
justa. La más justa. Con eso basta. Dar 
a cada partido, o grupo, exactamente lo 
que por su fuerza en el país le corres-
ponde, es obtener en el Parlamento una 
go, suprimir en estas ordenanzas lo malo 
extremista. 
Por ejemplo, el horror al cruce con 
Definitivamente desisten de celebrar extranjeros se limita a los extraeuropeos. 
ese día, el 30, sesión del Reichstag, (¿ No se deben) pUeSi casar alemanes con 
por doble motivo, según mis informes.;americanos?). La educación eugenésica 
Alemania no quiere romper, compróme- se reúncQ a log chicos y chicas de ^ 
tiéndese internacionalmente, con decía-1 claSeS más adelantadas, y de este modo 
raciones, hasta que no se sepa lo que otras atenuaciones. En el fondo no hay 
tados. El ministro procura, desde lue-|ima&en clara de la voluntad nacional. 
No es eso lo que se busca? Pues nin-
se acuerda por Flandin en Londres el 
día 31, y porque no se establezca la cos-
tumbre de celebrar sesiones del Reichs-
tag a fecha fija, aunque éstas eean tan 
raras, cortas y convencionales como las 
tres o cuatro hasta ahora tenidas des-
de el advenimiento al Poder del racismo. 
A l ir a exponer mi satisfacción por 
haberse publicado el domingo por vez 
primera un trabajo en la Prensa (en 
"Germania") contra las doctrinas anti-
cristianas que Darré quiere imponer a 
los campesinos, me entero de que ese 
suplemento ha causado gran indignación 
a los racistas, y se quiere formar tri-
bunal de honor para expulsarle de su 
profesión, al pobre redactor de la "Ger-
mania" que ha compuesto el suplemen-
to bajo el título "Por una aldeanía cris-
tiana". ¡Nuestro gozo en un pozo! 
El Derecho racial 
Se acaba de publicar en la revista 
"Derecho Alemán", órgano oficial de los 
juristas, editada por el ministro del 
Reich, Frank, un trabajo en que se re-
clama la creación de una cátedra con 
seminario y todo de Derecho racial. Es-
to de Derecho racial no ha de tomarse 
al pie de la letra. Según ei autor del 
artículo (el doctor Ruttke), la finalidad 
de esa cátedra y sus ejercicios prácticos 
estarán "en seleccionar racial y bioló-
gicamente a los alumnos de Derecho pa-
ra que no puedan ser después profeso-
res o jueces hombres sabios, pero que 
no sean sanos de nacimiento, y que no 
puedan, por tanto, enseñar verdadero 
Derecho alemán por carecer de valor 
racial". Tome nota el amigo Riaza, y 
que conste que siento dar esta noticia, 
poco favorable al renombre de la nueva 
ciencia racista. Pero yo no tengo la cul-
pa de que tales cosas se escriban, y mi 
deber es informar de ellq. EL DEBATE 
cree que las ideas, aunque sean malas, 
tienen por lo menos tanta importancia 
que decir se persiste en el materialismo 
creyéndose que la sangre es lo decisivo, 
y se agregan cosas como ésta: "Lo im-
portante para un pueblo es la unidad, 
y no la de la lengua, y la de la religión 
y la de la cultura. La Historia también 
se enseñará racialmente inculcando a los 
niños el odio contra las tendencias igua-
lizadoras, universalistas, como la de 
Pan-Europa o la cultura humana" (así.) 
De mi expulsión no merece la pena 
de hablar. Ni al lector le importa, ni 
a mí tampoco. Lo que me interesa a mi 
es mi honor. De que se aclare o rectifi-
que eso de mis "informaciones calum-
niosas" está encargado un abogado. 
Bien es verdad que hasta ahora, y pese 
a la amabilidad del ministerio del Ex-
terior, sin éxito.—Bermúdez CABETE. 
Después de visitar la población, el 
general Goering almorzó con el minis-
tro de Negocios Fvtranjeros y su es-




dor de las islas Filipinas, que se diri-
ge a los Estados Unidos, ha hecho es-
cala en este puerto. 
Hablando con los representantes de 
la Prensa ha declarado que el pueblo 
filipino está completamente de acuer-
do con la independencia que le concede 
la ley votada por el Congreso norte-
americano. 
Nuevo Ministerio húngaro 
•BUDAPEáT, 28.—Se anuncia que el 
Gobierno húngaro desea crear un minis-
terio de Industria y que dicho ministe-
rio comenzará a funcionar el primero 
de julio próximo. 
Se añade que el comandante Petre-
hazy será designado para titular del nue-
vo departamento. 
nopolaco, "Le Temps" dirige pa-
labras de reproche a Polonia 
VARSOVIA, 27.—Se ha facilitado un 
comunicado oficial acerca de la estan-
cia del general Goering, en el que se 
dice lo siguiente: 
"El general Goering llegó a Varsovia 
el día 27 por la mañana, siendo salu-
dado en la estación por el vicepresidente 
gún sistema mayoritario, ni de repre-]de la Sociedad de Cazadores polacos, el 
sentación proporcional adulterada con jefe del Gobierno, el ministro de Nego-
otros ingredientes, podrá dar de sí lo cíos Extranjeros y otras personalidades 
que dé la representación proporcional 
pura. 
En la práctica general, todos los ar-
gumentos que se exponen carecen de 
base. La representación proporcional no 
ha fracasado. Si se habla de naciones 
hechas y cultas, la representación pro-
porcional existe en unas si y en otra? 
no. Si se habla de estabilidad de Gobier-j 
nos y de Parlamentos sin homogenei-
dad, acaso figure Francia entre las na-
ciones que con mayor frecuencia derri-
ban Gobiernos y, sin embargo, es de las 
más contrarias a la representación pro-
porcional. En ningún caso de los que 
pudieran citarse el defecto es del sis-
tema. 
Viniendo al caso concreto de España, 
no creemos que se exhiba ningún argu-
mento sólido contra el método que pre-
conizamos. Siempre importa saber la! 
verdad de la situación del pais. Ahora 
interesa como nunca. Las alianzas, las 
uniones o los simples contactos..., para 
las Cortes, después de la elección. Alli 
podrán reunirse los grupos políticos que 
quieran facilitar una obra de Gobierno.! 
Pero antes sepamos quién es cada uno,! 
con qué fuerza cuenta cada cual. De los 
que acepten esta postura se podrá creer 
que cuando dicen que la opinión está con 
ezos, o simplemente que la mayor.a es 
la que debe imprimir su criterio a la 
gobernación del Estado, dicen lo que 
sienten. De los que busquen fórmula dis-
tinta, sin entrar en las intenciones de 
nadie, no se podrá decir otro tanto. 
Lo que ha fracasado aquí, en España, 
que es lo que nos tiene que preocupar, 
es el sistma caciquil de distritos, o el 
sistema de grandes ciscunscripciones con 
premios fabulosos a la mayoría, fruto 
de la cortedad de vista de las izquierdas 
para leer en la realidad nacional. Si los 
U n éxi to electoral en 
Navarra 
HAN VOTADO UNOS DOS MIL 
CONCEJALES 
L a s derechas siguen sin tener 
enemigo 
PAMPLONA, 28.—Se celebraron el 
domingo las elecciones para diputados 
forales de Navarra. Sezún lo previsto, 
las izquierdas no presentaron candida-
tos y los nacionalistas vascos, pretex-
tando la suspensión de algunos Ayun-
tamientos, se abstuvieron también. En 
realidad, sigue siendo tal la fuerza de 
las derechas en nuestra provincia, que 
las otras organizaciones políticas no 
son adversarios de consideración en una 
lucha electoral. , • ^ j 
Han sido elegidos, por la Mermdad 
de Pamplona, don Jenaro Larrache, 
tradicíonalista, con 232 votos, y don 
Juan Pedro Arraiza, independíente, con 
234. Por la de Sangüesa, el señor Gó-
mez Itoiz, tradicíonalista, con 308. Por 
la de Tafalla, don Arturo Monzón, 
Unión Navarra (C. E. D. A.)( con 162. 
Por Tudela, don Cándido Franca, ra-
dical, con 165. Y por Estella, don Fé-
lix Díaz, tradicíonalista, con 192, y don 
Juan Ochoa, de Unión Navarra, con 
191. En estas Merindades, en las que se 
elegían dos diputados, sólo podía vo-
tarse a uno, y, como se sabe, votaban 
los concejales de los respectivos Ayun-
tamientos. 
La elección se ha celebrado sin nin-
gún incidente, y aunque no había lu-
cha y la nieve ha impedido acudir a 
votar a algunos concejales, la anima-
ción ha sido extraordinaria, y, en to-
tal, han votado unos dos mil, mientras 
que el número de abstenidos no llega 
al centenar. 
Los nuevos diputados son personas 
conocidísimas en Navarra y de gran 
prestigio; se espera de ellas una labor 
provechosa para los intereses públicos 
de esta región, que ha merecido de las 
Cortes este trato de respeto a su ré-
gimen y que corresponderá a él según 
ha sido en ella proverbial- con un ca-
riño entrañable a su régimen foral, pe-
ro con un amor y un sentido profun-
damente español. 
Resucitan ios Sindicatos libres en Barcelona Frío y nieve en casi 
toda España 
Hoy, declaración sobre 
política internacional 
Podemos afirmar que el ministro de 
Estado se propone leer hoy en la Cá- "t"*^ .^. ~7_ -^uernativas, que jamás 
mará, desde la tribuna de secrétanos. d,s.Pfosi^on¿ltfrUIoranarquistaS y otras 
una declaración sobre política interna- J favor 
(Crónica lelefónlca de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 28.—Los Tribunales de 
justicia acaban de aplicar el beneficio 
de la amnistía a los dirigentes del Sin-
dicato Libre, que fueron procesados por 
un supuesto hallazgo de explosivos en el 
local que poseía en la calle de la Unión. 
Era un asunto que, a pesar de su me-
ridiana claridad, se presentaba poco me-
nos que insoluble, porque la política se 
había atravesado en el camino de la ley. 
Mientras Companys hubiese continuado 
al frente de la Generalidad no habría 
podido pensarse siquiera en aplicar tal 
amnistía. Los amnistiados tendrían, por 
lo menos, que exponerse al poco amable 
trato de la policía de Badía, que marcó 
una etapa de terror en la historia poli-
cial de Barcelona. Y aun es probable 
que, después de tan dura prueba, per-
manecieran encarcelados meses enteros, 
como ha ocurrido a algún antiguo afilia-
do del mismo Sindicato Libre, al que 
por motivos misteriosos, que ni el juez 
instructor supo explicar, no ha visto 
aprobada su amnistía hasta después del 
6 de octubre. La causa llamada de los 
Sindicatos Libres ha pasado de nuevo 
al fiscal, para que estudie la demanda 
de reapertura de la entidad y la devolu-
ción de la casa de que eran propieta-
rios, cesando el administrador judicial. 
Puede asegurarse que todo ello ha de 
constituir una de las contrariedades más 
serías de la Esquerra, del anarcosindica-
lismo y de los grupos revolucionarios 
de la Alianza Obrera. Sobre los restos 
del aventado Sindicato Libre se lanza-
ron todos dispuestos a sacar buen pro-
vecho del botín. 
El Centro de Dependientes de comer-
cio y de la industria, que tan destacado 
papel desempeñó en la sublevación se-
paratista de la triste noche del 6 de oc-
tubre intensificó su actuación antiespa-
ñola tan pronto como los Sindicatos l i -
bres salieron del edificio. Y no le fal-
taron valedores y abogados de Madrid 
que le ayudaron a lanzarse sobre los 
bienes del perseguido Sindicato para co-
brarse fuerte indemnización. Se da el 
caso pintoresco de que la casa de los 
Sindicatos Libres, en la calle dê  la 
Unión, está hoy ocupada pos los ra-
bassaíres", los anarquistas del grupo de 
los "treinta" y por entidades de Es-
querra. 
Todo hace presumir que ahora el Sin-
dicato Libre, vencida—por lo menos, 
aparente y transitoriamente—la turbo-
nada de la Esquerra, pretende actuar de 
nuevo dentro siempre de la ley. dando 
publicidad a sus actos y a sus libros so-
nales y sujetándose en todo ello a las 
:ional. Esta noticia confirma nuestra in 
'ormación del sábado. 
- asociaciones que disfrutaban 
¡de la Esquerra. 
Desde luego, no cabe negar que en 
estos dos últimos años no se ha reali-
zado en serio ningún movimiento impor-
tante en sentido sindical antianarquista. 
Es gollería creer que todos, absoluta-
mente todos los obreros catalanes sean 
anarquistas, sí bien en estos últimos años 
el anarquismo ha hecho insospechados 
progresos en Cataluña y en toda Espa-
ña. Tampoco es verosímil que los ochen-
ta mil cotizantes del Sindicato Libre el 
14 de abril se hayan esfumado como por 
escotillón. Malas, muy malas, son las 
circunstancias de ahora para disputar 
a la C. N. T., controlada por la FAI, la 
hegemonía casi absoluta del obrerismo 
barcelonés. Hace falta una dosis impon-
derable de buena fe, de entusiasmo y de 
audacia para ello. Resulta difícil com-
prender que haya quien intente esta lo-
cura. Pero reconozcamos que mucho más 
difícil y arriesgada fué la empresa de 
fundar el Sindicato Libre en el año 1919, 
en plena orgía desenfrenada del terror 
rojo.—ANGULO. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Temperaturas de doce bajo cero 
en Avila 
Goering 
posa, asistiendo también al almuerzo va-
rias personalidades. 
El general Goering marchó después, 
con su séquito, para tomar parte en 
una cacería." 
Un recuerdo inoportuno 
VARSOVIA. 28.—El primer día de la 
cacería a que asiste el general Goering 
ha dado como resultado el cobrar ocho 
jabalíes y un lince. El general mató 
a uno de los jabalíes. 
Los diarios gubernamentales -se han 
electores españoles tienen acaso hábitos¡limitado a pUblicar el comunicado que 
tenderse h a c i a Rusia, renun-
ciando de este modo al 0. y al S , 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
MOSCOU, 28—Molotof ha declarado 
esta noche, en la sesión de apertura del 
Congreso, que la critica extranjera so-
bre las acusaciones de terroristas con-
trarrevolucionarios y la muerte de K i -
rov, no ha influido en la actitud úf.l 
Gobierno ruso, y que éste no piensa 
cambiar de política. Agregó: «La opi-
nión difamatoria en el extranjero, no 
nos afecta para hacernos cambiar da 
táctica respecto a nuestros enemigos». 
También indicó que la paciencia de Ru-
si . con los países que cobijan a los te-
rroristas contra Rusia, puede agotarse* 
Fué calurosamente aplaudido al ddi 
cir, en relación con la tensión de rela-
ciones con el Japón, que el Ejército so-
viético había cuadruplicado sus medio* 
mecánicos en los últimos cuatro años; 
habia construido fortificaciones y ha-
bía reforzado el servicio de tanques y 
ol de aeroplanos. 
Dijo que Rusia estaba también pen-
diente del cambio de política hacia ioa 
católicos, que se indica en el libro Je 
Hitler, intitulado «Mi lucha», y que Ale-
mania está pensando ensancharse hacia 
|el Este, tomando una «tajada» de Ru-
(sia, en lugar de moverse hacia el Sur 
o hacia el Occidente. 
El jefe del Gobierno refutó la posibi-
'lidad de peligro en las relaciones inter-
nacionales inherentes a la lucha contra 
,1a depresión en el mercado mundial, in-
Ulicando que Rusia no tiene nada que 
temer por ese lado, pues su progreso 
durante los últimos cuatro años abre un 
amplío horizonte con su extensa produc-
ción industrial-socialista. 
Suiza, Holanda y Portugal tueron mo-
tivo de alusiones burlescas ?n el Con-
greso, pues Molotof dijo que estos paí-
ses no desempeñaban ningún papel en la 
política mundial. 
La anciana viuda de Lenín fué la úni-
ca mujer en el Comité de los "Treinta 
y Cinco» que fué nombrada para ocu< 
par la presidencia del Congreso! 
Más de 2.500 delegados, incluyendo 
muchos hombres y mujeres de Siberia 
y de Asia Central, con sus trajes típicos 
orientales, asistieron al Congreso.—As-
sociated Press. 
viciosos que les inspiran repugnancia por 
el sistema de listas y el mecanismo de 
la proporcionalidad, tienen en cambio un 
hermoso sentido común y una capacidad 
de adaptación que les harán admitir sua-
vemente unos criterios racionales y jus 
tos, por medio de los cuales su voluntad 
se exprese con toda limpidez. 
Nuestro criterio está, pues, bien cla-
ro: representación proporcional. Prime-
ro, porque es de justicia; segundo, por-
que tal es, en instantes propicios a con 
fusiones, la conveniencia de España. 
Vitoria y Suárez en los sellos 
para el extranjero 
Va, rendirse este año un homenaje in 
temacional de significación enorme, a los 
juristas españoles Vitoria y Suárez. Los 
miembros del Instituto Nacional de De 
recho Público, la más alta, independien-
El domingo comenzó a desencadenar- te y prestigiosa corporación de este gé-
se sobre España, especialmente en la ñero que exite, a la que pertenecen los 
parte Norte, un temporal de nieve que profesores más eminentes de todo el 
dejó incomunicados a infinidad de pue-,mUndo, irán en octubre a Salamanca, 
blos y que originó grandes retrasos en 
los transportes. Las nevada,1? continua-
ron ayer con la misma intensidad y obli-
garon, según las ú. mas noticias, a ce-
rrar el puerto de Pajares y otros pa-
sos ferroviarios. Muchas carreteras es-
tán igualmente interceptadas. Se tie-
nen noticias de algunos trenes y auto-
móviles que se encuentran bloqueados, 
pero hasta ahora, afortunadamente, no 
se sabe de ninguna desgracia personal. 
En cambio se teme que los daños en el 
campo sean enormes. 
El frío es muy intenso. En Avila y 
Teruel llegó ayer a 8 grados bajo cero. 
En Soria, Scgovia y Cuenca, el termó-
metro descendió hasta los 7 bajo cero, 
y hasta 6 en Falencia, según el parte 
del Servicio Meteorológico. Pero, se-
gún informes particulares, en Avila se 
llegó a los 12 grados bajo cero. En Ma-
drid, la máxima temperatura, a las tres 
de la tarde, fué solamente de 1,5 grados, 
y la mínima, de 2,6 bajo cero. Poco des-
puls del mediodía comenzó a nevar, pe-
ro el frío intenso que reínabr. impidió 
que nevara. Los copos jue cayeron que-
daban convertidos en hielo, y formaron 
en las calles capps que el viento arras-
traba de un lado a otro. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Han detenido en Méjico a 
siete conspiradores 
MEJICO, 28.—El Gobierno ha anun-
ciado la detención de siete personas 
que, según parece, eran los jefes de 
una conspiración contra el régimen, a 
la cabeza de la cual estaba José Vas-
concellos y el señor Villarreal, candida-
to que fué a la Presidencia. Según i i -
cen, Vasconcellos está en viaje desde 
Buenos Aires a Nueva Orleans. Los por-
menores de Villarreal se desconocen. 
También se dice que han sido encon-
trados documentos comprometedores en 
1 poder de un empleado ferroviario 11a-
Imado Andrés Pedrero. — Associated 
Press. 
• « • 
GUAD ALA JARA (Méjico), 28. —La 
I Policía ha dado muerte a un conocido 
bandido mejicano, Manuel Muñoz, que 
durante algún tiempo ha tenido aterro-
rizada a esta reglón—Associated Press. 
expresamente a tributar un homenaje 
a los maestros españoles Vitoria y Suá-
rez. Sabido es que el Congreso del Ins-
tituto Internacional debió celebrarse en 
Madrid en octubre del afto pasado, y 
que fué aplazado para igual fecha de 
éste, a causa de la criminal perturba-
ción revolucionaria ocurrida. Desde Ma-
drid irán los sabios juristas a Salaman-
ca para lo dicho. 
Aparte de otras manifestaciones na-
cionales en las que debe irse pensando, 
proponemos que se haga este afto una 
emisión de sellos, precisamente los que 
suelen emplearse para el extranjero, 
con las efigies de Suárez y Vitoria. 
Puede decirse en cierto modo que ha 
venido de fuera el descubrimiento de lo 
que representan en la Historia de la Ci-
vilización estos dos espaftoles. De fue-
ra ha venido, desde luego, el encomio 
merecido, la nueva aureola que rodea 
a sus nombres y la iniciativa de varios 
homenajes. En la última conferencia de 
la Unión Panamericana se acordó levan-
tar un busto a Vitoria en Wáshington, 
y hace solamente unos días recordó en-
tre nostros el seftor Levillier la vene 
ración que el mundo americano siente 
por el mismo profesor salmantino. Lo 
menos que podemos hacer, por nuestra 
parte, es dar muestras de que partici 
pamos en esa exaltación e iniciar otros 
homenajes a los fundadores del Dere 
cho de Gentes. 
No es uno adecuado a tanta gloria 
una simple emisión de sellos. Pero es 
un tributo de admiración oportuno y un 
medio de contribuir a la difusión de esos 
nombres y al enaltecimiento de esos 
hombres en que, de algunos años a esta 
parte, vienen trabajando, junto con otras 
corporaciones y personalidades españo-
las, otras sociedades sabias internacio-
nales y muchas naciones extranjeras. 
• • • • • • • • • • • • • B 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
se facilitó sobre el viaje, mientras que 
los Se la oposición se preguntan si esta 
visita no tendrá significación política 
más profunda. 
El diario independiente "Kurger Cod-
zienny" ha sido denunciado por haber 
recalcado en un articulo que el gene-
ral oGering ha venido a cazar en el 
mismo bosque que fué devastado hace 
veinte años por los alemanes. 
do reanimar el espíritu amistoso de an-
taño. 
Pero suceden todavía cosas más gra-
ves. En el mismo aniversario del acuer-
do que festejan con diverso talante ca-
da país, Jacques Bardoux—una firma 
Kokhi H i rota 
solvente—denuncia la existencia de Tra-
tado entre Polonia y el Japón. La cita 
vale la pena: 
El mes pasado, el agregado militar 
del Japón en Varsovia fué autorizado a 
inspeccionar en todos sus detalles, sin 
que se le ocultase nada, una unidad im-
portante del Ejército polaco—cuadros y 
material—. Cuando llegó la hoca de loa 
brindis, el observador competente del 
El día 26 de enero de 1934 "un acon-
tecimiento de primera importancia 
según "Le Temps", sacudió a las Can-
cillerías de Europa: el acuerdo germa 
nopolaco. Un texto corto y sencillo. En 
lenguaje vulgar, una "moratoria" de 
diez aftos para la cuestiones pendien 
tes entre los dos países y el compro-
miso de no recurrir a la fuerza en nin 
gún caso. Pero los resultados justifi 
can la primera apreciación de todos los 
comentaristas de Europa. Si hemos es-
cogido el texto de "Le Temps" es por 
que Francia había de ser la nación que 
con más intensidad tenia que sentir las 
consecuencias del Convenio. ¿Prueba? 
En el "Boletín" del día del mismo pe-
riódico, al cumplirse el primer aniver-
sario del pacto, se escriben estas pa-
labras: "Lo menos que puede decirse 
es que, desde ahora, el acuerdo germa-
nopolaco estorba seriamente a Polonia 
en la práctica leal de sus alianzas y 
le impide participar libremente en la 
acción general en favor de la organi-
zación de la paz." 
En las columnas de "Le Temps" es-
te reproche es también de "primera im-
portancia". Ciertamente, no era preci-
so que el periódico francés lo afirmase 
para darnos cuenta de que las relacio-
nes entre Franote y Polbnía distan mu- Sol Naciente no se limitó a rendir a las 
fuerzas polacas el homenaje que merece 
su valor militar. Dió las gracias a sus 
huéspedes por haberle acogido con con-
fianza y no haberle ocultado nada, con-
forme a la letra y al espíritu de los com-
promisos recíprocos y defensivos firma-
dos pocos días antes entre los dos Go-
biernos." 
Primera noticia de ese convenio que 
ignora la Sociedad de las Naciones. En 
un trabajo anterior el mismo Bardoux 
referia gestos cordiales de los dos Go-
biernos entre sí y de uno y otro en 
Alemania, que hacían sospechar algo 
secreto. Las palabras del agregado mi-
litar japonés descubren lo que existía 
bajo las maneras corteses, y al mismo 
tiempo descifran el enigma de la resis-
tencia polaca al Locarno Oriental. Un 
enigma relativ « sin duda, porque no es 
necesario que exístr.n estos acuerdos 
germanopolacojaponeses para explicar 
la actitud del Gobierno de Varsovia. Pe-
ro ahora ya sabemos que los vecinos de 
R la se han concertado «en secreto 
y tan estrechamente, que no sólo olvi-
dan querellas que parecían irremedia-
bles, sino que confiadamente se comu-
nican secretos de su organización mi-
litar. 
Todo comentario sobra, pues, acerca 
de la visita de Goering a Varsovia. El 
artículo de Temps». máximum de 
aspereza frente a un aliado, y las re-
velaciones de Jacques Bardoux. lo dan 
tan obvio que seria ofender a los lecto-
res la insistencia. 
R. L. 
Beck 
cho de la cordialidad interior, de los 
tiempos en que el general Weygand po-
nía su inteligencia y sus dotes milita-
res al servicio del Ejército polaco con-
tra Rusia. Puede que ahora sucediese 
lo contrario... Porque la realidad es que 
en el afto transcurrido desde la firma 
del acuerdo, que ahora festejan Goe-
ring y Mosciski en los cotos de caza 
de Bialovisza, cada hora se ha lleva-
do un poco la cordialidad francopolaca, 
y ni los viajes veraniegos de Barthou 
r ^ r - . - ^ los saludos y cartas entre los vete-
Su precio es de DiL¿ CtNTIMUS ranos de la gran guerra han consegui-
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La verdadera España no está en el 
laicismo oficial, sino en el ca-
tolicismo del pueblo 
DISCURSO DEL SEÑOR PEMAN 
EN VITORIA 
VITORIA. 28. - Ayer se celebró el 
anunciado acto de propaganda de las 
Hermandades Alavesas, en el que habló 
en primer lugar el diputado a Cortes 
por Alava señor Oriol. Aludió a las di-
vergencias entre los núcleos católicos 
afines y. después de lamentarse que la 
falta de fe de algunos les lleve a una 
posición que juzga equivocada, dijo que, 
sin embargo, no hay que distanciarse en 
absoluto de estos" núcleos, ya que algu-
na vez volverán desengañados de lo., que 
consideran un error. 
Después habló don José María Pemán. 
Dijo que él no es un político defrauda-
do, sino un poeta que va por los cam-
pos de España, libre como un pájaro, 
cantando las esencias de la tradición. 
Añadió que la revolución ha podido rea-
lizarse en España porque no había un 
pensamiento contrarrevolucionario. No 
había otra cosa frente a ella que lo que 
se llamaba unos grupos conservadores 
que entendían la cuestión de una forma 
distinta a la manera en que había que 
afrontarla y. como la revolución es una 
idea, no puede ser combatida con un ins-
tinto, sino con una idea contraría. 
Se refirió después a lo que es la tra-
dición y dijo que ésta consiste no en 
una detención en un punto de la Histo-
ria, sino que el tradicionalismo ha te-
nido siempre en España un sentido pro-
gresivo. Ello se demuestra, a su juicio, 
en la colonización de América, donde 
Diego de Ojeda dijo: "Yo, Diego de Oje-
da, declaro que no hay más que un Dios 
único y considero que todos somos her-
manos e hijos suyos, vosotros y yo." Y 
es que nosotros no descubrimos un mun-
do para imponer con exclusividad bioló-
gica una raza, como hacen ahora otros 
pueblos influidos por la reforma, sino 
para introducir en los cerebros un pen-
samiento cristiano. 
Dice que España no se salvará mien-
tras en su Constitución no exista una 
cláusula que diga que en su gobernación 
no deben inmiscuirse más que los verda-
deros españoles y no los envenenados 
por el separatismo, la masonería y la 
Internacional. Es preciso nacionalizar el 
pensamiento y la acción. La única po-
lítica aceptable es una política nacional. 
La verdad de España no está en el lai-
cismo oficial, sino en el catolicismo del 
pueblo. 
El señor Pemán fué obsequiado con 
un banquete, al que concurrieron más 
de cien comensales y pronunció otro dis-
curso. 
El Consejo estudiará hoy la ley Electoral! 
Se o c u p a r á t a m b i é n de las sentencias pendientes y, 
probablemente , de l a ley de Tr igos . C o n t i n ú a n las dif i-
cultades p a r a l a u n i ó n de i zqu ierdas 
E L M I N I S T R O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A P R O H I B I R A L O S 
S I M B O L O S Y R E T R A T O S P O L I T I C O S E N L A S E S C U E L A S 
El Consejo de ministros de hoy se 
cree que ha de resultar laborioso, pues 
son muchos los asuntos pendientes. Pro-
bablemente se ocuparán de las senten-
cias de muerte informadas ya por el 
Supremo. Son éstas las del sargento 
Vázquez y la de Argüolles, con informe 
contrario al indulto—un sólo voto favo-
rable en el primer caso—y la de un ca-
bo, cuyo indulto es recomendado por el 
Supremo. Según nuestras noticias, do-
mina en los ministros un criterio de 
ejemplaridad. Habrán de estudiar los 
ministros la modificación del decreto so-
bre la Comisión técnica de economías y 
los de orden económico que se anuncian 
en las declaraciones del señor Lerroux. 
La ley Electora! 
Intentan ía libertad de 
L Cabailero en Ginebra 
Pretenden que disfruta de inmuni-
dad diplomática 
Una comunicación d e I Gobierno 
español 
Otro asunto del Consejo es el de la 
ley Electoral, tema que sigue apasionan-
do en los corrillos políticos. Personas 
que conocen el texto del proyecto nos 
dicen que los comentarios de diferentes 
personajes políticos que estos días he-
mos recogido, indican que Ibs comenta-
ristas desconocen el proyecto. Se com-
bate el sistema de representación pro-
porcional, aduciendo ejemplos extranje-
ros; pero, en realidad, no se trata de 
implantar un sistema de representación 
proporcional propiamente dicho, puesto 
que se limita con el quorum y con los 
residuos que se adjudican de prima a 
la mayoría, mayoría que puede ser la 
lista de mayor votación o la suma de 
listas que se alien, sistema éste último 
que en todo caso ha de redundar—con-
tra lo que se afirma en los corrillos—en 
beneficio de la continuidad de una po-
lítica templada o de centro. 
El proyecto quedó pendiente de que 
consultaran a sus jefes los ministros 
agrario y liberal demócrata. La opinión 
de los agrarios ya la hemos apuntado 
días atrás. Respecto a los liberales de-
mócratas, don Melquíades Alvarez es 
opuesto a todo sistema de representa-
ción proporcional. También lo era el se-
ñor Dualde; pero hubo de expresar a 
sus compañeros que los argumentos adu-
cidos en favor del proyecto pesaban mu-
cho y que no podía dar su voto sin pre-
via consulta. Como ha estado de viaje, 
anoche no había aún tratado el tema 
con su jefe. Algunos melquiadístas jó-
venes no recatan la buena impresión que 
les ha producido el anuncio de las lí-
neas generales del futuro sistema elec-
toral. El proyecto, después de salir del 
Consejo de ministros, ha de ser objeto 
de gran lucha entre las fracciones parla-
mentarias. 
El ingreso en la Universidad 
cuya redacción trabajan estos días los 
señores Sánchez Román y Feced. 
Ei paro en algunas industrias 
Al abandonar anoche la Presidencia 
el jefe del Gobierno hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—Ha estado a visitarme una Comi-
sión de la Constructora Naval, que me 
ha dado cuenta de la difícil situación 
en que so encuentra esta Sociedad. Pi-
den que el Gobierno busque una solu-
ción que evite el despido de diez mil 
obreros que todavía trabajan en aque-
llos talleres. Hemos hablado de posibles 
soluciones, y mañana yo llevaré el 
asunto al Consejo de ministros. Tam-
bién me ha visitado una representación 
del Consejo de Administración de la 
Hispano-Suiza, que se encuentra en 
igual situación de apuro que todas las 
industrias que están en relación con 
el Estado. Sin embargo, la situación de 
esta Sociedad no es tan difícil como 
la otra. Les he hablado de la visita que 
me hicieron hace algunos días los re-
presentantes de las industrias mineras 
y siderúrgicas, y he dicho que puede 
hacerse algo en beneficio suyo en el 
plan acordado para estas industrias y 
también en lo que piensa efectuarse 
en Guerra y Marina. 
La congestión de las cárceles 
y los títulos profesionales 
GINEBRA, 27.—Los funcionarios de 
la Oficina Internacional del Trabajo ñan 
declarado a un redactor de la Associa-
ted Press que algunos miembros de di-
cho organismo intentan provocar una 
gestión del mismo para conseguir la l i -
bertad de Largo Caballero, el jefe es-
pañol detenido como uno de los ca-
becillas del último movimiento revolu-
cionario en España. 
Plantearán la cuestión en la sesión de 
la Oficina, que debe comenzar el día 29. 
La argumentación de los que defienden 
ai socialista español es que por formar 
parte del organismo que dirige la Ofi-
cina, debe Largo Caballero gozar de in-
munidad diplomática durante las reunio-
nes de la organización. 
Otra cuestión que amenaza produ-
cir un conflicto en la Oficina Interna-
cional de Trabajo ea la elección de las 
ocho naciones industriales que deben 
ocupar los puestos permanentes. Son 
éstos ocho y la dificultad de atender a 
todas las naciones que se creen con de-
recho a ocuparlos aparece tan grande, 
que la solución más indicada para al-
gunos es remitir el pleito al Tribunal 
de Justicia Internacional o a la Socie-
dad de las Naciones, e incluso a los dos 
organismos, para que decidan, o cuan-
do menas, aconsejen.—Associated Press. 
GINEBRA, 28.—La Oficma interna-
cional de Trabajo anuncia que ha re-
cibido una comunicación del Gobierno 
español, diciendo que el departamento 
de Trabajo Internacional debe esperar 
la decisión de los Tribunales españoles 
respecto a las acusaciones pendientes 
ante los mismos, contra Largo Caballe-




A U X I L I A R E S 
De Instrucción pública el señor Dual-
de dará cuenta de un decreto en el que, 
respetando la idea del examen de ingre-
so universitario establecido por su pre-
decesor, se suprime para los alumnos 
libres de este curso, que quedarán asi 
equiparados a los oficíales. Además se 
libera del examen de ingreso a los que, 
aparte de ser bachilleres, ostentan títu-
los profesionales. Cree el señor Dualde 
que un ingeniero o un artillero, por ejem-
plo, tiene ya probada su suficiencia para 
cursar en las aulas universitarias. 
Aunque anoche se estaba poniendo 
en limpio el proyecto de ley de Pren-
sa, es posible que no puede ser exa-
minado en el Consejo de _ hoy. 
Los Jurados mixtos íe-
Estuvo aquí—añadió el jefe del Go-
bierno—el señor Benzo, en representa-
ción del partido radical de Santander, 
para interesarse por la solución de los 
problemas planteados en aquella región, 
principalmente los que se refieren a 
asuntos obreros. Piden la desconges-
tión de Santander como las de otras 
muchas provincias. 
Respecto a este asunto, sólo me cum-
ple dar cuenta al fiscal de la República, 
ya que el Gboierno no puede intervenir 
en el asunto, porque ello pudiera esti-
marse como una coacción al Tribunal 
Supremo. Mi criterio es que cuando no 
se pruebe responsabilidad, se ponga in-
mediatamente en libertad, bien sea pro-
visional o atenuada, o se sobresea la 
causa. 
Asimismo, he recibido la visita del de-
legado del Gobierno en el puerto fran-
co de Barcelona, señor Bosch, que ha 
venido a reiterarme su dimisión. 
A preguntas de un periodista, confir-
mó que hoy, a las diez y media, se ce-
lebraría Consejo de ministros. 
Comunicó también el ingreso en Gue-
rra de tres expedientes de pena de 
muerte, de los que, según dijo, se ocu-
pará el Consejo de hoy, para pasarlos 
en seguida a informe del Tribunal Su-
premo. Uno de ellos debe ser el de "el 
Almirez". 
Reunión del Consejo de Acción 
El señor Cid visita el pantano del Chorro Se habla de la boda de k 
princesa ingnd 
Popular catalana 
Se ha reunido en Madrid el Conse-
jo Regional de Acción Popular Cata-
lana, bajo la presidencia del señor Gil 
Robles. 
Se examinó detenidamente la pro-
puesta de dicha organización autóno-
ma respecto a la actitud de la C. E. D. A. 
en relación con la política en Cataluña. 
La propuesta quedó aprobada por una-
nimidad. 
De igual modo se acordó hacer pú-
blico que la C. E. D. A. sólo reconoce 
como entidades adheridas a aquellas que 
acaten la disciplina de Acción Popular 
Catalana. 
Una carta del Bloque triguero 
El Bloque triguero nos remite ana 
c; rta que ha dirigido a «La Voz;*, para 
contestar a una «Nota del dia> de este 
periódico, titulada «Los trigueros, f i 
trigo y el debate en el Congreso. 
Afirmaba «La Voz» que hoy el trigo 
se encuentra en manos de grandes pro-j 
pietarios y acaparadores, a lo que 
Bioque triguero le contesta que, prfcúJ 
sámente, el grano lo guardan hoy .os 
pequeños y medianos labradores, que 
Í han tenido que quedar con sus trl»] 
gos, sin poderlos vender, porque comol 
no tienen fuerzá económica, les ofrecen 
precios ruinosos. Y asi, deben 82 mi-
llone de pesetas al Servicio Nacional 
del Crédito Agrícola, y otra importan-
te suma a la Banca privada, en pré.s-; 
tamos con prenda de trigo. 
Desea el Frente Triguero, sin afán 
de polémica, que «La Voz» esté orien-
tada sobre este asunto. 
Otras notas poiíticao 
Una Comisión de Salobreña (Grana-
da) se encuentra en Madrid para ges-
tionar el cumplimiento de las promesas 
que en anteriores ocasiones les han sido 
hechas por el ministro de Obras públi-
cas y el director general de Obras hi-
dráulicas respecto a las obras de repa-
ración de los muros de la Rambla de 
Molizar, que fueron destruidos por la? 
tormentas en el pasado mes de noviem-
bre, cuando quedaron también arrasados 
los frutos y destruidas varias propieda-
des. Los destrozos de entonces, valua-
dos en más de un millón de pesetas, han 
conducido al paro forzoso a unas 1.500 
familias, cuya situación ea cada vez más 
precaria y angustiosa. 
• * • 
El subsecretario y el director gene-
ral de Sanidad han visitado, en los días 
sábado, domingo y lunes, las capitales 
de Sevilla, Cádiz y Córdoba, respecti-
vamente, en las cuales inspeccionaron 
las instituciones sanitarias y los servi-
cios provinciales del ramo. 
G r a n d e s elogios a los conde de S a n I s i d r o y Guadal -
horce , autores de l a obra . Se pide a l m i n i s t r o l a cons-
t r u c c i ó n de los canales que Saltan 
C o s t a r í a n 18 ó 20 mi l lones de pesetas, y h a r í a n p r o d u c i r 
c u a r e n t a m i l toneladas de r e m o l a c h a 
Según las gentes, está enamorado 
de ella el príncipe heredero 
de Dinamarca 
COPENHAGUE. 28.—Persisten loa ni-
mores del enlace matrimonial del p^jj . 
cipe Federico de Dinamarca, heredero 
del Trono, con la princesa Ingrid, de 
MALAGA, 28.—A las once de la ma- das las instalaciones del pantano. I m- Suecia, a pesar de haberlos desmentido 
ñaña llegó a Bobadilla, en el expreso]ya obra dedicó grandes elogios, 
de Andalucía, el ministro de Obras pú- j Después estuvo el señor Cid recorrien-
oñcialmente. 
En la Secretaría del rey Cristián m&. 
blicas, señor Cid, acompañado del di-1 do la población, y a las doce y media 
rector general de Puertos, el comisario estuvo en el Centro Agrario, 
de Andaluces y su secretario particu- A la una menos cuarto hubo una re-
lar. En la estación le esperaban las au- cepción en el Ayuntamiento, 
torídades de la capital y de los pueblos 
inmediatos y el Comité provincial dei 
partido agrario. Desde Bobadilla sel 
trasladó el ministro a Campillos, don-| A las dos, un banquete, organizado 
de el pueblo en masa le tributó un por el partido agrario de Málaga. Pre-
gran recibimiento. El señor Cid y sus sidieron, con el señor Cid. las autorida-
nifestaron no ser cierta la noticia, y, 
Un banquete 
acompañantes oyeron misa y desayuna-
ron en casa del propietario don Sal-
vador Hiño josa. Después se trasladó a) 
pantano del Gaitenejo y lo recorrió, 
acompañado de su séquito, en una ga-
solinera. Visitaron ta-mbién la fábrica 
de electricidad, el famoso balconcillo 
emplazado sobre la roca viva y ía no-1 
des locales y los funcionarios técnicos 
que le acompañan. Ofreció el agasajo, 
don Juan Rodríguez Díaz, presidente del | 
partido agrario de Antequera, el cual 
destacó la personalidad del ministro, y 
le formuló diversas peticiones de gran 
interés para la provincia. 
El ministro dió las gracias por las 
atenciones tenidas con él y glosó loa 
ideales del partido agrario. Destacó có-
mo los jefes que dirigen los grupos re-
presentados en el Gobierno. Lerroux, Gil 
Robles. Martínez de Velasco y Melquía-
des Alvarez. nan hecho compatible la 
República con todos los españoles. Dijo 
que el partido agrario es católico y ase-
guró que la catolicidad está en el espí-
ritu de toda la nación. 
A continuación el ministro y sus 
acompañantes vis'taron el puerto y la 
Entierro de don José S á n c h e z G u e r r a 
M A Ñ A N A S E R A T R A S L A D A D O A P O R T U G A L E L C A D A V E R 
D E L S E Ñ O R M E L L O B A R R E T O 
rrovianos 
El ministro del Trabajo lleva tam-
bién varios asuntos. Uno de ellos 
refiere a los Jurados mixtos de Ferro-
carriles, cuyas modalidades exigieron 
un régimen especial. Vigente éste, no 
quedaron incluidos tales Jurados en el 
reciente decreto de suspensión de ple-
nos, dictado a causa del carácter re-
volucionario de gran parte de las re-
presentaciones obreras. Se suspende 
también el funcionamiento de los ple-
nos de estos Jurados de ferrocarriles 
y, para que no se interrumpa la trami-
tación de reclamaciones, funcionarán las 
ponencias con dos o uno de los voca'es 
patronos y obreros. Las ponencias y el 
pleno del Tribunal Central del Traba-
jo Ferroviario continuarán actuando, 
pero dentro de condiciones que se .\¿-
terminan. Por otro decreto van a 
glamentarse las ferias dominicales, que 
sólo pueden verificarse cuando tienen 
un carácter tradicional. 
La ley de Trigos 
DIRECC! SEGURIDAD 
Contestaciones completas a* programa, 
redactadas por José Sabat Vuntané. fun-
cionario del Cuerpo de Investigación > 
Vigilancia Precio, 25 ptas Fuencarral. 10 
MADRID 
Dirección general Seguridatf 
A U X I L I A R E S 
Contestaciones ajustadas programa ofi-
cial por L. López Alejandro, funcionario 
Cuerpo técnico. 25 pesetas. Envíos a pro-
Inrias Valverde. *4 MADRID Tel 273X1 
«LA ISLA DE LA PAZ Y DE LA GUE-
BRA", por J. Mesa Ramos. Amena e in-
teresante novela social de actualidad. 
Acaba de publicarse. 5 pesetas. Princi-
pales librerías. 
• b ••• m m m m ' m m m w m mm^wm^ 
E S T U F A S L I L O R 
se transforman. Dobles caloñas. Alum 
brado y cocina por gasolina. Catálogo 
gratis 
C a s a G A L S N D O 
KOBERTO CASTKOVIDO, 13. 
Aparte de las soluciones provisiona-
les del problema de trigos, que han si-
do estudiadas por el ministro y el sub-
secretario de Agricultura con los inge-
nieros agrónomos do provincias venidos 
a Madrid, soluciones que abarcan cum-
plimiento de la tasa, paneras sindica-
les y efectividad de los decretos dicta 
dos por el ministro, se ha trabajado in-
tensamente en los últimos días, con a 
colaboración de elementos técnicos y 
parlamentarios, en redactar una ley d.1 
Trigos, algunos de cuyos aspectos in-
dicamos el sábado. El proyecto abarca 
también la creación de paneras y otros 
r remos de interés. 
Anoche se trabajaba en la prepara-
ción de este proyecto, y se esperaba 
ultimarlo para que lo conozca el Con-
sejo de ministros de hoy. 
Los trabajos para unir a 
las izquierdas 
Los propósitos de unión pronta de las 
izquierdas, no marchan con la rapidez 
que sus iniciadores desearían. Aún no 
ae ha formado el criterio acerca del ca-
rácter de esa unión y de la personali-
dad que mantendría los partidos. Por 
otra parte, el nacional republicano y la 
izquierda republicana no se entregan fá-
cilmente a las sugestiones del señor Al-
bornoz. El señor Azaña no ha contes-
tado aún, alegando que debe consultar 
a las organizaciones provinciales; lo que 
muchos estiman como indicio de poca 
simpatía a la unión que se pretende. 
En cuanto al partido nacional repu-
blicano, parece que estima más impor-
tante que la unión que puedan acordar 
las personas, la coincidencia y unión en 
un programa ideológico y de acción. Por 
eso la respuesta será un programa, en 
El domingo, a las cuatro de la tarde, 
se veriñeó el entierro de don José Sán-
chez Guerra, a quien se tributaron los 
máximos honores, con arreglo al acuer-
do adoptado por el Gobierno. 
Desde muy temprano, numerosas per-
sonalidades desfilan por la casa donde 
don José Sánchez Guerra se ha despe-
dido para siempre de este mundo. 
Se llenan con rapidez •niegos de fir-
mas. Telegramas llegan desde toda Es-
paña. Desde las siete baŝ a las ocho y 
medía de la mañana se dijeron misas 
de "corpore insepulto" en la capilla ar-
diente, instalada en el despacho del fi-
nado, misas oídas por los familiares de 
don José. Llega de Allcame e] ingenie-
ro-jefe de las obras del puerto, don 
Luis Sánchez Guerra, hijo del difunto 
Estuvo en el domicilio del ex presi-
dente del Consejo el Nuncio de ^u San-
tidad. 
A las tres de Ja tarde la carrera 
—desde Claudio Coello hasta el Palacio 
del Congreso, pasando por Alcalá. Sevi-
lla y San Jerónimo—está cubierta por 
tropas de Asalto. Un inmenso gentío se 
apiña en los lugares estratégicos, para 
presenciar el desfile. El g^npral de la 
primera brigada de Infantería, sehor 
Miajas, manda a las fuerzas de 'a pri-
mera división organizadas para rendir 
honores de capitán genera] con mando 
en plaza a don Joré Sánchez Guerra A 
las cuatro menos cuarto llega al domi-
cilio del finado el presidenv» Hoi r;nv,ier-
^lo. señor Lerroux. 
A las cuatro en punto, varios amigos 
trasladan el féretro—de caoba, con he-
rrajes de plata y una gran cruz enci-
ma—desde la capilla ardiente hasta el 
armón de artillería, al que da guardia 
una sección de Infantería de la Guardia 
civil. La comitiva se pone en marcha, 
deteniéndose algunos instantes en la es-
quina de Conde Aranda, donde se orga-
niza en la siguiente forma: en primer 
lugar, una sección montada de la Be-
nemérita, seguida de una batería de Ar-
tillería y del batallón del refeiraiento de 
Infantería número 1. A continuación las 
carrozas con la? roronas, cv Clero parro-
quial con cruz alzada y el féretro, a cu-
yos lados iban cuatro maceros y treinta 
ujieres del Congreso, con trajes de gala 
y hachones, y maceros del Ayuntamien-
to, aparte de la sección de Infantería 
de la Guardia civil a que nos hemos re-
ferido. Detrás del armón, fuerzas de In-
fantería, de Zapadores-Minadores, y Se-
guridad y Asalto. 
En la presldenriq del iue'o figuraban 
el general Ruiz Trillo, en representación 
del señor Alcalá Zamora; el jefe del Go-
bierno, presidente del Congreso y mi-
nistros de Estado. Industria. Agricultu-
ra. Gobernación, Justicia. Marina y Tra-
bajo. En la segunda presidencia, los hi-
jos del finado, don Rafael y don Luis; 
gobernador civil; señor Valdivia, direc-
tor general de Seguridad; representacio-
nes del Ayuntamiento e ídem de la Dipu-
tación. 
Un numeroso gentío formaba en el 
fúnebre cortejo. Recordamos entre los 
asistentes a los señores Alvarez (don 
Melquíades), Iglesias (don Emiliano), 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, marqués 
descubierta en Valencia 
table cueva del Toro. Después el pan-
tano genera, obra grandiosa, qut- fué 
muy elogiada. 
A continuación se sirvió un ilaiuer-
zo en el "chalet". Pres dieron, en unión 
del señor Cid, el alcald?, el gobernadoi 
civil, el presidente de la Diputación, el 
delegado del Gobierno en la División 
Hidráulica del Sur de España, don Jo-
sé María Hínojosa, y las persona? que 
acompañaban al ministro. 
Ofiecíó el banquete el alcalde de Má-
laga v presidente de la Junta de Obras estación biológica. 
del pantano del Chorro, don Benito Or- i 
tega. Agradece al ministro su visita | _ . ! ~ 4' * _ 
al pantano, verdadera maravilla de la . M o l c f f i P O r í n n f to l l l l l lP fpC 
ingeniería, y tiene un recuerdo para los i tílldsl I v C t l / i v ! ! iiíf U U i v l C o 
dos ingenieros que llevaron a cabo tan 
gran obra, uno de ellos presente, don 
Leopoldo Wemer, conde de San Isidro, 
y el otro, el conde de Guadalhorce, i 
lejos de la patria, no para conspirar. | • 
sino para enaltecerla. Dice que el queiLlevatl Una inscripción de propa-
no rinde tributo a la justicia no puede I 
ser republicano. Añade que el viaje del j 
ministro es para enterarse personal-
mente de las necesidades de la región, 
como está haciendo con las restantes 
de España. Le pide que se terminen 
las obras de los canales que faltan, pa-
ra que el agua pueda fertilizar más 
tierra y dar asi ocupación a centena-
res de obreros El señor Ortega fué 
muy aplaudido. 
Habló seguidamente el delegado icl 
Gobierno en la División Hidráulica leí 
Sur de España, don José María Hí-
nojosa. que después de dedicar unas 
palabras de homenaje a los dos inge-
nieros, señores condes de Guadalhorce 
y San Isrlro, pide al ministro la ter-
minación de los canales que faltan, 
obras que importan en total dieciocho o 
veinte millones de pesetas, que no tía 
de ser dinero tirado, sino reproductivo, 
Habrían de regar un terreno que pro-
duciría unas cuarenta mil toneladas de 
remolacha. 
El gobernador, señor ínsúa, ua ía 
bienvenida al señor Cid, del que dice 
que es un ministro neutral, apartado de 
ganda: pero, sin ella, pueden 
pasar perfectamente 
VALENCIA, 27.—La Policía ha des-
cubierto una importante falsificación 
de billetes. Practicado un registro en 
la casa Ll. piso primero, segunda puer-
ta, de la calle de Manuel Lloréns, do-
micilio de Vicente Carbonell, fueron 
halladas en una habitación maquina-
ria, planchas, troqueles y papeles d-1 
varios colores para la falsificación ae 
entradas de espectáculos públicos y bi-
lletes do 1.000, 500 y 100 pesetas e¿-
pafioles, y otros, brasileños. En el mis-
mo local fueron recogidos 43 pliegos 
completos de seis billetes cada uno 
quince sueltos y siete pliegos incom 
pletos, sumando en total más de 300 bi-
lletes. Estos llevan en el anverso una 
inscripción que dice: "Regalo a los 
clientes", y en el reverso: "Copia nú-
mero..."; pero, sustituidas estas pala-
bras con las inscripciones legítimas, 
pueden pasar como buenos y tener per-
fecta circulación. Había además díeci-
las luchas políticas y atento sólo a eje- séia planchaj3 de mcta) g r a d a s con 
cutar una labor patriótica y fructífe 
Princesa Ingrid de Suecia 
personas cercanas a la familia real haa 
afirmado que se trata de "una histori» 
vieja que a menudo ha sido desmen-
tida"- t. 
Sin embargo, desde hace mucho tiem-
po, la creencia popular es de que este 
matrimonio se realizará, por suponer qu« 
el príncipe Federico está muy enamo-
rado de la princesa sueca.—AsRoclated 
Press. 
Regresa el príncipe de Suecia 
PARIS, 27.—El principe heredero d i 
Suecia, Gustavo Adolfo, que había lle-
gado a esta capital acompañado de su 
esposa e hijo, después de efectuar un 
largo viaje por Oriente, ha salido esta 
tarde con dirección a Estocolmo. 
i i • h h ra S 13 « B B B a ff 1 
REWTISWOS CIATICA GOTA 
Artritismo, Obesidad, cura rápida a do-
micilio y en la clínica de "NOVOZONO". 
Método del doctor Tussau, de París. 
BARBARA BRAGANZA, 2. MADRID 
Teléfono 18140. 
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F I D F R A T F ^ k k ^ i o s d e 
t - i - . LSL^LJf\ 1 H. SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias pesetas trimestrp 
FRANQUEO CONCERTADO 
P A G O A D E L A N T A D O 
de Alhucemas, generales Masquelet, Be-
dia y Cabanellas; Albornoz (don Alva-
ro). Cuerpo diplomático acreditado en 
Madrid, representaciones jde todas las 
fuerzas armadas. Delgado Piñán, Casa-
nova, Cavada, general Queípo del Llano. 
Car.ares. Marañón (don José María), 
subsecretario de Agricultura, señor Gor-
tarí; Calderón (don Abilío), Zulueta 
(don Luis), García Prieto (don Manuel), 
Juarros, Marañón (don Gregorio), Del 
Río (don Cirilo), Hidalgo (don Diego). 
Rodríguez de Vigun, Alvarez (don Ba-
silio), Martínez de Velasco, Fuentes Pi-
la, Iranzo. Santa María (don Alfonso), 
May ral, Corrochano (don G r e g o r 10 ) , 
Cordón Ordás, Pan de Soraiuce. Esplá 
(D. Carlos), Blanco Soria (D. Luis), etc. 
Al llegar a la Plaza de la Independen-
cia, el Clero reza un responso. También 
se hace otro pequeño alto en la Cibeles, 
donde fuerzas de Seguridad de Caballe-
ría presentan armas. Al llegar aj Con-
greso, en la escalinata central, espera 
al cortejo una Comisión parlamentaria, 
presidida por don Santiago Alba e in-
tegrada por los diputados señores Bar-
cía, Villanova, Rodríguez Vera, Royo 
Villanova, Pérez y el oficial mayor se-
ñor San Martin. Vemos también a don 
Julián Besteiro. 
En ía plaza de las Cortes, aparte de 
las personas nombradas y de una gran 
muchedumbre que invadía todos los rin-
cones, Comisiones de la Escolta Presi-
dencial, con su teniente coronel señor 
Martínez Orge, y otra de Policía en-
viada por su jefe don Adolfo de Mi-
guel. La Banda municipal ejecuta la 
"Marcha fúnebre", de Chopín. El mo-
mento es de intensa emoción. Desfilan, 
al soü de las cornetas, tropas del Ejér-
cito — infantería —, Asalto, Artillería, 
Guardia civil—caballería—y Seguridad. 
Unos dos mil hombres en total. 
Se despide el duelo, trasladándose 
el cadáver a un coche de la funeraria, 
al que siguen, en automóviles, el ge-
neral Ruiz Trillo, el presidente de la 
Cámara, el director general de Segu-
ridad, el señor Anguera de Sojo, don 
Fernando de loa Ríos y otros muchos. 
En la capilla del cementerio volvió 
a rezarse un responso y el finado re-
cibió sepultura en el panteón de la fa-
milia, bajo las salvas reglamentarias 
de una batería de Artillería. 
Mañana, entierro del em-
bajador de Portugal 
Numerosas personas desfilaron ayer y 
anteayer por la Embajada portuguesa, 
para testimoniar su pésame por la muer-
te del señor Mello Barreto. Una de las 
primeras en acudir fué la señora de Al -
calá Zamora. Acudieron también todo el 
Cuerpo Diplomático y numerosos ami-
gos particulares. 
El cadáver del embajador, vestido 
con uniforme diplomático, está instala-
do actualmente en el «alón grande de 
la Embajada, rodeado de cirios y presi-
dido por un gran crucifijo. En un salón 
adjunto se ha dispuesto un altar, en el 
que ayer dijeron misas el párroco de 
San Marcos y el confesor del finado. 
Hoy, a las diez y media, dirá una el 
Nuncio de Su Santidad. 
Los restos del señor Mello Barreto, 
que fueron embalsamados por el doc-
tor Fernández Alcalde, serán traslada-
dos mañana por la estación de las De-
licias a Portugal, donde tendrán descan-
so definitivo. 
ra. Dedica también un recuerdo al con-
de de Guadalhorce, y después de pedir 
al ministro que no abandone las peti-
ciones que se !e han hecho, terminó con 
vivas a España, a la República y al mi-
nistro. 
Dice el ministro 
Este fué ovacionado al levantarse a 
hablar. Dirige un saludo al pueblo ma-
lagueño por medio de su alcalde, y dice 
que siente la responsabilidad del ministe-
rio que desempeña, porque de él depen-
de la grandeza de España. Dice que 
Lerroux ha trasmutado esa República 
agria y triste, de que hablaba Ortega 
y Gasset, en una República alegre y 
acogedora para todos los españoles. Hay 
que atraer a todos los españoles a la 
República; pero hay que hacer justicia 
a los hombres que están fuera de la 
República, porque también son españo-
les. Termina ofreciendo su apoyo incon-
dicional a los intereses de Málaga y 
ofrece llevar a la realidad las aspira-
ciones del pantano del Chorro. Fué ova-
cionado. 
En Alora el mlnlstfo visitó el Ayun-
tamiento, donde se celebró una recepción, 
y luego se trasladó a la finca de los se-
ñores Aurioles, donde se le obsequió con 
un vino. Desde allí marchó a Cartage-
na, donde Inauguró el centro agrario. 
En el Pantano del Agujero 
El ministro de Obras Públicas visitó 
el Pantano del Agujero. Le acompaña-
ron los señores que han hecho el viaje 
con él desde Madrid, los ingenieros de 
la División hidráulica del Sur de Es-
paña y el delegado del Gobierno en los 
servicios de la misma, señor Hínojosa. 
El ministro recorrió detenidamente to-
el anverso y el reverso de los billetes 
de los Bancos de España y del Brasil 
por del valor del mencionado y una pie-
dra grabada con la portada del campo 
de Mestalla y la contraseña de una im-
portante litografía valenciana. 
Interrogado el inquilino Vicente Car-
bonell manifestó que la habitación en 
que se había descubierto el material 
indicado la tenia ^quitada un individuo 
llamado Francisco Leal López. Este, 
en compañía de un sobrino suyo llama-
do Tomás, de veintiún años, tipógra-
fo, que también se dedicaba a la fal-
sificación de entradas y billetes, han 
sido detenidos, igual que el inquilino 
del piso. 
"Auto" arrollado por dos 
máquinas en Lugones 
OVIEDO, 29.—A las doce de la no-
che, en el paso a nivel de Lugones, de 
la línea del Norte, dos máquinas que 
venían de Gijón arrollaron a un coche 
parado en medio de la vía, el cual es-
taba ocupado por dos individuos, uno 
de ellos, llamado José Alvarez, sargen-
to del Cuerpo de Inválidos, de Madrid. 
Los dos ocupantes del coche resultaron 
heridos. 
El coche venía de Avllés, y al entrar 
en el paso a nivel, el conductor no se 
apercibió de la proximidad de las má-
quinas mencionadas. Las máquinas iban 
a poca velocidad, y al llegar cerca* del 
coche, paró la que iba en cabeza, pero 
no la segunda. 
El sargento sufre una herida leve, y 
el otro herido ha quedado hospitalizado 
en Lugones. Su estado es grave. 
LOS TINTES DE CALIDAD 
De venta en todas las droguería» 
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C clon, preferible» con vía entrada X 
ferrocarril Ofertas: 
J. B. D U R U P E 
= Apartado 466. — M A D R I D S 
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Silkoil 
Super • Extra 
100 X 100 Puro Pensylvanla. 
I lEL MEJOR ACEITE 
DEL MUNDO!! 
JtNO CARBONIZA!! 
Preferido por los automovlllstaj 
CONRADO R O C H 
P.* Prado, 40. Tef.e 74991. Madrid. 
A G U A V I S N Ü 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Botado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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l i n a s c u a n t a s 
p e s e t a s a l a ñ o 
el exceso que supone en su gasto em-
pleando Aceite Oiralda. Pero estas pese* 
fas revierten en satisfacción, alimentacién 
nu t r i t i va y aprovechamiento íntegro de 
todos los m a n j a r e s . Es el producto de 
máxima garantía. Solo procade de oltvof 
maduras, escogidas y soleadas. Su enva-
sado hermético lo preserva de la acción 
del polvo y de todas las contaminaciones. 
Hí|os de Luco de Tana • SavID* 
MADRID —Año XXV.—NAm. 7.85S 
E L D E B A T E MartM 29 de enero de 19S5 
Qento setenta y seis "rabassaires" condenados 
Penas de t res a ñ o s , u n a ñ o , seis meses y u n d í a de 
p r i s i ó n . D e t e n c i ó n de unos pis to leros cuando se di-
r i g í a n a cometer u n a traco 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
C a e a l a ca l l e u n autogiro y r e s u l t a her ido grave u n guard ia 
BARCELONA, 27.—El Tribunal del 
Consejo de guerra que había de fallar 
la causa instruida contra los "rabas-
saires" permaneció reunido durante 
efecto la administración judicial 
está sometida la finca. 
* * * 
a que 
saires permaneció reumuu u m a u L o : BARCELONA 9fi t ^ . 
veintitrés horas antes de dictar senten-lha riiph„^v:„ ' " ^ n Gil Gil y Gil 
cía, terminando a las nueve de la m a - l ^ 1 0 ^ * ^ Periodistas que se pro-
fiana. K ^ u Claro en sus actuacio-
El juez instructor de la causa, señor ^ ^ J ^ c o ^ \ e n c ^ que aparecen en 
Urrutia, y el fiscal estuvieron desde lasi, ' "°rH " los ex conejeros de 
primeras horas de la madrugada en la * n r ^ ^ i ^ ^ ' y averiguar por qué 
cárcel esperando el fallo. También a c u - i ^ ^ f . a Prensa Gráfica una 
dieron numerosos allegados y deudos del^°PÍ* tD0togJaílca Publicada, del acta 
los detenidos. A la salida del Tribunal :^lóque, a f ™ 0 ,Proclamarse el Estat Cá-
tala, y todo lo relativo fueron llamados todos los procesados, 
quienes entraron en el salón de actos 
de la cárcel, siéndoles leída la senten-
cia a uno por uno. Se condena a 176 
procesados. Se absuelve a los 39 restan-
tes. De los condenados, hay 136 de Sa-
badell, a los que se impone la pena de 
seis meses y un día de prisión. Tam-
bién se condena a la misma pena a los 
del grupo de Castellar del Vallés y a los 
de Esparraguera. A cinco de los que 
formaban el grupo detenido en el Clot 
se les condena a un año de prisión, y 
a once detenidos en el Casal de Esque-
rra de la calle de Valencia, a tres años. 
La sentencia no se hará pública hasta 
que la apruebe el auditor. 
Un autogiro en la calle 
BARCELONA, 27.—Esta mañana de-
bía celebrarse la fiesta de aviación que 
fué suspendida el anterior domingo por 
no haber llegado los dos autogiros que 
habían de participar en aquélla. Uno 
de los números del programa anuncia-
do para hoy consistía en el descenso 
de un autogiro, que debía aterrizar al 
mediodía en plena plaza de Cataluña. 
Antes de la hora anunciada la plaza 
se llenó de público, acudiendo el alcal-
de, el jefe de Aviación y demás repre-
sentaciones del elemento oficial. Como 
se había anunciado, poco antes de la 
hora fijada apareció un autogiro, que, 
después de realizar un magnífico vue-
lo, descendió verticalmente en la plaza, 
aterrizando de un modo impecable. El 
público ovacionó al aviador que tripu-
laba el aparato, el teniente de navio 
don Antonio Guitian, al que se le obse-
quió con un "lunch". 
Terminado el agasajo, el aviador ocu-
pó nuevamente el aparato e inició el 
despegue; pero a unos metros de altu-
ra no pudo elevarse lo necesario pa-
ra evitar el choque con unos cables 
del tranvía, dando con una de las as-
pas contra aquéllos. El aparato se pre-
cipitó a tierra, cayendo ante la puerta 
dé salida del "Metro", situada frente 
a la Banca Arnús. El conductor de una 
camioneta de guardias de Seguridad 
allí de retén, al ver que el aparat. > ojia 
sobre la camioneta, viró rápidamente, 
logrando que el autogiro no cayera so-
bre el vehículo, aunque no pudo impe-
dir que una de las aspas del aparato 
alcanzara al guardia Ramón Soláns, que 
resultó herido. Llevado al Dispensario 
dé la calle de Sepúveda, le fueron apre-
ciadas diversas heridas y lesiones en la 
cabeza y en la región lumbar, temién-
dose que tenga fracturada la columna! 
vertebral. Quedó nospitalizado en la I 
Clínica "La Alianza". El aviador resul-i 
tó ileso y el aparato sufrió importan-1 
tes desperfectos. 
También fué asistido en la Casa de 
Socorro de la Ronda de San Pedro un 
transeúnte, llamado José Escada, de se-
senta y cuatro años, quien al huir se 
produjo algunas heridas leves. Casual-
mente el suceso no ha revestido carac-
teres de verdadera catástrofe, dada la 
enorme cantidad de público que se ha-
bía congregado en la plaza de Cataluña. 
Por orden del alcalde, los demás nú 
meros del programa fueron suspendidos. 
Atracadores detenidos 
. a los discos 
radiados desde la Generalidad y Gober-
nación. También se propone averiguar 
el domicilio de una entidad comercial, 
al parecer extranjera, que había sur-
tido a la Generalidad. 
Don Gil Gil y Gil ha estado durante 
toda la tarde traduciendo documentos 
y actas redactados en catalán, que ze 
refieren a las gestiones realizadas poi 
el Consejo de la Generalidad También 
ha recibido varias visitas relacionadas 
con el sumario seguido contra Com-
panys. 
Los obreros del agua 
BARCELONA, 28.—En vista de los 
rumores circulados, según los cuales se 
asegura que el señor Pórtela tiene el 
propósito de que sean readmitidos en 
sus respectivas fábricas varios obreros 
despedidos del ramo del agua y de tran-
vías, los periodistas han interrogado al 
delegado de Trabajo. El señor Torréns 
ha manifestado que no creía que el se-
ñor Pórtela se ocupase oficialmente de 
asuntos de esta naturaleza, sin consul-
tarle previamente. 
Cuatro metros de nieve en el Valle de Arán 
E n Burgos hay m á s de medio metro en las cal les . T a m -
b i é n ha nevado en M u r c i a y G r a n a d a , donde se d a n por 
perdidas las cosechas. E l puer to de P a j a r e s , c errado 
V N T R E N E S T A B L O Q U E A D O E N C A N F R A N C P O R L A N I E V E 
AVILA, 28.—Se ha recrudecido el ciben idénticas noticias. Las ambulan-
; temporal de nieves. Desde mediodía nie-] cías de Correos de Cervera del Río Al -
va copiosamente en esta capital. hama y de la Sierra no han podido ha-
i De los pueblos de la provincia tam- cer el servicio. 
jbién se reciben noticias de haber ne-
ivado con intensidad, alcanzando en al-
Igunos puntos la nieve más de medio 
metro de altura. 
j En la madrugada última el termóme-
•̂ Un llegó a marcar 12 grados. 
Temporal en el Cantábrico 
En Murcia 
MURCIA, 28.—Nieva intensamente en 
toda la Sierra de Espuña. De Murcia 
han ido muchos deportistas. El vendaval 
ha destrozado muchos árboles. 
En San Sebast ián 
I BILBAO, 28.—Desde primeras horas | SAN SEBASTIAN, 2li.—Durante la 
de la mañana de ayer comenzó a gra- noche del sábado al domingo continuó 
Inizar, cayendo después nieve. La tem- el temporal iniciado el día anterior. 
peratura descendió bruscamente. Los 
buques pesqueros no se hicieron a la 
mar porque se encontraba muy agita-
do. En Abra, el mar ofrecía un aspecto 
imponente. 
Hoy ha continuado nevando con gran 
intensidad. En Busques han sido derri-
;bados tres postes. Los trenes de Madrid, 
! Barcelona y La Robla han llegado con 
'gran retraso. En el mar sigue el tem-
!poral. Los pesqueros han tenido que sus-
j pender sus faenas. En el alto de Ordu-
'ña, la nieve alcanza una altura de me-
'dio metro, y en Baigos, 40 centímetros. 
Medio metro de nieve 
en Burgos 
Don Francisco Rodríguez Marín cumplió el domingo ochenta años. De ello publicamos amplia informacio:; 
en la página 12 de este número. He aquí al ilustre patriarca de las letras españolas, sorprendido en la 
intimidad de su hogar, juntamente con el menor de sus hijos, don Francisco, la esposa de éste y el nie-
to Paquito, de quince meses 
No se ha obtenido fuerza motriz en el mar 
E l inventor f r a n c é s C l a u d e parece convencido de s u 
fracaso . E s posible que renunc ie y regrese desde e l 
B r a s i l , donde rea l i zaba las exper ienc ias 
PARIS, 28. — El inventor Georges 
Claude, que ha gastado más de un mi-
llón de dólares en la experimentación 
de un aparato para obtener fuerza mo-
triz del mar, hoy ha cablegrafiado al 
diario «Le Matin», desde Río de Janei-
ro, diciendo que es posible que renun-
cie a hacer más experimentos y vuel-
va a Francia.—Associated Press. 
La idea de aprovechar la diferencia 
de temperaturas entre las capas pro-
fundas y las superficiales del agua del 
mar, cundió y se propagó por todo el 
mundo, cuando los señores Claude y 
Boucherot presentaron a la Academia 
BARCELONA, 28.—La Policía tenia 
noticias de que una banda de atracado-
res había adquirido un automóvil para 
realizar atracos. Esta tarde varios agen-
Ceorges Claude 
de Ciencias de París, el año 1927, una 
mares, con objeto de salvar la grave 
dificultad que antes se le había presen-
tado de verse obligado a tender un tubo 
larguísimo que, partiendo de la costa, 
alcanzase profundidades de mil metros,[| 
en las que ya reinan temperaturas de [ 
cinco grados. 
La nueva disposición que ahora en-jj 
sayaba era la siguiente: El vapor "Tu-
nisie" antiguo barco de guerra des-
armado, de 10.000 toneladas—contenía la 
central térmica. El agua caliente se to-
maba de la superficie del mar y el agua 
fría se aspiraba por un tubo de 672 me-
tros de largo y 2,50 de diámetro, sus-ij 
pendido de un flotador esférico y su-'| 
jeto por abajo a un cajón con doscien-
tas toneladas de lastre, que reposaba en 
el fondo del mar. ¿Qué graves dificul-
tades ha encontrado este nuevo sistemáis 
que al animoso inventor le han 'hecho | 
retroceder y renunciar a seguir ensa-
yándolo? 
A titulo de mayor información se pue-
de recordar que el ingeniero Carlos Bog-
gia presentó ya un proyecto, parecido 
al de Claude, al Círculo de Ingenieros 
de Milán, en noviembre de 1922, y que 
este mismo señor le había objetado al I; 
autor francés que la construcción de ese 
tubo gigantesco sería una dificultad in-
superable, y que sería mucho mejor 
construir en la misma costa un pozo de 
profundidad suficiente y con salida sub-
terránea al mar. ¿Tendría razón Bog- | 
gia? • 
EL FISCAL PIDE ENllEOOl 
LA PENA DE MUERTE PARA i 
tes vieron salir del garage "Olimpia", Memoria, en la que demostraban que 
del Paralelo, un automóvil que les in- se p0Ciia'realizar industrial y económi-
camente. 
En verdad, la posibilidad había sido 
ya demostrada el año anterior en Ale-
mania por Bráuer, y aun mucho antes 
se vislumbraba, pero los que dieron 
fundió sospechas, y le persiguieron y 
detuvieron a sus ocupantes. El automó-
vil fué llevado a la Jefatura de Policía. 
En su interior se han encontrado dos 
pistolas calibre 9; otra, sin marca, ca-
libre 7,65; un revólver, varios cargado-|forma ya concreta al invento, son I d s 
res, una caja de municiones con los atados autores franceses 
precintos puestos y gafas de color. Se 
ha comprobado, además, que la patente 
del "auto" no corresponde con su marca. 
Los detenidos acabaron confesando 
que el "auto" lo habían adquirido en un 
almacén de coches usados y que la pa-
tente era robada. Uno de los detenidos 
es el boxeador Félix Pérez, natural de 
Existe en el fondo de los océanos, 
tanto en el Ecuador como en las re-
siones polares, masas enormes de agua 
f u ñ a temperatura de casi 0". Este agua 
O L O S A R 1 0 
E N O T R A R E G I O N 
,En las Glosas sobre los Angeles, que 
• ' se escriben los lunes. 
Llegamos ahora, en nuefitra breve serie de alusiones a los ¡ns-
frumento» conocidos de la que llamamos, con etimológica contradic-
ción, "pedagogía de adultos", a una región muy diferente. A la re-
gión donde vive la terapéutica freudiana. Nadie hoy ignora que ésta 
procura—partiendo del principio de que el veneno de cualquier psi-
cosis procede, en lo remoto de la condena o censura moral que ha 
empujado un elemento de turbación libidinosa al negro pozo de la 
subconsciencia—.sarar de nuevo aquél a luz, valiéndose de métodos, 
alejados en lo posible de la estandarización... Una vez más, tomar 
por las agallas el "pez de Tobías", para llevarlo a un medio distinto 
t—que esta vez es el de la conciencia—, y poderle. 
L a variedad de aquellos métodos, en los psicoanalistas de una u 
otra escuela, tiene siempre, sin embargo, algo de común; que es el 
intentar la purgación por ascenso b)(ceando en el pozo y haciendo 
ascender a la superficie la turbación culpable. Pero la manera de 
proceder del soteriólogo es cabalmente inversa a la del psicoanalisla. 
L a faena del soteriólogo, para explicarla según una clara imagen, 
cífrase más bien en cazar que en pescar. No se trata ya de extraer 
lo profundo, mas de captar lo que vuela y pica muy alto. Catharsis 
de arriba abajo y no de abajo arriba. Lo que se trae a la luz de 
consciente no es la subconsciencia, sino la sobreconsciencia. No lo 
que se ha hundido en la pasividad del "hábito", sino lo que se ha 
proyectado merced al empuje elástico de la "vocación". O, si se quie-
re, en vez de lo desconocido por oscuridad, lo desconocido por des-
lumbramiento. 
No juzgamos aquí la obra de Freud. Más de una vez la hemos co-
tizado de genial. Pero genial o no, debemos declararla insuficiente, 
por lo que dice relación con nuestra "pedagogía de cuadragenarios". 
E n la cual el problema no es, concretamente, el de curar a un enfer-
mo, pero el de alumbrar una sobreconsciencia. Que la urgencia, a 
veces, de lo primero no nos cierre los ojos a la conveniencia de lo 
segundo, en cualquier hora de un mvir, pero sobre todo cuando las 
lincas capitales de un vivir ya no pueden retocarse. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
BTrR,GOS, 28.—Ha caído una enorme 
nevada. Cubre toda la ciudad una capa 
de más de medio metro de nieve. Un 
bloque de nieve helada se atravesó en 
el rio, junto al puente del barrio del 
Hospital del Rey, y las aguas inunda-
ron dos casas. Esta mañana ha queda-
do el penal completamente aislado. 
Ix>s trenes llegan con gran retraso. 
El expreso de Madrid de las seis de la 
mañana quedó detenido en esta esta-
ción durante seis horas. Dos máquinas 
exploradoras han salido para dejar ex-
pedita la vía. El coche de viajeros de 
Madrid no ha llegado ni los 25 coches 
de linea que hacen su recorrido por In 
provincia. Hay muchos pueblos incomu-
nicados. El temporal persiste. 
Siete grados bajo cero 
En las primeras horas de la mañana 
se acentuó; pero, a medida que avan-
zó .el día, fué cesando en su violencia, 
sin dejar de sentirse un frío muy in-
tenso. 
Los trenes de la línea del Norte re-
anudaron su circulación en sentido as-
cendente. La avería en la línea eléc-
trica ha sido reparada y funcionan los 
tractores en todo el trayecto electrifi-
cado. Los trenes de la línea de Madrid 
llegaron a San Sebastián con mucho 
retraso, debido al temporal de nieves. 
Han quedado cerrados todos los puer-
tos, y el tránsito por las principales 
carreteras, a partir del límite de esta 
provincia, se hace muy difícilmente por 
los automóviles. 
Hoy ha vuelto a nevar copiosamente 
hasta el mediodía. 
Un rayo recorre un caserío 
y mata una vaca 
SAN SEBASTIAN, 28.—En Zumaya 
cayó un rayo en el caserío Artobilla. 
Recorrió todas las habitaciones de la 
casa sin causar daño a las personas 
que en ella se encontraban, y fué a pa-
rar a la cuadra, donde mató una vaca. 
Nueve bajo cero en San 
Ildefonso 
en Cuenca 
CUENCA, 28. — Ha descendido la 
temperatura a siete grados bajo cero, 
habiendo grandes ventisqueros. El tran-
sito por los caminos se hace difícil a 
causa de las grandes cantidades de nie-
ve acumulada, especialmente en la Sie-
rra, donde el ganado no puede pastar. 
Por tal causa (Mto.nuttierú^a*1 !ac- rpsp:í 
que- se mueren. 
SEGOVIA, 28.—Desde el sábado nie-
va copiosamente. Hace un frío intensí-
simo. Los coches de la Sierra no pu-
dieron llegar ayer a la capital, y hoy lo 
hicieron algunos, venciendo grandes di-
ficultades. Se han dado órdenes para 
que los coches de viajeros adelanten su 
salida tres horas. 
En San Ildefonso la temperatura ha 
llegado a 9 grados bajo cero. 
Futbolistas detenidos 
VITORIA, 28.- Ha caído una inten-
sa nevada. Todos los trenes circulan 
oe da por perdida toda con gran retraso y varias líneas de 
autobuses han tenido que suspender 
ia cosecha provisionalmente los servicios. Algu-
nos pueblos están incomunicados 
Se halla detenido en Vitoria un «auto-
bús» que conduce a los jugadores del 
- Sevilla», con su delegado y entrenador, 
señor Encinas. Se proponen seguir ma-
ñana para Burgos y LogrofK 
GRANADA, 28.—En los términos de 
Jallena, Fornes. Agrón, Ventas de Huel-
va, Alhama, Malahá y Darro han des-
i cargado enormes nevadas. Se da por 
perdida toda la cosecha. Los caminos 
se hallan interceptados. En los terrenos 
bajos hay una capa de medio metro de 
nieve. Por esta causa están paraliza-
líos todos los trabajos del campo y se 
teme que hayan perecido un pastor y 
dos obreros, pues hace dos días que fal-
tan de sus domicilios. En Granada las 
nevadas son de poca importancia. Sin 
embargo, reina un frío intensísimo. El 
termómetro marca tres grados y seis 
décimas bajo cero. 
El puerto de Pajares, 
OVIEDO, 28.—Se ha celebrado un' • 1 1 1 
Consejo de guerra contra el sargento {VjiiactfSI t15lf5)1113 n 5) I I 5) 
de la Guardia civil del puesto de Pola i l U C o l I í l l l d l i l l l J C l H a l l a 
de Lena, Ensebio Sánchez Macarilla, 
acusado de delito contra el honor mi-
litar. 
El jefe de la Comandancia de Oviedo 
dice que el comandante del puesto de 
dificultades en Polonia 
Intento revolucionario 
en Uruguay 
fría va de los Polos al Ecuador con 
suma lentitud, y se calienta cuando su-
be a la superficie. En las regiones tro-
picales, en que el agua superficial del 
Vitoria, muy conocido en los círculos'mar está a unos 25°, la que se halla a 
pugilísticos. El otro detenido se llama 500 de profundidad, no está sino a 10°, 
Víctor Ambrosio Gómez, de treinta y jy ya a 1.000 metros, a 5o. 
cuatro años, y es natural de Santander.! Si se introduce, pues, un tubo en cu-
Ambos negaron que se propusieran co-|ya boca se haga el vacío / _5ue A, " f ^ 
Pola de Lena le comunicó quê  el día 5^08 Importadores han decidido HO 
comprar más que la de calidad 
inferior 
meter ningún acto delictivo, pero a Víc-
tor le fué encontrada en uno de los bol-
sillos una fotografía recortada de un 
esos 500 metros, ascenderá por él una 
'salto 
penoaico, en la que aparece retratado ya. ««« ; ¡V».tñ:nm»tn mari-
cón dos atracadores más. Resulta que de temperatura" const^temente man 
este individuo fué detenido en Sevilla tenido P0^la. |nl3^a " ^ J l ^ 
por cometer un atraco. inmediata la idea de ^ ^ ^ ^ P ^ 
Se tiene la impresión de que inten- obtener energia o s f ^ ^ ^ ¿ ^ e" 
taban cometer un atraco en un Banco, valerse de ese agua para refngerar el 
traieado6. ^ ^ atreVÍer0n ^ Ír ^ g a m b a s cosas pensaron Claude y 
trajeados. ^ . ^ Boucherot. Los cuales, construyeron un 
BARCELONA, 28.-En Badalona la modelito que funcionó perfectamente ^n-
Policía ha detenido a José Pastor Huer- te los académico8_?fra_nceses. I 
masa de agua que estará a 15 grados que 
menos que la de la superficie. Contando Ayuntamiento, como ya habían quemado 
ñaña, se presentaron en las inmediacio-
nes del puesto unos dos mil hombres 
armados, que insferon a los guardias a 
entregar las armas. El comandante, pa-
ra evitar represalias, hizo entrega de 
las armas y fueron llevadas las fuerzas 
a la cárcel de aquella localidad, hasta 
el día 19, en que los revolucionarios 
abandonaron la guardia de dicha cár-, , , .„ . . . , Icial v. como consecuencia de ello, a la cel. No obstante, teniendo noticias de . , , , , _ ' ,„ dism nución de los derechos arancela-
VARSOVIA, 28.—Las relaciones co-
merciales entre Polonia y España tro-
piezan en la actualidad con ciertas di-
ficultades. 
En efecto, debido al acuerdo comer-
los rebeldes querían quemar el 
parte de la Iglesia y la casa rectoral, 
se quedó el procesado en la cárcel con 
un sargento del Ejército, un guardia de 
Asalto y varios paisanos, hasta que lle-
garon las fuerzas del Ejército. Se puso 
entonces a las órdenes del general y co-
menzó a prestar servicio en registros 
domiciliarios y detención de revoltosos. 
ríos en Polonia sobre las naranjas pro-
cedentes de España, las autoridades po-
lacas han fijado un precio máximo para 
dicha mercancía. En vista de ello, los 
importadores han decidido no comprar 
más que naranjas españolas de calidad 
inferior, . . . 
Informes de buena fuente dicen que las 
autoridades españolas tienen la inten 
ta, de cuarenta y dos años, conocido pis-iun depósito c?nte"ia ^ f ^ ^ ^ 1 fal?°b¿grtan pronto como el sargento oyó el ru 
tolero y autor de varios atracos come- ella se producía f ^ T s e l 
tidos en dicha ciudad. Se le ocupó un presión encima, el ^ ^ . . ^ vlpo. 
Ubro titulado "Memorias de un jefe de evaporar y Deg-aDV» ne™ ' d una 
boleros". res que se producían, c ^ 0 ^ ^ 
* » * caldera de vapor, salían por un tubo que 
BARCELONA, 28.-A requerimiento, iba a parar a o t T ° r e c £ * „ l { Z i r por 
del Juzgado ha sido detenido Adrián del fondo había agua fna. rero <u k 
Rey sancho, al que se le ha ocupado el tubito con violencia movian una^ ^ 
una pistola del calibre 7.65 en su domi- bina que, a su vez, aciuao.* a 
cilio. 'motorcito eléctrico. . 
-También en el café Vienes han Sidol A esta primera P ^ 3 6 " 1 ^ " ^os en-
eorprendidos diez individuos, a los que'do científico siguieron ^ P ^ e r e ° 0u . 
se les ocuparon gran cantidad de can-¡sayos en condiciones 1930 
didaturas nacionalistas. A uno de ellos' grés-Marihaye, el año 1V¿°' X K 
Üamado Ricardo Vaz, se le encontró una I trató ya Claude de llevar .3 d Ma. 
Pistola. Ricardo Vaz es oficial de com-judad en la costa de la provincia ^ ^ 
Plemento. Todos los detenidos pasarán 
El fiscal califica los hechos como comHción de ^ un Prec.io máximo para los 
titu ivos de un delito contra el honor | huevof ^ c o s principal articulo de 
uiiuLivua ., , , 1 « procedencia polaca importado en Es-
militar y pide la pena de reclusión ^¡¿T^ 
petua a muerte. La defensa afirma queiP311^ 
La Cámara de Comercio de Varsovia 
Grupos de tropas rebeldes trataron 
de cruzar la frontera brasileña 
Tres ex ministros batlistas y varios 
ex diputados, detenidos 
MONTEVIDEO, 28.—La Policía busca 
al general Julio Martínez y otros ele-
mentos de la oposición. 
Cerca de San Ramón un grupo de in-
dividuos, armados, ha cambiado dispa-
ros con la Policía. 
En Soriano. el ex diputado señor Pa-
sayro, al frente de un grupo de rebeldes, 
se ha apoderado de la Comisaría. 
En el departamento de Canalone, gru-
pos armados se han levantado en diver-
sos puntos de la población, sosteniendo 
algunos encuentros con la Policía. diez de la noche Los automóviles que 
Las comunicaciones telegráficas estánihacen el 3ervicio de Lattore a Came-
ortadas. ,^3 no pudieron pasar de Torrecilla, y 
a disposición de la autoridad militar. 
Los Sindicatos Libres ¡se ei - a r 
tanza; (Cuba). El ^"dimiento de, g, 
gantesco tubo, que había de producir 
hundimiento que el in-
ventor atribuyó , un a c t o j - ^ 
BARCELONA, 28.-La causa que se Icortó lf9 tentativas por emú. 
^ t ruye contra los Sindicatos Libres ¡no abatió al mtréPido francé^ 
ha pasado al fiscal para que dictamine El cual desPués d6 tres ^ ^ ^ 
acerca de la reapertura de dichos lo- a Cons-Zapico. acusado de • rebelión-militar 
eales. funcionamiento de los Sindicatos'la de las A f ;"af ' ^ p0r aqueUos El acusado, cuando se encontraba en .mas de fuego. 
Libres, al mismo tiempo que queden sin itnur una central flotante p 
mor de Ja huelga revolucionaria, salió 
a recorrer las inmediaciones, en unión 
de un solo guardia, sin haber querido 
confiar esta misión a nadie. Del movi-
miento no tuvo noticia cierta hasta po-
co antes de llegar al cuartel, hacia las 
diez de la mañana. 
Poco después vió el cuartel rodeado 
de revolucionarios sin poder ni inten-
tar resistencia, " i retirada y sin contar 
con municiones. 
Alude a la negligencia de las autori-
dades, y se refiere concretamente al en-
tonces gobernador civil de Oviedo, don 
remando Blanco. 
El Tribunal se retiró a deliberar. 
Pena de muerte para 
ha fijado los precios para la naranja es-
pañola en 1,20 "zloty" las de tercera; 
1,55 las de segunda y 1,76 las de pri-
mera. 
cerrado 
LEON, 28.—Ha nevado hoy con ma-
yor intensidad que en días anteriores. 
Por la tarde amainó el temporal, Ei 
frío es intensísimo. Los puertos de Pon-
tón, por Cangas de Onís, y Pajares que-
daron cerrados. El correo de León, por 
vía La Robla, no pudo pasar de Guar-
do. En la capital la nieve se ha he-
lado y el tránsito es peligroso. Hay bas-
tantes personas lesionadas a consecuen-
cia de caldas. 
A diez kilómetros de León, en L<o-
Tren bloqueado 
ZARAGOZA, 28.—Desde la tarde del 
sábado reina intenso temporal en la 
parte Norte de Aragón. El termóme-
tro ha marcado durante la noche pa-
sada cuatro grados bajo cero. El tren 
ligero que salió ayer de Zaragoza, na 
quedado bloqueado por la nieve entre 
las estaciones de Jaca y Villamur. Se 
dirigía a Canfranc. Una brigada de 
obreros trabaja para dejar expedita ;a 
vía en una trinchera, donde la nieve 
alcanza dos metros y medio de altura. 
Se cree que mañana podrá reanudar el 
viaje. 
A 14 bajo cero en Marruecos 
CASABLANCA, 28. — Hoy ha caído 
intensamente la nieve al Norte y Sur 
de Marruecos, lo que ha ocasionado que 
hayan quedado interrumpidas las co-
municaciones ferroviarias, aéreas y de 
automóvil, entre Uxda y Pez, y entre 
Fez y Orán. En algunos lugares, como 
Mequinez, el termómetro descendió nas-
ta 14 grados • bajo cero. - - Associated renzana, no pudo pasar el "auto" de' 
Villablino porque la ventisca ha acu-j C'HS 
mulado la nieve en las trincheras de la t T - í ^ * ]\>t_ J ' J 
carretera. Se teme que en algunos pue-i " 1 0 m t e n S O C I l I V l a d n d 
blos haya desgracias. ..Hoy e3 el día frío de todo el 
El valle de Arán, incomunicado invierno". Esta frase y otras análogas 
LERIDA, 28.—Debido a la intensa ne-
vada, ha sido interrumpido el servicio de 
automóviles con la parte alta de la pro-
vincia. Los vehículos no pueden pasar 
de Sort. El valle de Arán ha quedado 
incomunicado. En el puerto de Benaigua 
la altura de la nieve era al mediodía de 
4,20 metros, y en las fuentes del río Ba-
liva, en Andorra, de tres metros y me-
dio. En todas las partes altas de la pro-
vincia continúa nevando intensamente. 
En Logroño no pueden 
eran ayer el saludo en todas partes. Y, 
en efecto, las temperaturas de ayer fue-
ron las más bajas registradas. A las 
tres de la tarde, el termómetro señala-
ba el punto máximo, aunque solamente 
llegaba a un grado y medio. La mínima 
fué de 2,6 bajo cero. 
Poco después del mediodía, como ac-
cediendo a los deseos de todos, empezó 
a nevar. Pero era tanto el frío, que la 
nevada no llegó a formalizarse y cesó 
a poco, para arreciar en el frío duran-
te toda la tarde y la noche. Los char-
cos aparecían todos helados. La poca 
nieve que cayó llegaba helada y fué 
arrastrada por el viento. circular los "autos" 
LOGROfíO, 28.—Ayer estuvo todo el I • 
día nevando. Alcanzó la capa d*» nie- f _ J ; 0 i . - ; K , , ^ I X — 
ve treinta y cinco cantímetros. a l a s !La a W a i D U C U m d e V í v e r e s 
en Canadá 
L a situación dominada 
MONTEVIDEO, 28. — Comunican de 
Colonia que las autoridades se han in-
cautado de camiones automóviles para 
transportar tropas con objeto de redu-
cir a los rebeldes, a cuyo frente figura 
el señor Ovidio Alonso. 
Otras tropas han marchado hacia 
_ Nueva Palmira. Las líneas telegráficas La narama italiana tiene un precio ^ r i i > . i - -LJO. u a i oiiija w~ * con Durazno están cortadas. El Gobier-umeo de 1,20 zloty . 
el puesto de Bóo (Aller), al rendirse 
los de Navarra hicieron el servicio con! MARK, 28.—Las inundaciones produ-
gran peligro. El puerto de Piqueras Icidas por la crecida del Missouri ame-
está cerrado. En las Casas de Socorro | nazan a toda esta región y han obliga-
se ha prestado asistencia a varias per-1do a evacuar miles de casas. 
sonas lesionadas por caída. Los telé-
fonos han sufrido averías. 
Entre los pueblos de Villar de Arne-
do y Abusejo, se encuentran bloqueados 
tres coches de turismo y una camioneta 
de pescado. De todos los pueblos se re-
Los aeroplanos de Vancouver conti-
núan suministrando víveres a las per-
sonas a quienes la nieve y las inunda-
ciones han dejado aisladas en la Colum-
bia británica. 
no parece que domina la situación. 
_ , , Inal Independiente fueron detenidos hov Tropas a la fronterajen Minaa ' 
Entre los detenidos se encuentran los 
- Sigue el interrogatorio de 
Hauptmann 
a los revolucionarios, salió con el puño MONTEVIDEO, 28.—Se han enviado; " " ] ^ a : ^ a ^ ^ r n ^ a ^ ^ ^ ^ V 
en alto y dando vivas a la revolución | aeroplanog y de tropa a la fron-L^™11^!^3 ^ i ^ 6 ^ ^ 1 1 . 1 . 3 1 ! ^ -
un guardia civil 
OVIEDO, 28.—A las cuatro de la tar-
de dió comienzo el Consejo de guerra 
contra el guardia civil Aníbal Roces 
social. Después se unió a los rebeldes I t e r a ^ i ] e f t ^ Y Eduar 
y actuó como jefe de grupo. Hay algu-|dos ffrupos de [rop&3 ¿volucionarias. do Ca3tlllo: 103 ex ^ P ^ o * ^ Gm 
nos vales firmados por el. Todas las de- Uno de grupos estaba intentando 
claraciones le fueron desfavorables. El cruzar a la pr0VinCia de Cerrolargo pa-
fiscal pidió la pena de muerte y dieziia un¡rge a otTO grupo de 200. pero se lo 
mil pesetas de indemnización. El defen-¡¡mpidió un fuerte bombardeo aéreo, 
sor sostuvo que su patrocinado actuó También ge trata de impedir que Abi-
bajo la presión de los revolucionarios., 1¡o Muñoz regrese de Brasil. 
Cincuenta supuestos conspiradores han 
sido detenidos.—Associated Tress. 
Numerosos detenidos 
61 amias recogidas 
Por los distintos grupos móviles que 
actúan en Asturias, han sido recogidas 
en las últimas veinticuatro horas 61. ar- MONTEVIDEO, 28.—Una veintena de 
Datllistas y miembros del partido Nacio-
llión, Gustavo Fusco, Francisco Cappoz-
zou, Ricardo Barrandegui, Alberto Cos-
sío y Manuel Oribe. I^a Policía dice ha-
ber encontrado bombas y armas en sus 
casas. 
El ex diputado Alberto Zubiría se re-
fugió en la Legación peruana. 
Entre los detenidos en Minas se en-
cuentran nueve ex diputados, en cuyos 
domicilios se encontraron armas, al de-
cir de la Policía. Se cree que todos los 
detenidos serán sentenciados a destie-
rro.—Associated Press. 
FLEMINGTON, 28.—Hoy ha prose-
guido el interrogatorio de Hauptmann 
por el fiscal Mr. Willentz. Este ha de-
clarado que mañana presentará el li-
bro de cuentas de Hauptmann, en *ei 
que se demuestra que nunca registré 
sus operaciones financieras de impor-
tancia, sino tan sólo las pequeñas. Asi 
según dice también el fiscal, no se hau 
podido hallar nada de sus cuentas con 
Isidoro Fisch. Dijo que éi probará el 
por qué de estas negligencias contables 
El defensor, Mr. Reilly, ha manifes-
tado su creencia de que Hauptmann 
saldrá «satisfactoriamente- del interro-
gatorio.—Associated Press. 
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l a Juventud Católica de Madrid renace 
Q u i n i e n t o s j ó v e n e s v i n i e r o n de l o s pueb los a l a c l a u -
s u r a d e l Congreso Diocesano . J o r n a l e r o s y pas to re s 
a l g u n o s c a m i n a r o n c i n c o h o r a s sobre l a n i e v e 
" E s p a ñ a y l a Ig les ia neces i tan h o m b r e s , n o r o m á n t i c o s y sen-
s ib leros , s ino hombres de inte l igencia , de c o r a z ó n y de h r a -
zos". ( E x h o r t a c i ó n de l Pre lado , } 
Clausura de las Jornadas 
de A. C. en Avila 
"Frente a la formación sectaria, 
la formación cristiana que da 
la A. C." 
ASAMBLEA DE JUVENTUDES EN 
C A C E R E S 
' El himno de la Juventud de Acción 
Católica resonó ayer, entonado por mi-
pares de voces en la Catedral, al paso 
flel Prelado y del solemne cortejo de las 
í»nderas. 
Por la tarde terminó el Congreso dio-
tesano en el teatro de la Comedia, abarro-
tado de muchachos, entre aclamaciones 
fie generoso entusiasmo, con los discur-
pos de tres presidentes—el de la Juven-
tud de Torrelaguna, pastor de oficio; el 
0e Moreno Ortega, presidente diocesa-
|io; el de Manuel Aparici, presidente na-
cional—y con la vibrante alocución pas-
toral del doctor Eijo, arenga a las mi-
^ í c í í l s juveniles de Cristo entreverada de 
íifectos paternales. 
Habló el Obispo de Madrid-Alcalá en 
Singular, como al oido de cada uno de 
pus jóvenes oyentes, y resumió en un 
ponsejo su discurso: "Esto vir". Sé va-
fón, sed varones. Revestios de masculi-
Jridad, de hombría cristiana, de fortale-
pa, para ir en vanguardia de la Acción 
patólica a la conquista espiritual de Es-
paña. 
500 viajeros 
De los pueblos de la diócesis han ve-
nido, a costa de verdaderos sacrificios, 
puinielitos jóvenes. Recordó en su dis-
curso el señor Aparici que cuatro de 
pilos anduvieron, mal calzados, cinco ho-
ras por la nieve hasta tomar el autobús, 
j iay pueblecitos humildes que han en-
viado una representación de veinte a 
treinta jóvenes; son jornaleros y pas-
tores. Del brazo de sus camaradas ha 
yenido algún muchacho ciego. En su 
gran mayoría ganan esos muchachos 
inórenos, que visten zamarras y trajes 
fie pana, tres o cuatro pesetas de jor-
pal los días que no llueve. 
Cada Centro ha traído ilusionada-
puente un índice de sus actividades: los 
¡"círculos de estudio, en tomo al párroco, 
de noche, al volver del trabajo, en una 
habitación misérrima o al amor de una 
cocina; la asistencia colectiva a la igle-
sia en pueblos donde parecía completa-
mente perdida la fe o sus manifesta-
ciones; las obras de apostolado y de be-
peficencia. 
Hay cinco mil jóvenes activos en la 
diócesis, y aunque la Acción Católica 
es obra de minorías selectras, y el empe-
ño de estos años será el de consolidar 
lo conquistado y aumentar la vida inter-
na de los Centros y de los individuos, se 
espera contar para el próximo Congreso 
con veinticinco mil. 
Después del triste ocaso a que aludió 
en su discurso el Obispo, la Juventud 
de A. C. de Madrid, fundada hace once 
años, renace con una pujanza y un vi-
gor interno muy superiores. 
Por la mañana, misa en la Catedral, 
que dijo el Obispo, y comunión general. 
Las Juventudes llenaban casi por com-
pleto las naves. Se cantó a coro el Cre-
do tercero gregoriano, y después, al pa-
ao del Obispo y del cortejo de las ban-
deras, las primeras estrofas endecasíla-
Jxis del himno de las Juventudes de A C. 
Habla un campesino 
Es un muchacho moreno, gallardo, 
que habla con energía. En las horas 
de soledad, a la intemperie, he llegado 
a sentir intensamente a Dios a través 
de la naturaleza, y nació en mi—aña-
de—un vivo deseo de mejoramiento, 
de formación espiritual e intelectual. 
Pensé que recibiría esa enseñanza de 
un partido político; pero luego me 
convencí, por medio del párroco, que 
sólo podía dármela la Acción Católi-
ca. Y aquí nos tenéis a un grupo de 
jóvenes, que hemos constituido un 
Centro que es el orgullo y la espe-
ranza de todo el arciprestazgo. 
Agustín Moreno Ortega es el presi-
dente de la Unión Diocesana. Hace tres 
días le confirmó en su cargo el Obispe. 
"Sed sarmientos vivos, regados de 
la savia de Cristo. Sed sarmientos fe-
cundos. ¡Que cuando yo visite un pue-
blo—habla el orador con voz empaña-
da—no me contesten los compañeros: 
"Fulano fué un sarmiento seco y hubo 
que cortarle"! 
Sigue glosando el capítulo XV de 
San Juan y les encarece un amor mu-
tuo, entrañable, para que de esa ma-
nera resplandezca en la Acción Cató-
lica la escuela de Cristo. 
Fine|mente, y después de publicar su 
completa rendición a la Jerarquía, or-
denó a las Juventudes que, puestas en 
pie, contestaran a los vivas al Papa y 
al Obispo, que él vigorosamente dió. 
Entusiasmo y lluvia de aplausos. 
"Seremos mucho m á s " 
"Los que a costa de tales sacrificios 
habéis venido de los pueblos, veréis aso-
marse—dice el señor Aparici, presiden-
te del Consejo Central—a las caras pá-
lidas de vuestros camaradas de Madrid 
la misma fe y los mismos ideales vues-
tros. Somos pocos aún; pero seremos mu-
chos más. Quedan en Madrid todavía 
100.000 jóvenes por conquistar. A to-
dos hay que hacerles libres por medio de 
la verdad y de la caridad, que es Cris-
to mismo. La unidad de la verdad os da-
rá la unidad en la vida, pues Cristo es la 
fuente de ambas. Esta misma mañana 
se ha quebrado en vosotros el ánfora 
de la vida. Trabajad, pues, con entusias-
mo, que esta palabra significa en su 
raíz la posesión interna de Dios. 
Consolemos la tristeza paternal de 
nuestros Prelados, prometiéndole que el 
próximo Congreso traerá cada uno de 
nuestro Prelado, prometiéndole que el 
pañeros para la Acción Católica." 
"Sed hombres" 
Millares de personas en otra Asam-
blea de Orihuela 
AVILA, 28.—Con mucha solemnidad, 
bajo la presidencia del Prelado, se han 
clausurado las Jomadas de A. C, con-
vocadas para preparar el alistamiento 
de los católicos en ella, por medio de la 
Tarjeta. 
El periodista don Femando Sánchez 
y Mata exhortó a los católicos a fa-
vorecer a su Prensa, y fustigó dura-
mente a quienes, creyéndose tales, no 
la ayudan. La Prensa católica es tan 
necesaria para sostener la fe de los pue-
blos, dadas las características de la vi-
da moderna, como las catedrales. 
Las empresas de A. C.—dice el vocal 
de la Junta Central, señor Taboada La-
go, venido expresamente de Madrid a 
este acto—, tienen un carácter eminen-
temente formativo. Formación religiosa 
y formación intelectual, pues el espíritu 
de apostolado no puede ya considerarse 
como una obligación de los selectos, si-
no como un deber estricto de todo buen 
ciudadano católico. A la Acción social, 
a la Acción católica bien orientada y 
dirigida, se vincula, en cierto modo, la 
salvación propia y la ajena. Recuerda 
unas palabras de Besteiro, quien trata-
ba del problema religioso, diciendo: "Son 
ineficaces los procedimientos destructi 
vos, pues si se quema un edificio, se le-
vanta otro. Los procedimientos eficaces 
y de fondo son los de "formar" un nue-
vo espíritu racional y humano frente al 
espíritu religioso". Ese espíritu se lle-
va a las almas por medio de los Sin-
dicatos, de las escuelas laicas, de los 
espectáculos y de las costumbres licen-
ciosas. 
L a A. C , por encima de 
S e i s n u e v o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s 
F u e r o n a y e r n o m b r a d o s p a r a l a s d i ó c e s i s de O v i e d o , 
L é r i d a , P lasenc ia , Huesca , S a l a m a n c a y C a r t a g e n a 
ROMA, 28. — El Papa ha nombrado 
hoy seis nuevos Obispos españoles. Es-
tos nombramientos son los siguientes: 
Monseñor Justo Antonio Echeguren 
Aldama, actual administrador apostó-
lico de Oviedo, Obispo de dicha dió-
cesis. 
Monseñor SaWio Huix Miralpeix, ac-
tual administrador apostólico de Ibi-
za, Obispo de Lérida. 
Monseñor Rocha Pizarro, Obispo t i -
tular de Aretusa, es nombrado Obispo 
de Plasencia (Cáceres). 
Monseñor Lino Rodrigo Ruesca, ac-
tual Obispo de Tabora, es nombrado 
Obispo de Huesca. 
Monseñor Pía y Deniel, actual Obis-
po de Avila, es nombrado Obispo de 
Salamanca. 
Monseñor Miguel de los Santos Díaz 
Gómara, actual Obispo de Burgo de 
Osma, es nombrado Obispo de Carta-
ger. 
El Doctor don Justo de Echeguren y 
Aldama, nuevo Obispo de Oviedo, ha 
ocupado hasta ahora la Administración 
Derecho Canónico y en Sagrada Teo-
logía, desempeñó cuatro cátedras y va-
rias parroquias. En 1920 fué elevado 
a la dignidad de Vicario General. Pos 
Rico Avello regresa 
a Tetuán 
Se ha aprobado el proyecto para 
la construcción del puerto 
de Larache 
Anticipos reintegrables a las Jun-
tas de servicios municipales 
REPOBLACION F O R E S T A L EN 
E L PROTECTORADO 
TETUAN, 28.—Ha regresado de la 
península el Alto Comisario, señor Rico 
Avello. Fué recibido en Ceuta por el se-
cretario de la Alta Comisaría, general 
Capaz, y autoridades locales, y después 
de conversa» unos momentos con todas 
esas personalidades, el señor Rico Ave-
llo continuó viaje a Tetuán. Aqui le es-
peraban el Gran Visir y autoridades su-
periores. El primero le saludó en nombre 
del Jalifa Majzén, y el Alto Comisario 
le rogó transmitiera al Jalifa un expre-
sivo saludo del Presidente de la Repúbli-
ca y del Gobierno, expresándole al mis-
mo tiempo su complacencia por la leal 
y eficaz colaboración nue v^ene pres-
Nuevo Centro de A. P. en 
Canillas y Yicálvaro 
El domingo se inauguró un nuey* 
Centro de Acción Popular, enclavado $q 
la carretera de Aragón, 117, y ^ 
abarca las zonas limítrofes a Madrid 
de Canillaa y Vicálvaro. 
El presidente accidental, señor Gu. 
tiérrez del Alamo, inició el acto, n¿. 
ciendo historia de la labor desarrolla, 
da por el partido. 
Por los concejales señores López 2^, 
bala y Pérez Conjin, se leyeron Me-
morías relacionadas con la buena orlen, 
tación que a la gestión municipal han 
dado los concejales del partido. 
El diputado por la provincia, señor 
Martin Artajo, propugnó por que M 
justicia social que A. P. llevó a 
elecciones sea un hecho. 
Don José María Hueso, también dipu, 
tado por la provincia, recordó en sen-
tidas frases los deberes que a todo hom-
bre de A. P. imponen las doctrinas del 
partido, en materia social, alabando 
con graciosa palabra a la mujer, de la 
que en muchas ocasiones hay que to-
mar como ejemplo, aconsejando a to-
dos el trabajar con fe, con la cabeza 
muy alta, llena de Ideales, pero con loa 
pies en el suelo, para no perder el con̂  
tacto con la realidad. Todos los orado* 
En el escenario de la Comedia, al 
abrirse el acto bajo la presidencia del 
Obispo y la pompa de cuarenta bande-
ras, avanzó a hablar un muchacho cam-
pesino. Supimos luego que se llamaba 
Claudio Miguel, presidente de la Juven-
tud de Torrelaguna. "He sido casi to-
da mi vida un pastor de ovejas", dice. 
i M ^ l ^ l • • • • • « • • ' a • • 0 
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Combat ir la 
MOMANOO 
b o n a l d 
El auditorio se levanta cuando habla 
el doctor Eijo, Los vivas al Prelado y al 
Vicario general de la diócesis, doctor 
Morán, consiliario de las Juventudes de 
Madrid, se suceden. 
"Sois la flor de la diócesis, la alegría 
de nuestro corazón, la esperanza de nues-
tro espíritu. 
Nacieron las Juventudes católicas hace 
once años, y el soplo de la revolución 
sólo ha conseguido avivar la llama del 
entusiasmo decaído. Si no somos lo que 
debíamos ser, ni aun lo que yo esperé 
de vosotros hace once años, el resurgi-
miento actual debe animarnos. Yo os 
aconsejo que comáis ese pan cocido en 
ceniza que Dios dió a Elias antes de 
emprender un largo camino, emblama de 
la Eucaristía. 
Querría hablaros a cada uno al oído y 
abrazaros individualmente. Escuchadme 
como si a cada uno os hablara. Y yo os 
digo, te digo a t i , mi querido joven: 
"Esto vir". Sé varón, España y la Igle-
sia necesitan varones. Gentes que tengan 
un concepto masculino de la vida; no un 
concepto romántico ni sensiblero. Una 
idea de la vida que tenga raíces en la 
inteligencia, en el corazón y en los bra-
zos. 
El concepto cristiano de la vida obli-
ga a todos al apostolado, no sólo a los 
sacerdotes. Y obliga a todos: a los más 
humildes. Lo infinitamente pequeño, la 
actividad de las últimas unidades ma-
teriales es lo que, según está demostran-
do la ciencia, impera en el universo. La 
reacción química no se produce hasta 
que todos los átomos no se han incorpo-
rado a ella. 
Trabajad con espíritu de caridad, con-
testando con la sonrisa del valor sere-
no y del perdón a la sonrisa infecunda 
de los espíritus negativos." 
El Obispo de Madrid fué aclamado al 
terminar por los jóvenes. 
los partidos 
A ella opone su formación la Acción 
Católica con sus obras a través de los 
Centros de sus cuatro ramas. Pero es 
necesaria la cooperación de todos los ca-
tólicos. Y al pedirla la A. C, la piden 
y reclaman el Papa y los Obispos, pues 
ella es solamente el brazo ejecutor de 
la jerarquía eclesiástica. 
La A, C, está fuera y por encima de 
los partidos. Es solamente de Cristo y 
de su Iglesia, 
El Prelado, en unas elocuentes pala-
bras finales, bendijo y agradeció la co-
laboración de los católicos a la A. C, e 
hizo resaltar la obligación de adquirir 
la tarjeta de A, C, 
Nuevos locales y Asamblea 
DOS DETENIDOS POR LA MUERTE DEL 
SERENO, EN LIBERTAD 
en Cáceres 
CACERES, 28,— Se ha inaugurado 
cor solemnidad el domicilio social de 
la Juventud Masculina de A, C, Por 
la mañana tuvo lugar una misa de co-
munión, a la que asistieron todos los 
socios del . :ntro de Cáceres y repre-
sentantes de la Unión Diocesana de 
Badajoz y de los centros de Coria, Pla-
sencia, Torrejoncillo, Garrovillas, Bro-
zas, Badajoz y Alcuercar, Ofició en la 
misa el excelentísimo señor Vicario Ca-
pitular de Coria, que impuso después 
las insignias a los miembros de la Ju 
ventud de Cáceres, 
Seguidamente se inauguraron los nue-
vos locales, con asistencia de los seño-
res Vicarios Capitulares de Coria y 
Plasencia, los consiliarios generales de 
Acción Católica de ambas diócesis, los 
párrocos de la capital. Juntas directi 
vas de Acción Católica, representado 
nes de los centros citados y numeroso 
público. Habló el presidente del Cen-
tro, don Juan Durán García-Pelayo, que 
saludó a los concurrentes, e hizo resal-
tar las notas de espiritualidad y sa 
crificio que deben inspirar los actos de 
la Juventud Católica, exponiendo des 
pués el plán de trabajo que realizará 
la diócesis. 
El Vicario Capitular de Coria tam-
bién habló exhortando a loe jóvenes a 
perseverar en la obra emprendida. To-
dos visitaron las dependencias del Cen 
tro, en especial, la biblioteca. A conti 
nuación, los directivos de todos los 
Centros se trasladaron al Palacio Epis-
copal para celebrar un día de retiro 
Más tarde fueron al santuario de la 
Santísima Virgen de la Montaña, don-
de se cantó una Salve, y fueron obse 
quiados por la Juventud de Cáceres. 
Finalmente se celebró una Asamblea 
interdiocesana de Juventudes Católicas, 
en la que se expuso la labor de cada 
Centro, acordándose llevar a cabo una 
intensa propaganda, encaminada a la 
fundación de nuevas Juventudes, y ce-
lebrar en Cáceres otra Asamblea en el 
mes de mayo, para dar a conocer los 
resultados obtenidos. 
Doctor Echeguren y Aldama 
Apostólica de dicha diócesis, a la cual 
fué elevado a últimos del mes de no-
viembre del pasado año. Anteriormen-
te, y desde 1928, era Vicario general y 
provisor de la diócesis vasca. Nació en 
Amurrio (Alava) y tiene cuarenta 
nueve años. 
Doctor en Filosofía, Teología y Dt 
recho canónico, obtuvo la Lácenciatur; 
de Derecho en la Universidad de Valla 
dolíd. Varios puestos en el profesorado 
de los Seminarios, la publicación de una 
obra sobre Cosmología y Psicología, un 
excelente tratado sobre Derecho públi-
co eclesiástico y una gran labor cate-
quística en Vitoria, son los hechos prin-
cipales de su primera época de sacer-
docio. En esta ciudad fundó también la 
Mutualidad Catequística, Posteriormen-
te ocupó diversos e importantes car-
gos eclesiásticos. 
El Padre Salvio Hulx Miralpeix, nue-
vo Obispo de Lérida, es actualmente el 
Doctor Rocha Pizarro 
teriormente, y hasta su nombramiento 
de Obispo titular de Aretusa, ocupó al-
tos cargos eclesiásticos. 
El doctor don Lino Rodrigo Ruesca, 
nombrado Obispo de Huesca, ostenta-
ba actualmente el título episcopal de 
Tabora y era Vicario Capitular de la 
Archidiócesis de Granada, Es natural 
de Aguarón (Zaragoza) y cuenta cin-
cuenta y un años de edad. Hizo sus 
estudios en el Seminario de Madrid y 
en la Universidad Gregoriana. An-
tando 
Después, el Alto Comisario manifestó fueron muy aplaudidos por la con 
que venía muy satisfecho de su viaje a currencia que llenaba el loral, 
Madrid, ya que el Gobierno ha aprobado ^ 
las diversas propuestas que le hizo, enra- m-:9--.m m ' * *• M m n m * U m Wt 
minadas a la valorización de la zona. 
El señor Rico Avello fué recibido tam-
bién por una nutrida caravana de La-
rache, cuyos componentes le expresaron 
su reconocimiento por las gestiones qu* 
ha realizado en favor de esa ciudad. Se 
improvisó una recepción, a la que con-
currieron los trescientos excursionistas, 
autoridades y fuerzas vivas, presidiendo 
la Comisión pro-puerto, comunicándose 
al señor Rico Avello el acuerdo adopta-
do de nombrarle hijo adoptivo. El Alto 
Comisario contestó dando las gracias por 
el recibimiento y homenaje que se le 
habla tributado y prometió continuar 
trabajando en la empresa comenzada 
para atender las necesidades actuales de 
Lardhe y prevenir futuras contingencias 
Anunció que el Gobierno ha aprobado ya 
el proyecto técnico para la construcción 
del puerto de Larache, y que se ha des-
glosado la parte relativa al encauza-
miento del Lucus. Tan pronto como las 
obras se saquen a subasta encontrarán 
colocación muchos obreros parados. Aña 
Desde 100 P E S E T A S 
C A P A S S E S E Ñ A 
Los mejores, únicas, inconfundibles. 
1." Casa de España. CRUZ, 30. 
Filial: CRUZ, 23. "SESEÑA (Hijo)". 
dado la concesión de anticipos reinte-
grables a las Juntas de servicios muni-
cipales, y de esta manera se podrá aco-
meter la realización de diferentes obraa, 
Se han aprobado los proyectos para 
emprender la repoblación forestal y me-
jora de la ganadería, estimando que ésta 
conatituye, con la agricultura, la base de 
la ecoUbmla del Protectorado. 
Terminó diciendo que él es hombre 
más de hechos que de palabras, y pidió 
la colaboración de todos por el bien de 
dió que también el Gobierno había acor- España y de Marruecos. 
V E N D O M O T O R " O T T O " 8 0 H P . 
seminuevo, a aceites pesados, y 
D I N A M O « O E R L I K O N " . c o n t i n u a 
Ramón Vargas (Fábrica de harinas). 
V I L L A V I C I O S A D E C O R D O B A 
Millares de personas en la 
Asamblea de Orihuela 
El juez de Instrucción de Getafe ha 
puesto en libertad a dos de los deteni-
dos con ocasión del suceso en el Cami-
no de los Molinos, en el que resultó 
muerto el sereno Bonifacio Ayuso. Los 
dos libertados son el industrial Ricardo 
García, que tiene su establecimiento en ORIHUELA, 28.—La semana de for 
el número 20 de la carretera de Toledo, mación de Acción Católica, para mu-
y el cuñado de Pablo, Bernabé García,.-! jeres, terminó con una gran Asamblea 
alias "El Cano". Ambos se encontraban A Dcesana celebrada el domingo, a la 
en la cárcel de Getafe. ique asistieron millares de personas ve 
m 
P A S T I L L A S F O R M A L D E I 
C O N T R A , A N G I N A S G R I P E - R E S F R I A D O S 
D E S I N F E C T A N L A B O C A Y L A G A R G A N T A 
Doctor Rodrigo Ruesca 
teriormente a su elevación, en 1929, al 
Obispado auxiliar de Granada explicó 
diversas disciplinas en los Seminarios 
de Madrid y Almería. En Granada ocu-
pó también significados cargos. 
El doctor don Enrique Plá y Denlel 
ha sido nombrado Obispo de Salaman-
ca. Actualmente era Obispo de Avila. 
Nació én Barcelona en 1876. Es doc-
tor en Derecho Canónico, Teología y 
Filosofía, títulos que obtuvo en la Uni-
versidad Gregoriana. Sacerdote en 1900, 
desempeñó después algunas cátedras y 
se dedicó activamente a la acción so-
cial e intervino activamente en el Con-
greso Escolar celebrado en Barcelona. 
En el año 1912 entró en el Cabildo Ca-
pitular de esta ciudad. Como visitadoi 
de Escuelas intervino en la fundación 
de la Asociación del Magisterio Oficial 
de Cataluña. En 1918 fué preconizado 
Obispo de Avila. Al frente de su dió-
nniiiniiiiniiiniiniiiniiiiiniiiiin 
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Doctor Huix Miralpeix 
Administrador apostólico de la dióce 
sis de Ibiza. Fué nombrado para tal 
puesto en 1928. Tiene cincuenta y siete 
años. Los primeros de su vida fueron 
dedicados al cultivo ejemplar de su es-
píritu y al ejercicio entusiasta del sa-
cerdocio. En 1907 ingresó en el Oratorio 
de San Felipe Neri, del aal fué elegi-
do prepósito en 1922. Seis años más tar-
de fué preconizado Obispo de Selímbia 
y administrador apostólico de Ibiza. 
El doctor don Feliciano Rocha Piza 
rro, designado Obispo de Plasencia, fué 
nombrado en marzo del año 1929 Obis 
po auxiliar de Toledo. Al dejar vacan-
te la Sede metropolitana el Cardenal 
Segura, el doctor Rocha Pizarro fué 
elegido Vicario Capitular. Nació en Hi-
ño jal (Cuenca) en 1870. Licenciado en 
IB 
Los catarros mejoran y la tos cesa con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
nidas de casi todos los pueblos de la 
diócesis. El Obispo celebró una misa 
de comunión general en el Colegio de 
Jesús y María y actuó también por la 
tarde, revestido de Pontifical, en la Re-
serva solemne que se organizó en la 
Catedral. Después impuso las insignias 
de la Acción Católica. 
La sesión de clausura fué solemnísi-
ma. "El Consiliario, canónigo doctor Ez-
quioza, leyó las conclusiones aprobadas 
y bendecidas por el Prelado. Algunas 
de ellas son muy interesantes, y se re-
fieren a la formación del censo esco-
lar en cada parroquia, la regularización 
de la enseñanza catequística, de modo 
que se recoja a los iüños de las escue-
las oficiales, y la creación de Centros 
de enseñanza religiosa post-escolar. Ea 
orden a la moralidad pública, se acordó 
en una de las conclusiones proporcio-
nar elementos de información en cuanto 
a la calidad de las películas y demás 
espectáculos, y vigilar la moralidad de 
los quioscos, propaganda en los salones 
de lectura, etcétera. Seguidamente, ei 
padre Azpiazu pronunció un discurso, 
encareciendo la necesidad de la coope-
racíó.i de los seglares en el apostola-
<* de la A. C. Finalmente, el Prelado 
pronunció una brillante a" -ución, po-
niendo de relieve la importancia de la 
Acción Católica. 
Doctor Pía y Deniel 
cesís ha escrito varias Cartas pasto 
rales, entre ellas una interesantísima 
sobre la Acción Católica. 
El doctor don Miguel de los Santos 
Díaz Gómara ha sido designado Obis-
po de Cartagena. Era en la actualidad 
Obispo de Burgo de Osma. Nació en Fi 
tero en 1885. Cursó sus estudios ecle-
siásticos al mismo tiempo que prepara-
" N e r o n 
9 9 
la última producción del eminente compositor italiano Pictro Mas-
cagni recientemente estrenada, será representada en la Scala, de Mi-
lán, como gran acontecimiento artístico, el jueves 31 del corriente. 
U N I O N R A D I O 
atenta siempre a difundir por sus antenas todo acontecimiento ra-
diofónico mundial, re t ransmit i rá el tercer acto de 
" N e r o n 
9 9 
= desde el escenario de la Scala, interpretado por Bruna Rasa, sopra- 5 
= no; Margarita Carosio, soprano, y Aureliano Pérti le, tenor. La di- = 
rección es tará a cargo de su autor, Pietro Mascagni. 
= ESTA RETRANSMISION TENDRA L U G A R E L JUEVES 31 DEL = 
ACTUAL, DE LAS 22,10 A 23,10. 
¡ U n a h o r a e n M a d r i d ! 
R A D I O - A C T U A L I D A D E S 
| Reportaje con palabras del excelentísimo señor don Alejandro Le- = 
= rroux. Del señor Ministro de la Gobernación. Señor Alba. Relevo de § 
s la guardia en el Palacio Nacional, etc., etc. E l reportaje empezará 2 
E con unas palabras desde nuestra Embajada en Par í s . Esta retrans- 5 
= misión tendrá lugar el miércoles 30 del corriente, desde las 22 a las 23. 5 
R A D I O Y E N T E S 
E si carecéis de receptor o el que poseéis es defectuoso y pretendéis = 
E gozar del placer de estas retransmisiones, con la seguridad de una 
perfecta audición, acudid al 
I S E R V I C I O R A D I O P A R A T O D O S | 
5 y pedid informes, que os serán dados inmediatamente. Inmejorables 5 
condiciones de precios y varias formas de pa)go. 
I E X P O S I C I O N E S D E L I 
| S E R V I C I O R A D I O P A R A T O D O S | 
= M A D R I D : A v . P l y M a r g a l l , 10 . T e l . 2 1 1 8 1 . | 
R e k o r d . A v . P l y M a r g a l l , 22 . T e l . 18888. 
= B A R C E L O N A : Caspe, 12 . T e l . 1 4 6 2 1 . 
5 V A L E N C I A : D o n J u a n de A u s t r i a , 5. T e L D l s s . 
= S E V I L L A : R a f a e l G o n z á l e z A b r e u , 4 . T e L 26260. 
= S A N S E B A S T I A N : A v . d e l a L i b e r t a d , 27. T e L 1 0 W 8 . 
= S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A : P l a z a d e l a U n i v e r s i - S 
d a d , 5. T e L 1843. Ü 
mimmiiiiiMMiiMi i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i? 
I U R I D I C O M I L I T A R 
Preparación a car^o de Auditores del Ejército. 
ACADEMIA AGUADO — General Castaños, 3, Teléfono 80787. 
Doctor Díaz Gomara 
ba los oficiales hasta obtener el titulo 
de doctor en Derecho en la Universi-
dad de Madrid. En Roma obtuvo las 
borlas en Derecho Canónico y en Fi-
losofía. En Roma celebró también su 
primera misa en 1909. Explicó varias 
disciplinas y fué profesor de la Normal 
de Maestros de Zaragoza. En 1912 fué 
nombrado canónigo y desde esta fecha 
hasta 1924 en que fué designado Obispo 
de Burgo de Osma. 
N O T A R I A S Academia Aguado General Castaños, 8. TeL 80787. 
JUDICATURA — JURIDICO MILITAR — DERECHO 
Director: C. A G U A D O M E R I N O . Notarlo y Registradoi 
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LIQUIDA EN CENTRAL Y SUCUR-
SALES 9.000 PARES ZAPATOS SE-
NORA Y NIÑO A LA MITAD DE SU ̂  
VALOR. NICOLAS MARIA RFVTERO, 1 
NUMERO 9; MONTERA, 33; GOYA, 1 
MADKJD.—Afio XXV.—Núm. 7.853 
E L D E B A T E ( 5 ) Martes 29 de enero de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
|P ¡Pescado fresco! 
1 Diríaae que la acreditadísima y cada 
yez más empinada cuesta de enero, con-
duce derechita al más alto y más he-
lado picacho del Himalaya. Nótese que 
despreciamos al Guadarrama, al Piri-
jieo y a los propios Alpes por templa-
dos y confortables. 
¡Señores, qué frío! 
El domingo se deslizó azotando a la 
gente con un aquilón implacable, que 
llenó todos los espectáculos cerrados y 
con calefacción. 
Y apropósito de calefacción. En el 
Metropolitano, donde se jugó el parti-
do anunciado entre el Oviedo y el Athlé-
tic madrileño, hubo menos de media en-
trada, detalle suficiente para "calibrar" 
el frío de la jomada dominical. Y eso 
que la empresa acordó instalar unas es-
tufas para refugio de los ateridos pa-
rroquianos. Creemos que es el primer 
easo de calefacción de un campo futbo-
lístico. 
A los recalcitrantes del deporte, no 
lee gustó el recurso. Y es que hay co-
pés que con azúcar entrar peor. 
« $ * 
El domingo traspasó el frío al lunes 
corregido y aumentado. Mañana semi-
imbosa, pleno día revoltoso, tarde con 
nieve y noche con relente desesperado. Rovo 2 
:Un encanto nara War-*̂  I V " - 7 s e "augurará la Exposición 
tun encanto para harse en una manta de arte de los señores BenlliuS, Gar-
y dormirse sobre la hornilla! nelo, Blay y Anasagasti, en la que f i -
Así podíamos seguir apurando el te- l^í ' f11 , ademáa. obras de los pintores 
ma. Pero ni aun dedicando a la hipér- " bole todas las planas del periódico con-
seguiríamos reflejar, pálidamente, el 
frío que estamos pasando. 
Con este frío no pasa nada, natural-
mente. Hasta en el Stádium empataron 
los equipos contendientes. Por no pa-
sar... ni pasaron los coches que iban a 
"refrescar" en el Puerto, ni pasaron los 
camiones que, cargados de pescado, vie-
nen a diario desde las costas del Can-
tábrico. 
Domingo Muñoz, recientemente fallecí 
do, y Ramón Muñoz Rubio. 
Boletín meteorológico 
En el Refugio muere una 
anciana de una puñalada 
Abandonan una niña en 
un cajón de pescado 
Al efectuarse la requisa por la m a - ^ C H O P E R S O N A S S E O F R E C E N A 
ñ a ñ a , se la encon t ró con una na- p r o h i j a r l a 
vaja clavada en el corazón 
Estado general. — Continúa ocupado 
el mar Mediterráneo por una serie de 
núcleos de baja presión que se dirigen 
lentamente hacia Oriente. 
Las altas presiones ocupan el Atlán-
tico desde las Azores hasta Islandia. 
El tiempo es frío en toda Europa 
occidental, donde reinan vientos flojos 
y moderados del Norte, con cielos po-
cos nubosos. 
En nuestra Península se aprecia bas 
tante nubosidad y se han registrado 
uno tras otro fueron atascándose en | numerosas nevadas en la región cen-
ia vertiente norte de la helada cordi- tral> donde la temperatura es bastante 
baja 
Temperaturas.—Pontevedra, máxima 
10; Vigo, máxima 10, mínima 3; Oren-
se, 7 y 1; Gijón, 8 y. 3; Oviedo, 5 y 1; 
Santander, mínima 1; San Sebastián, 
4 y 0; Zamora, 4 y 5 bajo cero; Pa-
lencia, 0 y 6 bajo cero; Burgos, 0 y 
5 bajo cero; Soria, 3 bajo cero y 7 ba-
su negocio, al considerar la demora en!jo cero; Valladolid, 2 y 4 bajo cero; 
el arribo de la pesca preguntaron al Salamanca, 2 y 5 bajo cero; Avila, 3 
llera que ventila a Madrid, y alguno lle-
gó al mercado de la Villa con veinte ho-
ras de retraso. Al desembarcar el gé-
nero, convertido en sorbete por más se-
ñas, los asentadores, escamados, se ol-
vidaron del térmometro, y mirando por 
L A V I C T I M A T E N I A N O V E N T A 
D O S A Ñ O S 
Con una navaja clavada en el pecho 
apareció muerta el domingo en un dor-
mitorio de la Hermandad del B e t ^ \ ^ ^ ^ Z I S ? Í ^ £ j ¡ a ^ ^ 
MURCIA, 28.—En una caja de pes-
cado y envuelta entre pajas, ha sido ha-
llada una niña recién nacida al ser des-
cargado un camión en el mercado co-
nocido con el nombre de Pescadería. 
El vehículo, procedente de Almería, pa 
una anciana de noventa y dos años. Se 
llamaba Teresa Martínez Rocafull, y el 
sábado fué acogida en la mstitución de mo cerrada no se de_ 
la Corredera Baja Las ropas del lecho tuvieron en examinarla y la arroiaron 
por Huercal-Overa. En plena carretera 
encontraron una caja. El conductor y 
su auxiliar se apearon a recogerla. Co-
no mostraban seales de haber habido 
lucha. 
El sábado se verificó, a las seis de 
la tarde, la recepción de necesitados, de 
los que acuden en busca de cena y al-
bergue a los departamentos de esta Ins 
y la arrojaron 
junto a las demás cajas de pescado. Al 
llegar, a las siete, a la Pescadería las 
cajas fueron lanzadas desde el camión 
al suelo. Durante la realización de es-
ta faena se oyeron por los encargados 
de ella unos quejidos. Se creyó que se 
conductor: 
—Pero... ¿viene fresco el pescado? 
—¿Qué si viene fresco? Mírelo us-
ted... ¡A cinco grados bajo cero!.—COR-
BACHIN. 
Sesión en la Academia 
de Bellas Artes 
para el próximo día 31, coincidiendo 
con la inauguración de su nuevo domi-
cilio, un solemne acto en honor de Pi-
zarro. En el mismo harán uso de la 
palabra los señores Vázquez Camara-
sa, Díez-Canedo, Oteyza, Crehuet y 
otros. Al acto están invitados S. E. el 
Presidente de la República, autoridades 
locales y diputados a Cortes de Cáce-
bajo cero y 8 bajo cero; Segovia, 1 
bajo cero y 7 bajo cero; Navacerrada, 
máxima 8 bajo cero; Madrid, 2 y 3 ba-
jo cero; Toledo, 4 y 3 bajo cero; Gua-
dalajara, 0 y 4 bajo cero; Cuenca, 1 
bajo cero y 7 bajo cero; Ciudad Real, 
4 y 6 bajo cero; Albacete, 3 y 6 bajo 
cero; Cáceres, 0 y 5 bajo cero; Bada-
joz, 9 y 0; Vitoria, máxima 1 bajo ce-
ro; Logroño, máxima 1; Pamplona, 1 
y 5 bajo cero; Huesca, máxima 4; Za-
ragoza, 4 y 2; Gerona, 8 y 4 bajo cero; 
Barcelona, 10 y 1; Tarragona, 10 y 1; 
Tortosa, máxima 8; Teruel, 2 y 8 ba-
jo cero; Castellón, 12 y 2; Valencia, 
8 y 2; Alicante, 9 y 2; Murcia, 8 y 0; 
Sevilla, 12 y 0; Córdoba, 9 y 0; Jaén, 
5 y 0; Baeza, máxima 1; Granada, 5 
y 2; Huelva, 11 y 2; San Femando, 
titución. A las mujeres no se les se-rían de un gato y no se le dió importan-
ñala número concreto de cama, y sí so-'cia. El asombro fué cuando, al arrojar 
lamente se las obliga a que dejen en las!la caja en cuestión, se abrió ésta a 
oficinas cuantos documentos y objetosj consecuencia del choque con el pavi-
Ueven encima. El sábado, como viene mentó. Descargadores, pescadoras y 
ocurriendo en esta época de fríos tan criadas vieron que se trataba de una 
intensos, el cupo quedó completo. Se dió niña de unas cuantas horas, completa-
de cenar a los acogidos, y luego se acos-1 tamente desnuda y envuelta entre pa-
taron éstos hasta las siete y media dejjas. Se originó un alboroto enorme y 
la mañana del domingo, en que habían en medio de los grupos se alzaba el 
de abandonar el establecimiento bené- comentario indigno de las mujeres. 
La criatura fué conducida a la Casa 
de Socorro. Allí fué reconocida, y se la 
encontró sana y salva, a pesar del gol-
pe y del cruel frío del viaje. A medio-
día la niña abandonada entraba en la 
Inclusa. Dos horas más tarde ocho per-
sonas acomodadas habían solicitado su 
prohijamiento. Mientras se instruya el 
expediente de rigor, la recién nacida 
habrá de permanecer en la Casa de Ma-
ternidad. 
Campos de deportes en vez de un gran estadio 
Es ta pa rece q u e es l a o p i n i ó n de a l g u n o s voca les de l a 
J u n t a m u n i c i p a l que e s t u d i a e l p r o y e c t o . L a M o n t a ñ a 
d e l P. P í o , fuga r adecuado p a r a l o s p r i m e r o s c a m p o s 
P A S A D O M A Ñ A N A SE E X P L I C A R A E L P R O Y E C T O A P R O -
B A D O D E J A R D I N E S D E C A B A L L E R I Z A S 
Dentro de la Comisión que estudia los ña del Principe Pío, aprovechando la fa-
vorable disposición de esa vertiente so-
leada para disponer allí una amplia gra-
dería. Es decir, una obra práctica, po-
pular y no desmesuradamente cara. En 
ese paraje hay sitio para dos campos de 
fútbol y otros menores dedicados a otros 
deportes. 
Los vocales de la Comisión concreta-
rán en una lista de obras que hoy o ma-
ñana entregarán, sus Iniciativas sobre el 
futuro Estadio. 
Explicación de los jardines 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
inanones, celebró ayer sesión la Aca-
demia de Bellas Artes. Se dió cuenta 
de una comunicación de la Academia 
de Bellas Artes de Gnumda, protestan-
do por mayoría € vote. de la sustitu-
ción que se ha hecho en la cúpula del 
templete del lado oriental del Patio de 
les Leones. Al mismo tiempo pide que 
se nombre un Patronato, delegado del 
la Central del Tesoro Artístico, com-
puesto por representantes de la Acade-| Bajo la presidencia del señor Rodrí u 
mia Provincial de Bellr^- Artes, la Uni-1 fz]de viguri dió ayer su anunciada tros'ftSa^tia^ ^ l ? 1 ^ ' SafitB^ 
tersidad. Comisión de Monumentos de ° f<lrpnria%„ la sociedad Geográfica der'-6; San Sebastián, 7; Palencia, 5; 
la provincia. Escela de Artes y Ofi- d o S e T a ^ 3Ú V ^ l i d : 0-8: * 
La fundación de Lima como 
res y Badajoz, en honor de los cuales 
se servirá una cena después de la fiesta.1 mínim a2; Algeciras, 14 y 2; Málaga, 
12 y 2; Palma de Mallorca, mínima 
1 bajo cero; Mahón, mínima 3; Santa 
¡ ¡Cruz de Tenerife, mínima 15; Melilla, 
hecho geográfico mínima 7. 
Lluvia recogida.—Corufia, 37 milíme-
fico. 
La servidumbre, al efectuar por la 
mañana la oportuna requisa, observó que 
la pobre estaba muerta y que las ropas 
se hallaban manchadas de sangre. 
Seguidamente se comprobó que otra 
acogida que había dormido junto a la 
muerta ya no estaba en el Refugio. 
El Juzgado y los forenses reconocieron 
a la victima y observaron que tenia una 
navaja clavada en el corazón. Las ropas 
del lecho no acusaban desorden alguno 
que pudiera hacer pensar en una lucha; jados en las Oficinas del Refugio, se Ha 
pero como los médicos expusieron sus maba Teresa Martínez Rocafull, de no-
dudas acerca de que pudieran estar fren-1 venta y dos años, natural de Madrid y 
te a un suicidio, el juez ordenó que, sin ¡domiciliada el año 1933 en la calle de 
tocar el cadáver ni sacar del pecho la San Simón, número 8. 
navaja, se le trasladara al Depósito,1 La Policía y el Juzgado han realiza 
dos. Estudios Históricos y el Centro 
Artístico, y de dos miembros designa-
dos por el Patronato una vez consti-
tuido. Este Patronato debería tener, con 
relación a la Alhambra, sus recintos y 
dependencias, la.: amplias atribuciones 
que la Central pueda concederle dentro 
de la natural dependencia. Esta pro-
puesta pasó a la Comisión central de 
Monumentos para que emita dictamen. 
Pasaron a las secciones respectivas 
las instancias presentadas por dos be-
carios, uno de la sección de arquitectos 
y otro de pintura de la Fundación del 
conde de Cartagena, solicitando la am-
pliación del curso posesorio. 
Fueron designados vocales propieta-
rio y suplente del Tribunal de oposi-
ción para el concurso de arquitecto pro-
yectista auxiliar del arquitecto Jefe de 
la Oficina técnica de Construcción de 
Escuelas, los señores Palacios y Belli-
do, respectivamente. 
Se dió cuenta de ta propuesta de aca-
démicos correspondientes en Castellón y 
Valencia, a favor de don Vicente Pra-
der, arquitecto, y don Francisco Pare-
des, escultor,.; respectivamente, firma-
das ambas por los señores López Ote-
ro, Capuz y Benedito. 
Se señaló para el lunes próximo la 
votación de la propuesta' del académi-
co correspondiente en Guipúzcoa, a fa-
Vor del arquitecto don Joaquín Irizar. 
El señor Francés hizo entrega a la 
Academia de las obras de Celestino Ló-
|>ez Martínez, de Sevilla: «Arquitectos, 
escultores y pintores de Sevilla». «Re-
tablos y esculturas de traza sevillana», 
y otras varias. 
Por último se ha fijado el próximo 
martes, día 2 de febrero, para que co-
Tniencen las oposiciones a la Pensión 
piouer. • 
Sin otros asuntos que tratar se le-
vantó la sesión. 
Academia Deonlológica 
Ha celebrado sesión la Academia 
flDeontológica, bajo la presidencia del 
doctor Grinda. Terminó la discusión de 
la ponencia del doctor Soler sobre «Me-
dios de hacer progresar la moral er 
médicos, farmacéuticos y odontól^ros» 
Intervinieron en la discusión los doc-
tores Gálvez, Fernández Ruiz, Navarro 
Blasco, Enriquez de Salamanca, Muño 
yerro, Zúñiga y Soler, quienes hicieron 
resaltar los puntos de moral que que-
dan en muchas ocasiones incumplidos, 
¡por la enorme abundancia de profesio-
nales. Se aboga por la creación de la 
¡Deontología como asignatura en las Fa-
cultades. 
El doctor Soler intervino. Dió -as 
gracias a todos por sus aportaciones a 
eu ponencia y, por último, el doctor 
Grinda, en un breve discurso, hizo un 
resumen de la discusión. 
En memoria de Pizarro 
fundación de la ciudad de Lima, como Navacerrada' ^ Vitoria' 8: ^ o ñ o , 13. 
hecho geográfico". I Para hoy 
Recordó el conferenciante que en la ce-1 
lebración del cuarto centenario de aquel: Asociación Oficial de Vecinos - Inqulli-
hecho ha tomado parte muy activa la nos (Hernán Cortés, 13).—10 n., junta 
Sociedad Geográfica de aquel país, a Ja ge¿earfa del Estudiante (M 
que tenemos que sumarnos, ya que l a ' ^ ración oflcial de la Ac/demia j u . 
labor de dicha Corporación científica es ridica de los Estudiantes Católicos de continuación de la de nuestros descu 
bridores y exploradores, misioneros y 
hombres de guerra. 
Continúa el señor Merino investigan-
do los elementos que pudo llevar Piza-
rro désete Extremadura, y expuso a 
grandes rasgos lo que era 
de los Incas. 
Derecho con asistencia del ministro de 
Justicia. 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (Academia de 
Ciencias).—7 t., don Antonio Zulueta 
"Las mutaciones", 
imnprin Centro de Estudios Históricos (Medi-
ei p Inaceli, 6).—7 t., M. Eustache de Lorey: 
, . "La gran mezquita de los Omeyas y sus 
En la próxima conferencia expondrá mosaicos del siglo VHI". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—M. Laplane: "Biografías de 
escritores y poetas: 1) Autores clásicos" 
Partido Agrario Español (Eduardo Da-
el señor Merino el origen de Lima, la 
necesidad de su creación y las causas 
de su crecimiento y prosperidad. 
Apertura de la A . Jurídica 
de los £ . Católicos 
Esta tarde, a las siete, la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Derecho in-
augurará solemnemente su Academia 
Jurídica con un acto, er el que tomarán 
parte el presidente de la Asociación, don 
Vicente Gargallo; el de la Academia, 
don Gabriel de Cáceres, y el ministro de 
Justicia, don Rafael Aizpún. 
Los nuevos agrónomos 
celebran una misa 
El domingo, a las nueve de la ma-
ñana, en la parroquia de San Andrés, y 
organizada por alumnos del último año 
de la Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos, en acción de gracias por la 
terminación de su carrera, se celebró 
una misa de comunión general, en la 
que les pronunció una plática el consi 
liarlo de la Cofradía de los Ingenieros 
Agrónomos, reverendo padre Puyal. 
Los ingenieros agrónomos de la Co-
fradía de San Isidro asistieron al sim-
pático acto fie sus nuevos compañeros. 
E l banquete al doctor Cortezo 
El banquete en homenaje al doctor 
don Javier Cortezo ha sido aplazado 
hasta el lunes próximo, en el mismo lo-
cal y hora. 
Se aplaza el homenaje 
a Bergamin 
La Sociedad Benéfica de Porteros de 
Ministerios Civiles, a propuesta de don 
Francisco Bergamin, ha aplazado has-
ta el 3 de febrero el acto organizado 
en honor de éste. El aplazamiento es 
debido al fallecimiento de don José Sán-
chez Guerra. 
Exposición de arte 
El jueves, en el domicilio social de 
El Hogar Extremeño ha organizadolla Asociación de Escritores y Artistas, 
to, 32).—7,30 t., don José Lillo Rodelgo 
"Palabras a los jóvenes". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15) 
6,45 y 7,30, don Gregorio S. Pradilla y 
don Benjamín de Arriba, respectivamen 
te, Santa Escritura y Teología Moral. 
Sindicato Católico de Obreros de Lim-
piezas y Riegos (Plaza del Marqués de 
Comillas, 7).—7,30 n., junta general. 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho (Mayor, 1).—7 t.. Inauguración 
de la Academia Jurídica. 
Asoclación de Patronos Peluqueros-
Barberos (San Bernardo, 63).—10 n., jun-
ta general. 
Otras notas 
aspectos principales del futuro Estadio 
de Madrid, dibújanse ya opiniones di-
vergentes. Son, en esencia, las mismas 
que aparecieron en una reciente infor-
mación de EL DEBATE cuando habla-
mos de las orientaciones que marcan 
los estadios municipales alemanes con 
relación a los italianos y transcribimos 
las opiniones de los señores Madariaga 
Cort y Salazar Alonso. 
A la última Comisión llevaron varios 
vocales—los señores Sánchez Arias y 
Pajares—una lista de construcciones que 
harían del futuro Estadio una verdadera 
ciudad del deporte espectacular: cam-
pos de fútbol, de "rugby", de "hockey", 
de "tennis", de atletismo; estanques de 
natación cubiertos y descubiertos, etc. 
Ello requiere, de primera intención, una 
superficie mínima de cuatro millones de 
pies cuadrados y una porción de millo-
nes de pesetas. 
Campos de deporte de barriada 
para serle practicada la autopsia. Es-
ta diligencia se verificará hoy. 
La víctima, según los documentos de-
do diversas diligencias, de las que pa 
rece deducirse que no se trata de un 
crimen. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
LO T 0 M R COMO 
UNO GOLOSINO 
J R R f l B E 
O R I V E 
I B 
S / / I 
Fimo/Busto 
Unico para catarros crónicos. 
(Domingo 27 de enero de 1935) 
Apresurémonos a registrar la nota hi-
larante para regocijo de nuestros lec-
tores: la segunda República española vi-
no exclusivamente por "El Liberal", por-
que los municipios españoles atendieron 
la petición que él les hizo de que derri-
baran a la Monarquía. He aquí sus pa-
labras discurriendo sobre la proyectada 
ley Municipal: "A juicio nuestro, la pie-
dra angular del nuevo régimen está en 
los municipios. Por entenderlo así, a ellos 
acudimos exclusivamente a la hora de 
liquidar la Monarcjula. Y mientras otros 
conspiraban y comvrometian guarnicio-
nes y montaban la máquina revolucio-
naria—¡tan fácil de desmontar siem-
pre!—, "El Liberal" pedia a los munici-
pios que derribaran el viejo régimen al 
elegir los Ayuntamientos en 1931." 
El proyecto contra el paro forzoso le 
sugiere a "Diario de Madrid" un comen-
tario adverso, porque "tiene la tara de 
estar proyectado desde el ministerio de 
Trabajo. El ministerio de Trabajo no ve 
más que el problema unilateral de dar 
trabajo directamente a los obreros para-
dos. El problema de las obras públicas, 
como creación de un instrumental para 
la economía de la nación o como circuns-
tancial impulso orgánico de una produc 
ción decaída, no es de la incumbencia 
del citado ministerio". Aboga por la re-
población forestal, las obras hidráulicas 
y los ferrocarriles, y de un modo con-
creto por "las electrificaciones ferrovia-
rias para aproximar la sierra a la gran 
masa de población de la capital de Ee 
paña..., obra útilísima desde todos los 
puntos de vista y de un gran rendimien-
to económico". 
"La Libertad" considera necesario y 
urgente un debate parlamentario a fon-
do sobre el régimen de excepción, pues 
que "lleva España cuatro meses en 
estado de guerra y trece con regímenes 
de excepción...". 
"El Pueblo" continúa publicando el 
"programa de las emisiones en español 
organizadas por el Consejo central de los 
Sindicatos soviéticos", en Moscú, para 
propagar en España las excelencias y 
delicias del régimen bolchevique. 
(Lunes, 28 de enero de 1935) 
«La Nación», que cada día encuentra 
peores los proyectos o leyes que lleven 
la firma de un ministro de la CEDA, 
arremete contra el de Asociaciones, del 
señor Anguera d Se jo: «Desde luego 
—escribe—, el proyecto ez iargo, muy 
largo, terriblemente largo. Y no se tra-
ta nada más que de unas bases. Al des-
envolverlas se derrochará una gran can-
tidad de literatura. Pero todo, en efec-
to, se reducirá a literatura... El proyec-
to no nos parece aprovechable ni como 
b se de discusión>. 
«Ya» habla de los aventureros inter-
nacionales. «Nos sale al paso la noticia 
de los conciliábulos del judio León 
Trotsky con varios emigrados españo-
les en Francia, sin duda, para mante-
ner en comandita el espantajo de la re-
volución permanente. Y así vemos caer 
sacrificadas, -vinque su casta venga de 
la entraña más popular y terrañera, a 
las víctimas de la locura subversiva, 
porque en Suiza, en Holanda o en Fran-
cia, a cualquier agitador emboscado, ha 
convenido dar la orden». 
«Heraldo de ..ladrid» trata del pro-
yecto rJe k 1.000 millones para reme-
diar el paro forzoso, j exige rapidez: 
«Nuestro criterio es diametralmente 
opuesto al de esos imperturbables cau-
telosos. Rerr ^io del paro como sea; pe-
ro -X. perder un segundo». 
«La Epoca» se dedica a la medita-
ción: «Y hénos 3.quí en el punto a que 
inevitablemente nos conducen todas las 
meditaciones sebre los problemas de la 
Patriiu Lo primero es restaurar su al-
ma, reafirmar los principios vitales a 
su ser. Mientras tal cosa no se logre. | 
claro es que será preciso atender de mo-
mento a las manifestaciones más agu-
das del mal, para impedir que éste aca-
be definitivamente con la existencia de 
la nación. Pero sin -uscar con ello otra 
cosa que suavizaclonec temporales y 
parciales, y sin perder la conciencia de 
la verdadera meta a que debemos en-
caminar nuestros sfuerzos». 
E «Iníormaciones» escribe sobre la 
Comisión socialista que visita Asturias: 
«No basta a desvirtuar el efecto de esa 
labor demoledora la rectificación oficial, 
por enérgica que sea. aunque tuvie 
se debida e inmediata eficacia, no pue-
de servir a la paz pública. Nada .tiene 
que hacer en Asturias la Comisión so 
cialista, como m sea tomar nota del 
desastre causado por la predicación de 
sus santones. Y ese señor Isegrín, que 
todavía no nos ha dicho qué empleo se 
dió a los millones de la U. G. T.—asun-
to del que le suponemos mejor entera-
do que nadie—. debiera recordar que 
es un funcionario del Estado y relnte 
errarse . su cátedra>. 
Frente a este criterio mantuvo Afro-
dlslo, el profesor de esgrima y de gim-
nasia, la creación de muchos campos de 
deporte en distritos que hicieran asequi-
ble aquél al pueblo. Propuso la creación 
de unos veinte. La eficacia educativa y 
la labor popular se multiplicarían de 
esta manera. Como experimentado en ia 
formación de deportistas, recordaba pro-
bablemente al mantener este criterio, 
que la fundamental dificultad ie España 
para pedir la celebración de unos juegos 
olímpicos estriba, no en la ausencia de 
campos de deporte, que se pueden cons-
truir, ni aun en los enormes gastos eco-
nómicos que su desarrollo ocasionaría 
en un país donde falta la afición a los 
principales juegos atléticos que en ellos 
se disputan, sino en la carencia casi ab-
soluta de atletas y en las ridiculas •mar-
cas" deportivas que podríamos ofrecer 
a nuestros visitantes. 
La Montaña del P Pío, 
de Caballerizas 
Pasado mañana explicará el arquitec-
to señor García Mercadal el proyecto 
de la oficina de urbanismo del Ayun-
tamiento sobre los jardines de Caballe-
rizas, que el Ayuntamiento aprobó en 
la sesión del viernes y que tal diversi-
dad de pareceres han suscitado. 
Los planos—ya conocidos del público— 
han sido Instalados en el Patio de Cris-
tales. 
Desde la calle de Bailén se domina-
rán perfectamente los jardines, pues 
coinciden en casi toda su longitud las 
rasantes. No así en el paseo de San Vi-
cente, donde se alzará un muro de ocho 
a catorce metros. 
La perspectiva es completa desde la 
Plaza de España. 
Los jardines son clásicos, bajos (para 
no estorbar la visión de Palacio), de l i -
neas sencillas. Jardines—dado el clima 
de Madrid y su orientación al Norte— 
muy adecuados para las mañanas solea-
das de invierno y para los atardeceres 
de verano. En ellos se Instalarán biblio-
tecas circulantes a los oles de algunas 
coniferas en los bellos rincones de los 
setos de boj 
La revisión dt os n.- os 
íes 
lugar adecuado 
Los campos de barriada,—recuérdese 
la opinión del señor Cort sobre la crea-
ción de manzanas americanas en el en-
sanche—serian el seminario de los at-
letas que después competirían en el gran 
Estadio. Pero en las amplias graderías 
de éste—y proyéctanse con capacidad 
para varias decenas de millares de es-
pectadores—no se forman atletas. 
Tendiendo a una labor de eficacia- y 
sencillez, parece que el señor Ríos, vocal 
de esa Comisión, propondrá el emplaza-
miento, no de un gran Estadio, sino de 
unos campos de deporte, junto a la Es-
tación del Norte, a los pies de la Monta-
ba Junta dei Maüna Artisuci •. .stó-
nco y Monumental na informado ys fa-
vorablemente el cambio de nombrt de 
algunas calles, para restablecer su ca-
rácter tradicional. El estudio, ya cono-
cido del público, se debe a Pedro de 
Répide. 
El ruido de los altavoces 
El señor ¿alazar Alonso ha extendido 
ya el libramiento para pagar las casas 
de los maestros municipales. 
También comunicó a los periodistas 
que se entrevistaría con el director ge-
neral de Telecomunicación ^ara evitar 
las molestias que al vecindario ocasio-
nan los altavoces de los aparatos de 
"radio", especialmente por la noche. 
11» 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s ! á m a g o 
S E R V E T 
G U N I N I A 
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR. MALAS DIGES-
TIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, COLITIS 
ESTREMENTO, DIARREA. MAREOS, ele, etc., siendo, por lo 
tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMAGO 
e INTESTINOS 
E l S E R V E T 1 N A L ofrece siempre al público una demostración clara y pre-
cisa de seriedad, dando a conocer los casos de curación que a diario 
recibe, con la máxima garantía de todos los detalles de su procedencia 
A continuación ofrecemos al público el certificado de curación que nos 
remite DONA BETTY SCHENK de 62 AÑOS DE EDAD, residente en 
el GÜINARDO (Barcelona), RAMBLA VOLART, Niím. 62, BAJOS 
Dicha señora estuvo guardando cama por espacio de cinco meses, con fuertes dolores en 
el estómago, intestinos, rifiones, lado izquierdo del cuerpo y apendicitis. 
Difícilmente podía tomar aumentos, aunque fueran de fácil digestión, sin vomitarlo* 
perdiendo durante su penosa enfermedad 19 kilos de peso. 
Dos frascos de SERVBTUÍAL le han sido suficientes para hacer desaparecer por com-
pleto los dolores, permitiéndole Incluso comer, sin notar la más ligera molestia, y hacer nor-
malmente la digestión. 
La señora Schenk nos autoriza la pubUcadón de su caso en la Prensa, y en un párrafo 
aparte, hace constar su sincero agradecimiento hacia el SERVETINAL. 
Firma del enfermo curado: Barcelona. 8 de diciembre de 1934. 
BETTY SCHENK 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones Interesadas de 
De venta 5^0 pesetas (timbre incluido) en todas las farmacias. escaso o nulo resultado. u pesetas (tunore mciuiao; en m i o a s ias tarmaclas, y en Madrid- aAvrkVrk * . CB,"w*ao' 
MAGIA DEL GLOBO, Plaza Antón Marti n. — FELIX BORJ^L^" ^er ta dH ^ " ^ ^ 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T F A T R Q S u l t i m a h o r a 
M U Ñ O Z SECA.—"Entre la gloria y 
la suerte". Comedia de don Miguel 
Vida l Rico 
Sueña un pintor joven y desconocido 
que en la corte del rey Azar, donde son 
•personajes la Suerte y el Dinero, consi-
^ e interesar a la Suerte, que se decide 
a protegerlo en contra del Dinero. Al 
idespertar, empieza a realizarse el sueño: 
la Suerte, que esta vez es una duquesa, 
le da la fama, pero le aparta de un amor 
sencillo y puro, pero este amor se Impo-
ne y triunfa al cabo. 
El considerar matrimonio a la Suer-
te y al Dinero y aun matrimonio mal 
avenido, porque el Dinero, sesudo y pa-
cato, se solivianta con loe caprichoo y 
locuras de la Suerte, es alegoría de 
^uestro acervo popular, inspiradora de 
^franes y cuentecilloe, como aquel fa-
moso cuento de Fernán Caballero, que 
es como una recopilación de diversos 
motivos de esta alegoría. 
Por estos derroteros parece que se en-
camina la inspiración del señor Vidal 
Rico, pero poco a poco se le van con-
fundiendo loe conceptos, caprichosamen-
te llama gloria a la felicidad, con lo que 
se produce cierta desorientación; los 
personajes alegóricos van perdiendo eu 
carácter de símbolo hasta el extremo de 
que el Dinero, se nos muestra apuradi-
Uo y escaso, y la comedia, a ras de tie-
rra ya, queda reducida a la tantas ve-
ces vista lucha de la mujer de mundo, 
maestra de seducciones, y la niña sen-
cilla, que apenas sabe otra cosa que su-
frir, perdonar y esperar. 
Pero aunque la acción se disminuya 
así, perdura en el autor algo del em-
paque trascendental del intento primi-
tivo que se maniñesta en lo enfático 
de las frases, en el tono grandilocuen-
te, en contraposición con algunos descui-
dos en el léxico. 
Defectos son estos dp autor novel: 
I fantasía parece que tiene el señor Vi-
^ 1 Rico, pero un tanto impetuoso, pues-
to que no se detiene en minucias de mo-
tivación y de antecedentes necesarios. 
Hay algunas escenas conseguidas, y esto 
nos hacii esperar mayores aciertos en 
comedias más meditadas. 
La obra es limpia, salvo un momen-
to de seducción muy acusado. 
La falta de ensayos produjo en los 
actores, poco seguros, una timidez, una 
ausencia de libertad y de agilidad visi-
ble. Carmen Carbonell matizó su papel, 
como Joaquina Almarche, buena actriz 
siempre. Antonio Vico adoleció de uni-
formidad. EU conjunto discreto. 
Y muchos aplausos y salidas a esce-
na en todos los actos, 
Jorge DE LA CUEVA 
P E U C U L A S N U E V A S 
AVENIDA: «Desfile de primavera» 
Tan lograda como las mejores exhi-
biciones de ese género de comedia sen-
timental que vive en el ambiente de la 
opereta vienesa, es esta nueva cinta 
alemana. Revive, una vez más, la Viena 
de primeros de siglo, con la poesía de 
sus calles, el eco de sus músicas ale-
gres, sus marchas militares, el galan-
teo de sus oficiales y la gracia de sus 
tipos castizos. Sobre todo es una nota 
singularísima de ambiente la que se ad-
vierte en la presentación de la corte 
del Emperador Francisco José—muy 
bien caracterizado, por cierto, por Paul 
Horbiger—, y en el haber cifrado en 
esta figura histórica cuya psicología se 
plasma con acierto, la sencilla anécdota 
que da cuerpo a toda la acción. El «film:», 
acaso ya tópico en la serie de los que 
han parafraseado un tema análogo y 
un mismo ambiente, coincide también 
con sus similares en el tono agradable, 
en la placidez y simpática atracción con 
que subyuga y cautiva, por cuanto no 
rompe en ningún momento esa línea pla-
centera y riente, esa fácil y equilibrada 
gracia poética, esa sucesión flexible de 
escenas, matizadas todas con la músi-
ca romántica de las briosas marchas, 
íos «lieder» sentimentales y los «vals». 
La película es fina y correcta, aun en 
lo frivolo. Lo sentimental se apunta con 
Bobriedad, sin estridencia. Es excelen-
te, en fin, de fotografía y un éxito de 
faterpretación, sobre todo por parte de 
Franciska Gaal. 
L. O. 
Se da con frecuencia el tipo de padre 
desnaturalizado, y está previsto en to-
dos loe códigos; hay normas legales, pe-
ro aquí, en la pintura del tipo del pa-
dre, se dan con insistencia notas sospe-
chosas de una religiosidad que da en el 
fanatismo, de dureza de carácter, seco 
y esquinado y de un egoísmo que da en 
lo monstruoso. Dado que el tipo es in-
glés, pudiera reputarse como una super-
vivencia del espíritu puritano, pero en 
éste el fanatismo le lleva al extremo de 
confundir castidad con virginidad y a 
reputar como reprobables todos los amo-
res, por muy puros y rectos que sean y 
aunque la intención recta sea patente. 
Y es un caso triste y prolijo de obce-
cación con la consecuencia triste de ver 
cómo surge, se justifica y se aplaude 
la aversión y el odio en una serie de 
escenas semejantee. 
J. de la C. 
da a dos o tres perspectivas artísticas 
y bien elegidas, sin solvencia suficiente 
para valorar la película. 
La interpretación es acertada por par-
te de Marión Burns, que expresa ade-
cuadamente las fuertes sensaciones que 
la dominan, y por Arline Judge, tan 
graciosamente desenvuelta en su inter-
vención, que constituye el mayor ali-
ciente del "film", al que dota de agili-
dad y humorismo. 
J. O. T. 
CALLAO: «Sinfonías del 
corazón» 
Es la vulgar historia de la mujer 
abandonada, que ha de recurrir a la 
caridad de un hospital para dar vida 
y amparo a una hija. Entregada ésta 
a los cuidados de un asilo, cuando la 
madre—artista de renombre—se pre-
ocupa de recuperarla, pasa por trances 
y peripecias — eje fundamental de la 
película—, desenlazados en el encuen-
tro de la hija y del padre, como nun-
cio de la felicidad futura. 
Con detalles acusadores de originali-
dad, y una admirable actuación por 
parte de Claudette Colber, reúne ele-
mentos que pudieran haber producido 
una buena película, si no languideciese 
en repeticiones de motivos, ya de por 
sí un tanto pesados. 
Se presentan escenas de un realismo 
atrevidísimo, unidas a otras no tan rea-
les, pero si tan atrevidas, y, aparte lo 
sugerido, se recurre a frecuentes esce-
nas de cabaret, si bien discretamente 
tratadas algunas, otras ostentan toda 
la inconveniencia propia de la situación. 
Ricardo Cortez, justo y sobrio en su 
cometido, contribuye con la protago-
nista a una decorosa interpretación. 
J. O T. 
PALACIO DE LA PRENSA: 
"Cock-tall de besos" 
Aborda esta comedia el tema senti-
mental con indudable gracia y apoyán-
dolo en un ensayo psicológico, cual es 
el de fingirse pobre el joven rico para 
librarse del amor engañoso de las que 
buscan su fortuna y encontrar a la vez 
a la mujer que le ame pura y espíri-
tualmente. 
No obstante existir precedentes cine-
matográficos abundantes de un mismo 
asunto, hay que convenir que el "film" 
resulta original por su manera. Es la 
manera francesa la que da vida a la co-
media, excelente por cierto, de dinamis-
mo, de agilidad cómica, de esmero de de-
talles y de atinada interpretación. Hay 
gracia y visión clara de los tipos. Y esta 
gracia y este carácter de los tipos sur-
gen con espontaneidad, sin artificio, sin 
rebuscamiento. Pero esa misma manera 
francesa adolece de cierta viveza natu-
ralista en la pintura de ciertos tipos 
y de ciertas costumbres. Aludimos a la 
vida libre de la juventud, al ambiente 
mundano y erótico, a algunos tipos y 
aun a algunos chistes más o menos pi-
cantes y sugerentes. 
La obra desenlaza con el convencio-
nalismo de rigor, un tanto fuera de lí-
nea por la sensacionalidad de una es-
pecie de rapto, más formal que sus-
tancial. La interpretación, un nuevo 
triunfo de Suzy Vernon. 
L. O. 
FIGARO.—"Dama de cabaret" 
Como el título da derecho a esperar, 
se trata de una muchacha que se con-
trata para actuar en un cabaret, y en 
el adecuado ambiente de vicio preten-
de conservar indemne su decoro. Tras 
resistir grandes y numerosos atentados 
a su moral, consigue, al fin, ser libra-
da de la dudosa vida y se casa con un 
antiguo enamorado. 
Los lances escabrosos son constan-
tes y las exhibiciones menudean como 
mantenedoras del medio social en que 
la película se desenvuelve. 
Se deja adivinar la decisión de una 
entrega—en momento apurado—, y se 
la quiere revestir de heroico sacnücio 
y como rasgo altruista, para salvar de 
la indigencia a una compañera enfer-
ma. La caída no llega a efectuarse por 
la oportuna intervención del salvador, 
que la libra del medio en que vive. 
Se presentan lugares de los más ba-
jos fondos, con notas de excesiva cru-
deza. 
Por lo demás, la cinta queda reduci-
SOCIEDAD F I L A R M O N I C A 
El violinista polaco Simón Goldberg 
actuó en el último concierto de la pa-
sada temporada, de los organizados por 
la Sociedad Filarmónica, temporada bien 
mediocre desde el punto de vista artísti-
co. Goldberg consiguió reanimar el es-
píritu de los socios, con su arte elevado 
y la musicalidad de sus interpretacio-
nes. Debido a esto, la directiva le invitó 
para que actuase nuevamente este año 
y, en efecto, Goldberg acaba de cumplir 
sus compromisos, interpretando dos pro-
gramas, con la colaboración del pianis-
ta Hans Neumark. 
Entre las obras nuevas que Goldberg 
ha tocado, se destaca la "Sonata en re 
menor", para violín solo, de Max Re-
ger. La personalidad de Max Reger es 
de las más antipáticas que se encuen-
tran en la Alemania post-wagneriana. 
Sin ideas propias, pero complicando 
enormemente las que encuentra a mano, 
ha conseguido una celebridad falsa de 
músico no comprendido. La Sonata, in-
terpretada por Goldberg, quiere ser un 
"retorno a Bach", pero, en realidad, no 
es otra cosa que una imitación, lindan-
do con la caricatura, de las sonatas de 
Juan Sebastián, premiosa, plagada de 
fórmulas y rebuscamientos que desbor-
dan las posibilidades sonoras del violín, 
y terminando con una fuga llena de pi-
cos y baches. 
Como contraste a la obra de Max Re-
ger, tocó Goldberg el magnífico "Poema" 
de Chausson, que, sí no es estreno, se 
toca rarísimas veces en Madrid. Despo-
jado de la parte orquestal, hemos escu-
chado la versión para piano y violín. 
Es música evocadora, emotiva, profun-
damente tierna en el comienzo y exal-
tada después, siempre bella y expresi-
va, la obra de Chausson merecía incor-
porarse a nuestro repertorio, como lo 
es en otros países. Sonatas de Bach, de 
Mozart, de Beethoven y de Brahms 
completaban los programas. En todas 
ellas, Goldberg, admirablemente secun-
dado por el pianista Neumark, hizo ga-
la de sus grandes facultades, luciendo 
la sonoridad pastosa y llena de su Stra-
divarius, y tocando como un verdadero 
músico. No le escatimó sus aplausos el 
auditorio, no muy numeroso, pero bien 
avenido, entusiasta, escuchando reUgio-
samente las obras y alentando siempre 
a los artistas, en un ambiente cordial 
y efusivo. 
La salita del Alcázar tiene alguna re-
sonancia, pero se oye bien la música en 
ella y es simpática; cambiando las silli-
tas de palitroques por butacas, podría 
servir de centro para que se formase 
una Sociedad dedicada a la música es-
pañola, que ya va siendo muy necesa-
ria. 
Joaquín TUKLNA 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
A los s e ñ o r e s abonados 
a la ópera se ruega recojan en CAL-
DERON sus encargos antes del jueves, 
ya que habiéndose abonado totalmente 
el teatro, se precisa disponer de la lo-
calidad sobrante para cubrir numerosí-
simas suscripciones no atendidas. 
¿Exito grande? " L a Papirusa" 
Eslava 
(Díaz de Artigas-Collado). Exito úni-
co de "No juguéis con esas cosas". En-
cargue sus localidades al teléfono 10029. 
Berta Singermann en el Español 
Esta gran artista de la palabra reapa-
recerá el miércoles 6 de febrero, de re-
greso de una jira triunfal por todos los 
países latinos de América. Daniel, Ma-
drazo, 14. 
Comedia: Las charlas del Duero 
La primera—titulada "Soria pura..."— 
el 1 de febrero, a las seis y media de 
la tarde. Desde la semana pasada no 
quedan butacas, palcos plateas, entre-
suelos y principales, butacas de balcón, 
delanteras, etc. Hoy, martes, se ponen a 
la venta los encargos de provincias, que 
caducaban ayer y que no han sido reco-
gidos a tiempo. 
¿Gran c o m p a ñ í a ? Heredia-
Asquerino 
La propaganda la hace el público 
llenando todos los días el TEATRO BE-
NAVENTE, donde se representa con 
éxito clamoroso el saínete de Pilar Mi-
llán Astray, "La chica de la pensión". 
Reserve sus localidades, pues se agotan. 
Cómico 
Diariamente "La Dorotea", éxito cla-
moroso de Marquina y su gran intérpre-
te Carmen Díaz. 
¿Bellísima obra? " L a Papirusa" 
Ríalto 
Hoy estreno de la inmortal obra de 
Víctor Hugo, "Los miserables", formi-
dable interpretación de Harry Baur y 
Florelle. PALACIO DE LA MUSICA.—"Las 
vírgenes de Wlmpole Street" 
A trueque de una bella e interesante 
Visión de la época victoriana, muy ar-
mónica y felizmente lograda, hay algo 
profundamente desagradable y repulsi-: -
vo en esta película, que viene a ser toda . La película que mas agrado ayer? 
ella una lenta y prolija justificación de 
rebeldía, desobediencia y odio hacia un 
padre. 
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" T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " 
Segunda semana. Gran éxito en el 
CINE SAN CARLOS. 
fué "El tango en Broadway", por Car-
los Gardel en COLISEVM. Butaca, 2 ptas 
¿ " L a Papirusa"? Teatro Victoria 
i a «• • • ? a • ' nniiiiininii 
P R E C I O . . 
SALDOS • GANGAS OCASIONES 
Juego postre. 7 Pieza» ... J.j» 
Escurreplatos, bandeja cinc «.j» 
Aparatos luz preciosos 
10 platos de los mejores 
3 cacerolas ; 'ii'VHl*' -
Cientos de artículo» baratísimo». 
4, GLORIETA SAN BERNARDO, 4. 
Lara 
Ultimo día para poderse abonar a los 
miércoles de Moda y abono benéfico. "Es-
tudiantina", grandioso éxito tarde y no-
che. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—Semana popular, 3 pesetas buta-
ca. 6,30 y 10,30: La chica de la pensión 
(de Pilar Millán Astray) (12-1-935.) 
CALDERON (Ultima semana). — 6,30 
(5 pesetas): Homenaje a Emilio Sagi-
Barba, que cantará Luisa Fernanda, di-
rigida por el maestro Moreno Torroba; 
10,30 (4 pesetas): La del manojo de ro-
sas, por Vallojera y Sagi-Vela. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandes funciones de circo. Unica sema-
na. Exito enorme de la nueva compañía. 
Rambeau con sus preciosos caballitos. 
Las mejores atracciones. Sillas de pista, 
3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): El rey negro; 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca): Los Sandovales. 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La Dorotea. Exito cumbre de Marquina. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: No juguéis 
con esas cosas. (Brillantísimo éxito) (20-
1-935.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Ulti-
ma representación del El Gran Galeote; 
10,30: Yerma (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
fil (popular, 3 pesetas butaca.) 
IDEAL.—6,30 y 10,30: Beneficio de Cus-
todia Romero y despedida de todo el pro-
grama Harry Flemming, interviniendo 
grandes atracciones. 
L A R A —6,30 y 10,30: Estudiantina. 
(Gran éxito. Butaca, 5 pesetas) (3-1-935.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy un 
sinvergüenza! (100 representaciones) 
¡Risa! ¡Risa! ¡Risa! Jueves, 4 tarde (in-
fantil): Pipo y Pipa en la boda de Cu-
curuchito (14-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30: 
Entre la gloria y la suerte; 10.30: Laa 
hijas del rey Lear, de Muñoz Seca (26-
12-934.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30: La casa de los pingos; 
10.30: Los perros de presa (14-3-928.) 
VICTORIA (Teléfono 13458. Compañía 
Heredia-Asquerino).—6,30 y 10,30: La Pa-
pirusa. (Exito enorme.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Siete colo-
res. (Clamoroso éxito. Butaca, 5 y 4 pe-
setas.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri-
mero a pala: Ibaibarriaga y Ermúa con 
tra Chacón y Tomás. Segundo a remon-
te: Mugueta y Marlch contra Arrechea 
y Fitero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Rapsodia húngara de Liszt núme-
ro 2. La ciudad de Ricardo Wagner (do-
cumental en español). Noticiarios de in 
formación mundial, en español). Revis-
ta femenina, en español: con ios últimos 
modelos de sombreros. Reportaje sobre 
España (por Federico García Sanchiz) 
ALKAZAR.—1.30. 6,45 y 10,45: Un vals 
para ti. (Exito definitivo.) 
AVENIDA.—6.30 y 10.30: Desfile de 
primavera (por Franziska Gaal. 
BARCELO.—6.30 y 10.30: Crisis mun 
dial. (25-12-934.) 
BEATRIZ (Tel. 53108).—4,45 (butaca, 
una peseta); 6,45 (butaca, 1,50) y 10,30 
(butaca, una peseta): La batalla (An 
nabella y Charles Boyer). (9-11-934.) 
BILBAO (Tel. 30796).—6.30 y 10.30: Sor 
Angélica (octava semana). Partido Es-
paña-Francia. (24-10-934.) 
CALLAO.—6.30 y 10,30: Sinfonías del 
corazón (Claudette Colbert). 
CAPITOL—A las 6.30 y 10,30: Noticia-
rio Fox: Por tierras de Zamora, y Siem-
pre en mi corazón. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. Noticiario Fox con últimos repor-
tajes de Madrid y extranjero. Emocio-
nante partido España-Francia. Actuali-
En Alemania suspenden 
un semanario católico 
KARLSRUHE. 28.—La Policía ha sus-
pendido durante tres meses el semana-
rio católico "Conradsblatt" por publi-
car una carta de un corresponsal en un 
monasterio del Brasil, que. entre otras 
cosas, dice: "Aquí todas las razas están 
representadas: rojas, amarillas y de to-
do el mundo. No dudamos que en el día 
de mañana Brasil mandará legiones de 
misioneros a convertir a los modernos 
infieles. 
El ministro de la Gobernación dijo que 
esto era una "infamia" contra el honor 
de Alemania y mandó confiscar toda la 
edición.—Associated Press. 
D o s C e n t r o s d e P o l i c í a e n 
p o d e r d e l o s r e b e l d e s 
CONCEPCION (Uruguay), 27.—Se 
han recibido noticias de que los rebel-
des se han apoderado de loa centros de 
Policía de los pueblos de Soriano y Do-
lores.—Associated Press. 
E s c á n d a l o e n l a C á m a r a 
d e l o s C o m u n e s 
LONDRES, 28.—Ha habido desórde-
nes en la tribuna pública de la Cáma-
ra de los Comunes, cuando un especta-
dor criticó a gritos el programa del Go-
bierno para el socorro de los parados. 
Los asistentes, entre los que figuraban 
bastantes mujeres, fueron desalojados 
por la Policía secreta. 
Poco antes, un diputado, George Bu-
chanan, de Glasgow, atacó fuertemente 
al jefe del Gobierno, MacDonald. lla-
mándole "cerdo", "perro". — Associated 
Press. 
C h i n a y J a p ó n l l e g a n a 
u n a c u e r d o 
GINEBRA, 28.—Japón y China han 
llegado a un acuerdo de gran alcance 
para una cooperación pacífica y para el 
desarrollo de China, según noticias de 
fuentes oficiales recibidas aquí. 
Entre los fines que persigne este Con-
venio, según se ha declarado, están el 
de "una lucha común contra el comunis-
mo en China y el desarrollo económico 
de ésta". Pretende también la expansión 
del mercado chino para los productos 
japoneses. 
Según manifestaciones de uiía perso-
nalidad japonesa, tal desarrollo benefi 
ciaría mayormente a las Potencias oc 
cidentales, al aumentar la demanda de 
mercancías japonesas en China, lo que, 
naturalmente, dejaría de hacer sentir al 
Japón la necesidad de buscar mercados 
para sus productos en América y Eu-
ropa, cuya tendencia le ha sido tan du 
ramente criticada. 
También dijo que el Japón intenta-
ba retener las islas del Pacífico, que 
anteriormente fueron posesiones de Ale 
manía, y no obstante haber Japón re 
nunciado su puesto en la Sociedad de 
las Naciones, después que la renuncia 
entre en vigor, continuará sometiendo 
con toda regularidad a la Liga sus in-
formes sobre el mandato que le fué 
asignado. 
Generalmente, se cree que las gran-
des potencias consideran el problema 
de las islas del Pacifico íntimamente 
ligado con las conversaciones navales, 
y que su actitud dependerá de que se 
llegue o no a un convenio naval para 
el Pacifico.—Associated Press. 
La Cámara francesa se UN INCE10 DESTRUYE ENj^bncas camas doradas 
VALVERDE, 3 CPDO. — RIEGO, 13 
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fi INCÜBflOORH 
preferida es la 
ocupa del paro íorzeso L U U L 
Hoy c o m e n z a r á la discusión de las 
17 interpelaciones que hay 
presentadas 
Los socialistas de Francia se de-
claran hostiles a toda forma 
revolucionaria 
VOTARAN LOS CREDITOS PARA 
LA DEFENSA NACIONAL 
PARIS, 28.—El Congreso del partido 
socialista francés ha aprobado la si-
guiente moción: 
1. ° Afirmar su oposición a toda for-
ma de reacción o de fascismo. Afirma 
también su fe en un socialismo amplio, 
y se declara hostil a toda revolución de 
forma insurreccional. 
2. ° Se pronuncia en favor de un 
acercamiento franco-alemán. Se decla-
ra hostil a toda política de equilibrio 
de fuerzas en Europa y en el mundo. 
Finalmente, se compromete a votar 
los créditos para la defensa nacional, 
pero rechaza todo aumento en la du-
ración del servicio militar. 
El paro forzoso 
El gobernador civil salió para el lu-
gar del siniestro: Montejo de 
la Sierra 
PARIS, 28.—La Cámara comenzará 
mañana la discusión de 17 interpelacio-
nes relativas al paro forzoso. La mayor 
parte de los interpeladores pertenecen a 
los partidos de izquierda y extrema iz-
quierda. 
El debate, cuya continuación será se-
guramente fijada para el jueves, se sus-
penderá a las seis de la tarde para que 
la Cámara pueda fijar la fecha de dis-
cusión de la interpelación de M. Fran-
cklin Bouillon sobre la legalización del 
rearmamento alemán. 
Con este motivo el señor Laval hará 
una declaración. 
La Cámara tendrá también que deci 
dir acerca de la discusión de la ínter 
pelación relativa a la situación de los 
obreros extranjeros. 
El señor Herriot, ministro sin cartera, 
contestará al interpelador señor Gar-
chery. 
H u e l g a i m p o r t a n t e e n 
N u e v a Y o r k 
NUEVA YORK, 28.—Se calcula en 
20.000 el número de carreteros y con-
ductores de camiones que se han de-
clarado hoy en huelga contra una orden 
judicial que les prohibe cooperar en un 
movimiento que impida entre en los 
muelles a trabajadores que no pertene-
cen a la unión. 
A su vez los trabajadores de los mue-
lles rehusan manejar la carga traspor-
tada en camiones o carretas, cuyos con-
ductores no pertenecen a la unión. 
El total de trabajadores que afectan 
esta huelga se calcula en más de 35.000. 
por lo que se teme que el tráfico quedará 
totalmente paralizado, de no resolver-
se pronto esta cuestión.—Associated 
Press. 
dades Ufa. La ruta de Don Quijote (vi-
sión documental). 
CENE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
A la luz del candelabro. (21-1-933.) 
CINE GENOVA.—6,15 y 10,15 (gran 
programa doble): ¡Muchacha! ¿Cara o 
cruz? (deliciosa comedia musical por 
Charlotte Ander), y la extraordinaria 
super-opereta: ¿Es esto amor? (Mary 
Brian y Leo Carrillo). 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30: La mujer 
acusada y Pecadores sin careta (progra-
ma doble). (2-8-934.) 
CINE MADRID.—El ídolo de las mu-
jeres y Madre de bastidores. 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30: El heredero del Ball Taba-
rín. (Grandioso éxito.) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30: Cock-tail de besos, de Fil-
mófono. (Exito inmenso.) 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30, segunda semana de Tarzán 
y su compañera, por Johmny Weissmu-
11er. (4-12-934.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
El rey de los hoteles (por Jules Berry 
y Simone Simón). Butaca, una peseta, 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
El negro que tenía el alma blanca. (16-
11-934.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: El trono de 
los dioses (en español) e India habla 
(en español). 
COLISEVM. —6,30 y 10,30: EU tango en 
Broadway, el mayor triunfo de Carlos 
Gardel. Butacas, 2 pesetas. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
Dama de cabaret (sensacional "film"). 
FüENCARRAL.—6,30 y 10,30: La her-
mana San Sulpicio, por Imperio Argen-
tina, Partido de fútbol Francia-España, 
celebrado en Chamartín el jueves, 24. 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: El misterioso señor X. (Gran 
producción policíaca.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Las vírgenes de Wimpole Street 
(Norma Shearer, Fredic March). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una pese-
ta. Revista Paramount (en español). A 
lo Douglas (dibujo). Para llegar a cam-
peón (deportiva). Cumbres del mundo 
(documental) y Ambiciones realizadas 
(revista musical en dos partes). 
PLEYEL—4,30, 6,30 y 10,30: Teodoro 
y Compañía y Todo por el amor. Buta-
cas: 1,50. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Las cuatro 
hermanitas (segunda semana). (25-12-
934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976.-6,30 y 10,30: Una mujer 
para dos ("film" Paramount de Lubitsch, 
con Miriam Hopkins, Fredrich March y 
Gary Cooper. 
RIALTO (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, es-
treno de la inmortal obra Los misera-
bles, por Henrry Baur y Frorelle. 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
Sucedió una noche (la película de los 
grandes aciertos, por Claudette Colbert 
y Clark Gable; su mejor elogio es pre-
guntar a quien la vió). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30 La Dolo-
rosa (Rosita Díaz Gimeno). Música del 
maestro Serrano. Una película reclamen-
TTVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito apo-* 
teósico El pequeño rey, por el niño pro-
digio Robert Lynen, un "film" de Duvi-
vier. 
« * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
H o n o r e s a l c a d á v e r d e l e m -
b a j a d o r d e P o r t u g a l 
Hoy publica la "Gaceta" un decreto 
por el que se dispone que se triuten al 
cadáver del señor Mello Barrete los ho-
nores fúnebres que corresponden a quien 
ostente la máxima jerarquía militar y 
muera ejerciendo el mando de la plaza. 
i l lIIIIBIIiniHIlH 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Su automóvil y el de dos periodistas 
quedaron bloqueados en el ca-
mino por la nieve 
En el pueblo de Montejo de la Sierra, 
de la provincia de Madrid, se produjo 
la madrugada última un incendio, que 
destruyó dos casas y un pajar. Han pe-
recido quince vacas, dos cabras y varias 
reses de cerda. No ha habido que la 
mentar desgracias personales. 
Las primeras noticias del siniestro se 
tuvieron al mediodía* de ayer en el Go 
0 f Pradeña <fe/Rincón 
J ASÍ/JIGOS fantejodéfaS* 
f Gascones 
* E S u i t r a g o 
Garganilüa Ĵ njiÑn 
L o z o y u e l a 
¿a Cabrera 
pustarviejo j j o r r e l 
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ma 
bierno civil, y daban por destruidas sie-
te casas y señalaban el temor de que 
todo el pueblo quedara destruido. 
En vista de lo alarmante de los in-
formes, el gobernador, señor Morata, 
marchó a Montejo de la Sierra, que está 
a unos 90 kilómetros de Madrid, pasado 
Buitrago, emplazado en lo alto de la 
Sierra, y se compone de 180 vecinos. 
La Dirección general de Seguridad se 
puso al habla con la Guardia civil de 
Buitrago, que también facilitó informes 
alarmantes del incendio y agregó que, a 
consecuencia del temporal, era imposi-
ble llegar hasta el pueblo para prestar 
auxilios. 
A las tres de la tarde se hallaba ya 
en Buitrago, acompañado de personal de 
la Dirección de Seguridad, el goberna-
dor civil, quien, en vista de que Monte-
jo de la Sierra se hallaba totalmente in-
comunicado a causa de la nieve, reclutó 
numerosos obreros de Buitrago, para 
que, con palas y picos, procuraran abrir 
el camino necesario para el paso de co-
ches. Del Parque de la Dirección de Se-
guridad salieron dos coches provistos de 
cadena sin fin, para intentar llegar al 
pueblo. 
El gobernador continuó en automóvil 
hacia Montejo de la Sierra, pero a po-
cos kilómetros del pueblo, y a catorce 
de Buitrago, quedó bloqueado el vehícu-
lo por la nieve, así como otro coche en 
el que iban a hacer información del si 
niestro dos redactores de la Agencia 
"Logos". 
El vecindario de Prádena, que dista 
tres kilómetros de Montejo, se puso a 
trabajar tan pronto como tuvo noticia 
de lo ocurrido al gobernador, para de-
jar expedito el camino, y, según comu-
nicó un vecino de dicho pueblo al Go-
bierno civil, el señor Morata y los dos 
periodistas consiguieron llegar a Prá-
dena del Rio a las cinco de la tarde. 
Tanto el gobernador y personal que 
le acompañaba, como los dos redactores 
de la "Agencia Logos", se proponían 
llegar a pie hasta Montejo, en donde 
pernoctarían. Caso de no lograrlo, pa-
sarían la noche en Prádena. 
E S P A Ñ A 
ganadora del concurso 
para el Estado. 
Fábrica y exposición: 
SAGASTI. 15. Teléfono 57108. MADRID. 
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¿PADECE INSOMNIO? 
Un sobre de 2 tabletas de MORFEONAI^ 
que sólo cuesta 0,50, le procurará un 
sueño natural y profundo. Inofensivo. 
Nunca perjudica. Venta en todas las far-
macias. 
D I A B E T E S 
Tubo, 10 pesetas. 
F a r m a c i a H o m e o p á t i c a 
GLORIETA SAN BERNARDO, 4. 
mu 
MAQUINAS PARA TRABAJAÜ 
L A 
M A D E R A ^ 
Motores — Lijas — Correas 
Aceros especiales "ügine" 
liDiet Hijos y C FERNANDO VI, 23. — MADRID ¡3 
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V I C E N T E AGUEDA 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50638. 
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L I N O L E U M " ? ¿ í ' 
CASA VELAZQUEZ 
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0 o A R T R I T I S M O % 
C R E M A 
' B I C A R B O N ATADA* 
T O R R E S M U f ^ i O Z 
C U I D A D O 
Q U E N O E N T R E 
E L C A T A R R O . . •, 
con su cortejo de graves complicaciones. 
Durante casi medio siglo el Laxativo Bromo 
Quinina Grove ha curado cientos de milea* 
de personas de serias dolencias como grippe, 
resfriados, toses etc. Después de tomar dos, 
tabletas al acostarse y dos por la mañana —• 
si fuere necesario — se sentirá mejor. Esta 
remedio es reconocido umversalmente comoi, 
el más activo para curar rápidamente. 
BROMO QUININA 
Á 
M á s l u z - m á s a h o r r o 
c o n L á m p a r a s O s r a r r í - 0 1 , l a s d e H o b l e r o s c a . E s t a s l l e v a n 
s u i n d i c a c i ó n d e l u z . A h o r r a r á u s t e d m u c h o d i n e r o , 
r e p o n i e n d o l á m p a r a s d e l u z p o b r e y v i e j a s , p o r O s r a m - 1 0 
S u a h o r r o e n 1 0 0 0 h o r a s s u p o n e m á s d e 5 a 1 0 v e c e s 
s u c o s t e . 
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r l . boxeo "amalellr,, | de pelota "amateur,, 
El Athleüc empata con el Oviedo a tres tantos 
T a m b i é n e m p a t o e l B a r c e l o n a c o n e l R á c i n g d e S a n t a n d e r . E l D o n o s -
t i a f u e d e r r o t a d o e n 8 u c a m p o p o r e l E s p a ñ o l . E l B e t i s g a n ó a l A t h l é t i c 
b i l b a í n o y se m a n t i e n e e n e l p u e s t o d e h o n o r 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
PREVIERA DIVISION 
Betis Balompié-Athlétic de Bilbao. 1—0 
Valencia F. C.-Madrid F. C 4—1 
C. D. Español-*Donostia F. C... 4—1 
Arenas Club-Sevilla F. C 3—2 
F. C. Barcelona-R. de Santander. 1—1 
Atblétic de léadrid-Oviedo F. C. 3—3 
SEGUNDA DIVISION 
Valladolid-C. D. Nacional 4—1 
Spórting de Gijón-C. D. Coruña. 3—0 
Rácing Ferrol-Stadlum Avilesino. 2—1 
Club Celta-Baracaldo F. C 1—1 
C. A. Osasuna-C. D. Júpiter. Aplazado 
C. E. Sabadell-*Badalona F. C... 3—1 
Zaragoza-Gerona F. C 4—0 
Malacitano-Elche 3—1 
Recreativo Granada-*Gimnástico. 2—0 
Murcia F. C.-Hércules F. C 0—0 
Sport La Plana-Levante F. C... 0—0 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Betis, 1 ; Athlétic, 0 (0-0) 
SEVILLA.—Ante una enorme expec-
tación comenzó el partido entre el Be-
tis y el Athlétic, cuya primera parte 
acusó superioridad atlética, bien neu-
tralizada por la actuación de los defen-
sas héticos. Lo más saliente de este 
tiempo fué un "chut" fantástico de Ci-
laurren que chocó contra el larguero. El 
fuerte viento favoreció a los bilbaínos 
en la primera parte y a los sevillanos 
en la segunda, que dominaron de mane-
ra agobiadora. Casi todos los fuertes 
ataques héticos eran enviados a "cór-
ner". Cada vez estrechaba más el Betis, 
y Unamuno fué una vez más el jugador 
que malograba muy buenas ocasiones. 
Cuando el público desesperaba, vino el 
tanto de los locales, en un centro de 
Saro que Adolfo envió a Lecue, quien 
marcó a media altura. Un nuevo tanto 
consiguió el Betis, anulado por "offside". 
El Betis pudo ganar por un amplio 
margen. No fué el Athlétic de Bilbao 
ni sombra del titular; su delantera, lle-
na de reservas, apenas aceptaba los 
grandes servicios de la línea media. El 
Betis hizo un partido de entusiasmo, y 
las buenas jugadas las hizo el ala Adoi-
fo-Timimi. Los mejores en el campo, 
además de Melcón, Cilaurren y Peral. 
Equipos: 
Betis Balompié: Urquíaga Arezo— 
Aedo, Pera!—Gómez—Larrinoa, Timi-
mi—Adolfo—Unamuno—Lecue—Saro. 
Athlétic de Bilbao: Blasco, Urbano— 
Oceja, Cilaurren—Muguerza—Roberto, 
Careaga—Bilbao—Bata •— MandaJúnlz— 
Elico. 
Valencia, 4 ; Madrid, 1 (2-0) 
VALENCIA. 28.—El Valencia venció 
al Madrid por 4-1. 
A las órdenes de Casterlenas, forma-
ron así: 
Valencia. — Nebot, Melenchón — Juan 
Ramón. Santos—Iturraspe—Conde, San-
ti—Rubio—Vilanova—Costa—Richart. 
Madrid.—Campos, Quesada — Quinco-
ces, P. Regueiro—Bonet—Leoncito, Ló-
pez—L. Regueiro — Sañudo — Hilario— 
Diz. 
El primer susto para el portero del 
Madrid lo da Richart, en un centro muy 
templado, que despeja con apuro Que-
sada y recoge Diz. Este escapa rápido 
por su ala. pero es zancadilleado. To-
cada la falta, la tira el mismo Diz y 
Nebot bloca el balón. 
Se sucede una colada de Vilanova, 
que corta Quesada, cometiendo una 
falta en la misma línea de "penalty" 
Quincoces despeja definitivamente de 
cabeza la situación. 
El dominio del Valencia va intensi 
ficándose. El Madrid hace una buena 
defensa; pero no puede crear juego de 
ataque. 
Vilanova recibe un buen servicio de 
Iturraspe, pasa a Costa y éste remata 
a "goal" muy cruzado, por lo que el 
balón va fuera. 
Hay una bonita combinación entre 
Regueiro y Sañudo, que pasan a los 
medios; pero Conde corta con las ma-
nos. Contesta el Valencia con un rápi-
do avance por su ala derecha, y al tra-
tar de rematar Vilanova es sujetado 
por Quesada, por lo que se promueve 
un pequeño incidente. 
A los diez y seis minutos, y traa un 
dominio del Valencia, Vilanova hace un 
gran pase a Richart, éste centra muy 
templado y se promueve un lío ante la 
puerta madridista, que resuelve Ru-
bio metiendo el pie y marcando el pri-
mer tanto para el Valencia. 
La línea media del Valencia sostie-
«e^el dominio, sujetando todo intento 
de los delanteros blancos. No obstan-
te, reaccionan éstos y crean varios mo-
mentos de verdadero peligro para Ne-
bot. Melenchón y Juan Ramón actúan 
bien. 
El segundo tanto 
En un descenso iniciado por Rubio y 
continuado por Santi, centra éste a me-
dia altura. Remata Costa, que no pue-
de dirigir el balón sobre la portería; 
se atrae a López y deja pasar la pe-
lota, que la fusila Vilanova y es el se-
gundo de la tarde y también para el 
Valencia. En la preparación de Vila-
nova se vió clarísimamente una mano, 
y todo el público esperaba que el ár-
bitro anulara este tanto. Pero Caster-
lenas lo da válido. 
En el segundo tiempo aumenta la in-
tensidad del viento, lo que favorece al 
ataque madrileño, que sostiene el jue-
go por espacio de cinco minutos en te-
rreno valenciano. 
López y Sañudo llegan por tres ve-
ces al área de "penalty" del Valencia, 
pero despeja Juan Ramón con decisión. 
Tercer tanto 
A los diez y ocho minutos de juego, 
en una arrancada de Santi, centra con 
gran temple, y saltan al despeje Quin-
coces y Quesada, pero no alcanzan el 
balón. Costa, solo, remata tranquila-
mente y marca el tercer "goal". 
El cuarto "goal". 
Un minuto después vuelve a repetir-
Be la jugada anterior, y esta vez es 
Vilanova quien, de c&hexa., marca el 
cuarto "goal", que desmoronó por com-
pleto al "once" madrileño. Sólo Sañudo 
e Hilario siguen trabajando en busca 
íel tanto del honor. 
El "goal" del Madrid. 
Hay varios intentos fracasado» de los 
madrileños por exceso de nervios. Cuan-
do faltan diez minutos para terminar el 
juego, Hilario, que está encorajinado. 
Athlétic, 3; Oviedo, 3 (2-1) 
El Athlétic de Madrid no pudo el do-
El Valladolíd vence al Esta tarde se jugará el 
Nacional par 4-1 partido Osasuna-Júpiter 
Y vuelve a ocupar el primer lugar URUGUAY vence A la arcenti-
de la clasificación na en lima 
El Baracaldo e m p a t ó inesperada- Y Alemania a Suiza, por 4-0, en 
mente con el Celta, en Vigo Estrasburgo 
Gyde venció a Huguenin para el DOS PARTIDOS A PALA Y OTROS 
campeonato europeo y f rancés DOS A mano 
létic empató a duras penas' Este em- hut. Inmediatamente García de la Puer-
pate se puede aceptar, puesto que, si los •ta. empató con un tiro flojo, que I r l -
atléticos jugaron algo más en la según-1 goyen detuvo, pero que, escapándo-
da parte, las mayores iniciativas corres-1 de las manos por encima da la ca-
pondieron en la primera a tos visitan- b*23-' 96 convirtió en «goal», 
tos. Como se ve, el marcador no fun- En el segundo tiempo el Valladolid 
cionó de acuerdo con la marcha del Par?ció cambiar de táctica empleán-
partido. dose a fondo y funcionando sus líneas 
Los dos delanteros del centro fueron i0011 má3 cohesión. De esta suerte pu 
Sabadell. 3; Badalona. 1 
BARCELONA. 28.—En ei campo del 
VALLADOLID.—Ayer se jugó el , PAMPLONA, 28.—El partido de fút-
larga desde gran distancia un imponente'ming:o contra el Oviedo. En el primer ¡partido entre el Valladolid y el Na- bol anunciado para ayer tarde entre el 
cañonazo, que Nebot, con apuros desv^ tiemp0, con viento en contra, termina-1 cional, quedando 4 a 1 respectívarmn- Osasuna y el Júpiter fué aplazado, por ^s03 piuma: vaienun rie^ren 
a "córner" por encima del larguero. i ron con 2 a 1; pero, cuando faltaban te. El primer tiempo terminó quedan- la nieve, hasta mañana martes. íX^\^0^?^0^a^ a \ n ^ i n n u 
Lo pica Diz, y Sañudo lo remata de i nco m5nutos para acabar el partido, ¡do ambos equipos empatados a uno. 
cabeza dentro de la portería valenciana, los ovetcnses llevaban la ventaja con i Primeramente marcó Barrio un boni-
con lo que el honor queda a salvo. ' 3 a 2, lo cual quiere decir que el Ath-¡to tanto aprovechando un pase Jê  Ko-
El "once" valenciano mareció la victo-
ria, no porque creara juego, sino por 
la voluntad, entusiasmo y empuje que 
puso en los noventa minutos del parti-
do. El Madrid tuvo una tarde mala en 
cuanto al juego. Se mostró primero con-
fiado, después apático y, por último, 
nervioso, haciendo una exhibición im-
propia de su categoría. El árbitro, muy 
desacertado, perjudicó mucho al Madrid. los que se apuntaron todos los tantos. El primero del Athlétic, a la media 
hora justa de partido, de un centio de 
Lafuente. El segundo tanto, también del 
Athlétic, fué producido de un buen pase 
de Chacho, que remató Elícegui; el 
guardameta despeja flojo y la pelota 
queda rodando junto al marco; lo vuel-
ve a recoger Elícegui, que no hace más 
que empujarlo hacia dentro. A los nue-
ve minutos. 
Aquel tanto podía haber asegurado la 
victoria atlética. Pero en menos de un 
minuto, en treinta segundos escasamen-
do apuntarse tres tantos sucesivos: el 
primero, de un tiro formidable de Vi-
llenueva; el segundo, obra de Kohut, 
quien aprovechó un fallo del defensa, 
y el último lo marcó de cabeza Pe-
pín, que por lesión había pasado a ex-
tremo derecha, rematando un buen 
centro de Emilín. 
El Valladolid desarrolló ciertamen-
mera parte, en la cual sus jugadores, 
bien porque la nieve que caía les ce-
gaba los ojos, bien por la humedad del 
Español , 4 ; * Donostia, 1 (1-1) 
SAN SEBASTIAN. 28.—En el cam-
po de Atocha se celebró el partido en-
tre el Donostia y el Español. 
El partido tiene poco que reseñar, 
pues no pudo hacerse juego de "foot-
ball", fallando todos loa jugadores, a 
causa de tropezar con las dificultades 
de los charcos. 
Hubo avances indistintos por parte 
de los dos equipos, y algunos tiros que 
van por alto. Ortega lanzó un tiro for-
midable, que dió en el palo, no siendo 
"goal" por casualidad. 
A los treinta y tres minutos viene el 
primer "goal" del Español. Una bonita 
combinación de los delanteros da lugar 
a que Iriondo envíe el balón a la red. 
Beristáin fué el primer culpable de 
este tanto, porque no se decidió a des-
pejar de puño, dejando al delantero cen-
tro contrario que obrara a placer. 
A los treinta y nueve minutos, el ár-
bitro castiga a los catalanes con un 
golpe franco en sitio peligroso. Lanza el 
castigo Ayestarán, y el balón, ayudado 
por el viento, entra en la red de Four-
nier, logrando así el empate. 
En la segunda mitad comienzan apre-
tando los locales, pero pronto ceden, y 
los españolistas se aprovechan de lo mal 
que trabajan los donostiarras para im-
ponerse. 
Los avances españolistas se hacen pe-
ligrosos, y a los once minutos, en un 
buen avance, Iriondo marca el segundo 
tanto. 
A loa diecinueve minutos, los donos 
tiarras ceden un "córner", que lo saca 
Prat y que Iriondo aprovecha para lo 
grar el tercer "goal". 
A los cuarenta y dos minutos, Bosch, 
que ha pasado a interior por lesión de 
Manolin, lanza un tiro fantástico de 
gran distancia y marca el cuarto tanto. 
El partido termina con el triunfo es 
pañolista por cuatro a uno. 
Arenas, 3; Sevilla, 2 (2-1) 
BILBAO, 28.—Con muy mal tiempo 
se jugó en Ibaiondo el partido Arenas 
Sevilla. Terminó con el resultado de 
3 a 2 a favor del primero. 
En el primer tiempo marcó dos tan-
tos el Arenas y uno el equipo andaluz, 
e inauguró el marcador Pascual, del 
Arenas, rematando un centro de La-
rrondo. El segundo del Arenas fué coa 
seguido de un remate de cabeza de 
Santos, aprovechando una salida de 
Eizaguirre. Después le llegó el turno 
al equipo visitante, y Campanal rema-
tó una pelota bombeada, pudiendo bur-
lar la vigilancia de Jáuregui. En los 
últimos instantes del primer tiempo se 
cometió por el Arenas un «penaltyr-, 
por mano de Arrieta. El castigo lo eje-
cutó Euskalduna, por alto; pero Jáu-
regui acertó a enviarlo a «comer». 
En la primera mitad dominó más el 
Arenas y mereció la ventaja que lle-
vaba en el marcador. En el segundo 
tiempo, a los catorce minutos, un gol 
pe franco en contra del Sevilla, lo tiró 
Albéñiz. aL pelota la rechazó un de-
fensa, y Angel cruzó el esférico, que 
fué al fondo de la portería. Fué un 
«goal» magnífico. Diez minutos másr 
tarde marcaba nuevamente el Sevilla, 
por obra de Campanal. 
Por el equipo del Arenas se distin-
guió el trío defansivo y Lelé, y por el 
Sevilla, también el trio defensivo, Cam-
panal y Torróntegui. El arbitraje de 
Ostalé, imparcial. 
Barcelona, 1 ; Santander, 1 (1-0) 
BARCELONA, 28.—En el campo de 
Las Corts y con buena entrada se ju-
gó el partido entre el Barcelona y el 
Rácing de Santander. El equipo local 
jugó un pésimo partido, que en varias 
ocasiones mereció el abucheamiento del 
público. Técnicamente no sobresalió nin-
guno de los dos equipos; pero el Rá-
cing, por su entusiasmo y mejor con-
junto, se hizo acreedor de la victoria. 
El desbarajuste en el equipo barcelonis-
ta fué total; sus líneas no acertaron en 
ningún momento a compenetrarse en-
tre sí, pareciendo sorprenderse de la 
fogosidad que sus contrincantes impri-
mían a las jugadas. El Rácing, en los 
momentos que el Barcelona presionó su 
marco, se defendió muy brillantemente, 
destacándose el meta Pedrosa, que ju-
gó admirablemente, bien secundado por 
sus "backs". El primero en hacer fun-
cionar el marcador fué el Barcelona, a 
los veintitrés minutos de la primera 
parte. Un avance en zigzag ^ntre Ra-
món y Raich sirvió para que Morera 
fusilase el único «goal» catalán. ataque ovetense sobresalió en pri- Sirio—Soladrero — Chus, Casuco — Ga-
El empate lo consiguió el Rácing, a |mer término el extremo derecha, de don-"art—Lángara—Herrerita—Emilín. 
los tres minutos del segundo tiempo, jde han venido todos los tantos y la ma-| • 
por mediación de Cisco, que, después de Iy0r parte de las iniciativas; luego Lán-'Este partido se juega con balones de la 
recoger un pase de Larrinaga. avanzó gara, y después, Gallart. El ala izquler-j CASA MELILLA. Barquillo, 6. 
escapado y sobre la marcha y, acosado da desmereció un poco del otro lado por • 
oor Zabalo y Salas, logró empalmar un [dos razones: primera, porque el otro ex- Clasificación: 
tiro colocado al ángulo, que batió a No- tremo es inferior, y segunda, porque He- Después de la novena jornada, la cla-
rrerita, siendo mejor que el otro inte- sificación de los equipos queda como 
rior, no está en la plenitud de su forma, sigue: 
J. G. E. P. F. C. Pn 
Con im lleno completo, ae celebró la 
séptima velada de la "Copa Gimnásti-
ca" que organiza la Sociedad Gimnasp 
tica Española, en la que se disputó la 
final del peso medio, quedando procla-
mado campeón Antonio fernanoez. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Pesos moscas: Francisco Rodríguez 
venció a Mariano Rubio por puntos. Ca-
talino Galán ganó a Rafael Plazas por 
'k. o.". 
Pesos pluma: Valentín Herrero ven-
Gre-
gorio Duque ganó a Antonio Ruiz por 
abandono en m cuarto asauo. 
Pesos lig-ros: Francisco Tóbamela 
venc'ó por abandono a Alfonso Ca-
rreira. 
Pesos gallos- Victoriano Solís venció 
Badalona, y en preaencia de un públi 
co excesivamente apasionado, se jugó 
el partido Badalona- Sabadell, que ter-
minó con la derrota de los propietarios ?or puntos a Julián del Valí 
del terreno, que no merecieron un re- .FV1Rl ^ 1 peso medio: Ai 
sultado tan adverso. El Sabadell fué el nandC7' VPnC10 ^ Puntní? a Bruno Mo 
primero en marcar por mediación de reno ^ , „ , 
Gual. No tardó el Badalona en empa- ^ vence 8 U u ^ n i n 
tar. Un barullo ante la meta visitante, LILLE, 27.—Esta tarde, en el Pala 
monio Fer-
al que el badalonista Torras puso fin en-
viando el balón a la red. Gual. del Saba-
dell, en una jugada personal, obtuvo el 
segundo tanto para los suyos, terminan-
do la primera parte con el resultado de 
dos a uno favorable al Sabadell. 
En el segundo tiempo este equipo 
afianzó su victoria con el tercer tanto. 
. del que fué autor Font al sacar un gol-
te.un ^ A 0 ' ^ í 5 1 ^ ! " - h j C ' l P e ^ n c o con que ae castigó al Badalona. 
Zaragoza, 4 ; Gerona, 0 
ZARAGOZA, 28.—El partido jugado 
suelo y del balón' " o ^ 0 ^ 0 1 ^ ; 1 ' ^ ayer entre el taragoza y el Gerona ter reciendo desconcertados. En esta par- I f , . . 0 * ^ nn 
LANGARA 
te, de un centro de Casuco marcó Lán-
gara, tanto que debió enfriar los áni-
mos atléticos. 
De buenas a primeras, a los cuatro 
minutos de la segunda mitad, empata 
el Oviedo; también de una jugada del 
extremo, rematada por Lángara con la 
cabeza. 
El empate desconcertó un poco a los 
atléticos, que, si bien ee verdad que do-
minaban un poco, sus ataques fueron 
imprecisos. 
Diez minutos más tarde, y el Oviedo 
ya tomaba la delantera con otro tanto, 
en el que el extremo derecha intervino 
también de una manera eficaz. Natural-
mente, produjo mayor desconcierto en 
las filas atléticas, que, a pesar de domi-
nar con mayor intensidad, no podían em-
patar. Bueno es indicar que entonces los 
medios ovetenses jugaron mucho más y 
los defensas acertaron una magnífica co-
locación. También hemos de indicar que 
en los numerosos avances del Athlétic 
la suerte no le favoreció, pues en dos o 
tres ocasiones no se explica cómo no 
han podido marcar. 
Al final, el dominio atlético fué abru-
mador; diriase que sus jugadores se ha-
bían lanzado a la desesperada por em- \ 1 Yaija^jo^ 
patar, por lo menos. Y lo consiguieron. 
El equipo ovetense causó en su pri-
mera exhibición madrileña una excelen 
te impresión, de tal modo que al final 
te dominó más el Nacional. Siij embar 
go. en la segunda la línea media se 
afianzó, distribuyendo el juego que no 
había repartido anteriormente. 
Spór t ing , 3; Coruña , 0 
GIJON, 28.—En el campo de El Mo-
linón se celebró ayer el encuentro Co-
ruña-Spórting. Fué uno ê los partido» 
más desastrosos que se han presencia-
do. Ninguno de los contendientes fue-
ron capaces de distraer ni por un mo-
mento a los pocos espectadores. 
El viento fué el único que determinó 
el dominio de los contendientes, y así 
dominó en la primera parte el Spórting 
y e nía segunda el Coruña, sin que de 
ello se aprovechasen, como era de espe-
rar, ninguno de los dos equipos. 
Triunfó el Spórting por tres a cero, 
sin pena ni gloria. Se marcaron dos tan-
tos en el primer tiempo. A los diecinne-
y en la segunda, el Coruña, sin que de 
aprovechó Miguelillo para marcar el 
primero, y a los cuarenta y cuatro, un 
centro de Pin y una falsa salida de Isi-
dro, hizo que Coraño marcase, de cabe-
za, el segundo. 
A los cuarenta minutos de la segun-
da parte, este último jugador marcó el 
tercero, rematando un pase de Pin. 
Ferrol, 2 ; Avilés, 1 
FERROL, 28.—En el S»ádium del In-
fiernillo se ha celebrado el partido Rác-
ing del Ferrol y Stádlura avilesino. 
Asistió escaso público, debido principal-
mente a lo desapacible de la tarde. 
A los treinta y cinco minutos de la 
primera parte el Rácing ferrolano se 
apuntó el primer "goal", por mediación 
de Vázquez, al recoger ^st? un centro 
de Toralla. En la segunda mitad cada 
equipo logró marcar un tanto, termi-
nando, pues, el partido con este resulta-
do: Rácing. 2; Stádium, 1. 
Celta, 1 ; Baracaldo, 1 
VIGO, 28—El partido entre el Cel-
ta y el Baracaldo, que se celebró ayer 
en el estadio de Balaidos, cuyo resul-
tado constituyó una sorpresa, se jugó, 
desde el primer momento, con una ĝ ran 
rapidez. 
El Celta, a causa de las lesiones y 
enfermedades, tuvo que alinearse sin 
varios de sus titulares, iwrinci palmen te 
de la línea delantera. En la línea me-
día no pudo alinearse Vega. El Bara-
caldo imprimió gran entusiasmo al jue-
go y consiguió dominar en algunos mo-
mentos al Celta, pero sin ponerle en 
grandes apuros. A pesar de ello, el 
Celta, en realidad, dominó más y sus 
avances fueron, en general, más peli-
grosos. En el primer tiempo se carga-
ba con más entusiasmo sobre la por-
tería del Baracaldo; pero Antolín pudo 
defenderla, a y u d a d o de las defensas 
muy eficazmente. Cuando faltaban dos 
minutos para terminar el primer tiem-j 
po. Toro escapa y lanza un pase, qu^ 
remata Coello, de cabeza, hacia un án-
gulo del marco. La pelota es tocada 
por Antolín, pero no puede evitar que 
pase hasta la red. 
En el segundo tiempo, a los seis mi-
nutos de juego, un avance del Baraca!-
do es aprovechado por Glano para mar- £ ¡ T ^ ^ T " " 
car el «goal» del empate. 
Clasificación: 
He aquí la tabla de puntuación del 
Primer Grupo: 
J. G. E. P. F. C. Fn 
minó con la victoria del primero por 
4 a 0. 
El encuentro careció de interés por 
la gran superioridad del equipo local, 
que dominó casi siempre. 
En el Segundo Grupo, el orden de los 
Clubs es como sigue: 
Clasificación: 
J. G. E. P. F. C. Pn 
ció de Deportes de la Feria Comercial, 
se ha celebrado un combate de boxeo 
entre Praxyle Gyde, campeón de Euro-
pa, y Huguenin, campeón de Francia. 
En este "match", en que se ponían 
en juego los títulos de campeones de 
Europa y de Francia, Gyde venció a su 
contrincante por puntos, conservando, 
por lo tanto, su titulo de campeón de 
Europa y ganando, además, el de Fran-
cia. 
Landrin ganó a Colonello 
PARTS. 27.—En un "match" de bo-
xeo r ( irado hoy, el campeón de Fran-
cia de io.s pesos pesados, Landrin, ha 
vencido al italiano Italo Colonello, por 
puntos, a diez "rounds" de tres minu-
tos. 
1, Osasuna 7 6 0 1 T6 6 12 
2, Sabadell 8 5 2 1 19 14 12 
3, Zaragoza 7 3 0 4 18 14 6 
4, Badalona 7 2 2 4 11 14 6 
5, Gerona 8 2 2 4 7 11 6 
6, Irún 7 1 3 3 13 19 5 
7, Júpiter 7 1 2 4 7 13 4 
TERCER GRUPO 
Murcia, 0; Hércules , 0 
APALATEGUI GANO EN SAN 
SEBASTIAN EL CAMPEONATO 
NACIONAL CICLOPEOESTOE 
Participaron 41 corredores, de los 
que se clasificaron 32 
El pasado ávmiugp, en Jai-Alai, se 
jugaron cuatro interesantísimos parti-
das de pelota, dos a pala y dos a mano. 
Los jugados a la especialidad de pa-
la, segunda categoría, eran esperados 
con especial interés, ya que de eUos 
dependía la clasificación para las se-
mifinales, que darán comienzo en breve. 
En primer lugar actuaron Mendizá-
bal Hermanos, de la Academia de Cien-
cias y Derecho, quienes, en una ori-
llante actuación, derrotaron a Martin-
Aguirre, del Hogar Vasco, por una di-
ferencia de 19 tantos. 
Un gran partido jugado por los dos 
hermanos, el mayor de loa cuales hizo 
un partido insuperable. Con este resul-
tado, en el grupo A se han clasificado 
estas dos parejas: Mendizábel Herma-
nos como campeones, y Martin-Aguirre, 
subeampeones. 
El partido jugado en último lugar, 
también a pala, era en extremo decisi-
vo, ya que de su resultado dependía la 
elilminación del torneo de una de las 
parejas. Teus-Meñaca, del Madrid F. C, 
que habian sido vencidos por Letamen-
dia-Hurtado de Mendoza, al salir nue-
vamente derrotados por la pareja Mén-
dez Vigo A.-Méndez Vigo L, perdían to-
da oportunidad de clasificarse, pero no 
se entregaron tan fácilmente, por el 
contrario, opusieron an tenaz resisten-
cia, que en el transcurso del partido, 
hubo momentos que, por su juego j o -
berbio, parecía Iban a salir victoriosos. 
De los jugados a pala en todo el cam-
peonato, fué éste, sin duda, el partido 
más disputado, ya que la actuación de 
los cuatro contendientes fué en todo 
momento soberbia. Los vencedores hi-
cieron un gran partido; Alfonso, como 
siempre, de facultades y de juego, e 
Ignacio, sin desentonar de su compa-
ñero. De los vencidos, que lo fueron 
únicamente por cuatro tantos, Teus he-
cho un coloso, devolviendo pelotas In-
verosímiles. Meñaca, muy trabajador, 
lástima de aquellos dos tantos perdidos 
a última hora, tan decisivos para la 
marcha del partido. 
A mano, por incomparencia del ju-
gador Gómez, hubo de actuar, en par-
tido amistoso, el gran "Aguirre", quien, 
llevando a la zaga a Alcoz, derrotó por 
30 a 25 a la pareja Letamendi-Travesí. 
Lucha de delanteros, de la que salió 
triunfante el juego sereno de "Agui-
rre", quien prodigó, durante el trans-
curso del partido, todo su variado re-
MURCIA, 28.—Se jugó el partido Mur- malísimo tiempo. 
cia-Hércules, tal vez el más importante 
del último grupo, que llevó al campo 
numeroso público. 
Interesante en todo momento por el 
dominio alterno. Ningún equipo consi-
guió marcar. 
Levante, 0 ; La Plana, 0 
CASTELLON, 28.—En Sequiol juga-
ron ayer el Levante y el Sport de La 
Plana. Hubo mala entrada, reinando 
fortísimo vendaval, que restó público. 
El partido fué desastroso. Los 22 ju-
gadores parecían competir en no reali-
zar jugadas de algún interés, por lo que 
resultó un encuentro, además, aburridí-
simo. 
Dominaron ligeramente los locales, 
pero sus delanteros fracasaron ruidosa-
mente, no logrando marcar. El Levante, 
a tono con su contrario. Terminó el par-
tido con empate a cero. 
Malacitano, 3; Elche, 1 
MALAGA, 28.—Con tiempo desapaci 
ble, a consecuencia del fuerte viento rei-
nante, pero que no restó público al en 
cuentro, se celebró ayer el partido, de 
fútbol entre el Elche F. C. y el Club De-
portivo Malacitano en el campo del Bal 
neario del Carmen. El partido terminó 
con la victoria del equipo local por tres 
tantos a uno. El éxito logrado por el Ma 
lacitano ha llenado de contento a la afi-
ción. 
Granada, 2 ; * Gimnást ico , 0 
VALENCIA, 28.—En el campo de Va 
Uejo fué vencido el Gimnástico F. C. por 
el Recreativo de Granada por 2-0. 
El partido fué francamente flojo y, 
además, acompañado de un fuerte y frío 
viento impropio de Valencia. 
Clasificación: 
Con los partidos del domingo, la cía 
sificación en el Tercer Grupo se esta 
J. G. E. P. F. C. Pn 
Tomaron la salida 41 valientes, de los 
que se clasificaron 32. Ricardo Montero 
no salió, y de las retiradas, las más la-
mentables fueron las de Bastida y Urdan-
garin, por pinchazo y rotura de rueda, 
respectivamente. 
SAN SEBASTIAN, 28.—Se celebró el 
campeonato ciclo pedestre, nacional, pre-
senciándolo mucha gente, a pesar del pertorio de grandes jugadas, recordan 
do, como maestra, una bolea de dos pa-
redes que fué un dechado de perfec-
ción. Letamendia hizo un gran partido, 
no desentonando de su contrario, al que 
ganó, en soberbias jugadas, numerosos 
tantos. De los zagueros, la labor de Tra-
vés! superó la de Alcoz. 
Apalategui se despegó en el Colegio ya se ha dado la primera sorpresa 
Captier (Igueldo), y siguió solo la ca-!de este apasionado campeonato de ma-
rrera, que la terminó brillantemente. ino. La pareja del Hogar de la Pelota, 
El resultado fué el siguiente: ¡compuesta por Cincunegui - Reyzábal, 
1, APALATEGUI, del Umore Ona, en ¡derrotó a los subeampeones de Castilla 
1 h., 2 m., 53 s. del pasado año Vallano-Beascoechea, 
2, Goenaga, independiente, en 1-4-12.¡que en este torneo juegan por el Fron-
3, Murillo, de la Gimnástica, en eljtón Segovia. Los vencedores, que deja-
miismo tiempo. ¡ron en 17 tantos a sus contrarios, rea-
4, Sosa, del Club Deportivo Español, jlizaron una labor digna de todo elogio, 
en 1-4-38. El delantero Cincunegui, que en actua-
5, Errazquin, del mismo, en 1-4-54. Iciones anteriores lo hizo con desgracia, 
6, A Fobellida, independiente, en'en este partido realizó grandes jugadas, 
1-5-25. 
7, Arruabarrena, del Turing de Ren-
tería, en 1-6. 
8, Echaniz, del Español, en 1-7. 
arrollando a sus contrarios. Reyzábal, 
que continúa en posesión de un juego 
magnifico, cubrió su puesto como loa 
grandes. Vallano-Beascoechea, cuya ac-
Fueron seleccionados para el campeo- tuación no pasó de regular, se descon-
9 
2, Celta 9 
3, Spórting 9 
4, Nacional 9 
5, Stádium 9 creemos que ocupará el puesto que me- 6' B & T g L C S i ] á o 9 
7, Ferrol 9 rece, entre los cinco primeros. Demostró ser más equipo que el Athlétic, jugando |¿ ' OomBa *1'"'.7.' 9 
con mayor cohesión en todas sus lineas.' 
eoo que de medios para atrás no sue-
nan grandes nombres. Con ser bueno el 
ataque atlético, el del Oviedo le supe-
ró en eficacia. En esta apreciación, el 
empate no cuenta, naturalmente; quere-
mos decir que, en las mismas círcuns 
tancias, con las mismas ocasiones 
Oviedo hubiera marcado más. 
29 10 13 
30 11 12 
15 14 11 
17 18 10 
17 25 8 
11 14 7 
10 23 6 
6 20 4 
De ha-de Marculeta como medio ala 
cerlo, cuanto antes, mejor. 
Arbitro: señor Steimborn. Equipos: 
Athlétic C: Guillermo, Hesa—Corral, 
Gabilondo—Marculeta—Peña, Lafuente--
el' Marín—Elícegui—Chacho—Somichero. 
Oviedo F. C : Oscar, Caliche—Jesusín, 
1, Hércules 9 8 1 0 18 4 17 
2, Levante 9 3 5 1 16 9 11 
3, Murcia 9 4 2 3 19 16 10 
4, Elche 9 3 3 3 15 13 9 
9 3 2 4 17 17 8 
6, Gimnástico ... 9 3 1 5 S 10 7 
7, Granada 9 3 1 5 11 17 7 
8, La Plana 9 1 1 7 4 23 3 
O t r o s p a r t i d o s 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
Uruguay vence a la Argentina 
Del Barcelona, únicamente consiguie-
ron destacarse Nogués y el defensa re-
serva Rafa. Zabalo, resintiéndose de la 
lesión que se produjo en Sevilla, falló 
infinidad de jugadas. Los medios y la 
tripleta central, los peores del equipo, 
responsables del pobre resultado alcan-
zado en su propio campo y contra un 
equipo que no es precisamente de los 
más destacados del torneo. Por el Rá-
cing sobresalió, aparte de los ya indi-
cados, el medio centro Germán, mucha-
cho de mucho empuje y gran fondo, 
que cubrió su difícil puesto a la per-
fección. 
Buena línea media, que jugó más de 
lo que esperábamos. Como los defensas. 
En cuanto a Oscar, no es el de otros 
tiempos, pero conserva bastante de su 
estilo, el compás, como dirían otros. 
¿Qué diremos del Athlétic? Jugó es-
ta vez con bastante entusiasmo, pero 
tiene el gran inconveniente de la irre-
gularidad. En el equipo y en sus indivi-
dualidades. Los que jugaron bien un día 
se apagan en la semana siguiente. Y en 
estas condiciones no se puede contar con 110, Donostia 
el equipo. |1L Arenas 9 
Quedábamos en que faltaba el easayo i 12, Santander ... 9 
1, Betis 9 
2, Madrid 9 
3, Athl. Bilbao. 9 
4, Español 9 
5, Barcelona ... 9 
6, Oviedo 9 
7, Sevilla 9 
8, Valencia 9 
9, Athl. Madrid 9 
9 
16 7 15 
21 14 12 
25 12 11 
24 21 11 
22 15 lü 
21 21 10 
20 18 8 
14 18 
17 24 
6 13 20 
6 11 30 
6 11 1S 
LIMA, 28.—Se ha celebrado el inte-
resante partido entre uruguayos y ar-
gentinoS. Por tratarse de los mejores 
equipos del torneo, el estadio se llenó 
totalmente. 
Reñido al principio, se impusieron los 
uruguayos después, y el partido termi-
nó como sigue: 
URUGUAY 3 tantos. 
Argentina 0 — 
Alemania gana a Suiza 
ESTRASBURGO. 28.—Ayer se cele-
bró el partido de "foot-ball" entre Ale-
mania y Suiza, terminando con el re-
sultado de 4 a 0 a favor de Alemania. 
Asistieron más de 60.000 personas. Fué 
arbitrado por un árbitro francés. En los 
dos tiempos dominó ampliamente el 
equipo alemán y el tanteo pudo ser 
mayor. 
En Madrid: 
Imperio-Española de Valladolid. 7—0 
Ferroviaria-Carabanchel 2—2 
C. K. U. ganó al C. C. C. Luises) 
Loe equipos del C. E. U. y del C. C. C. 
jugaron el domingo un partido intere-
sante y, sobre todo, muy reñido. El 
C. E. U. triunfó por 4—3. 
nato internacional de París Apalategui, 
Goenaga, Sosa y Urdangarin. Suplen-
tes, Murillo y Errazquin. Trofeo para 
tres corredores españoles con 17 puntos 
Luego se celebró la Asamblea regio-
nal, acordándose la reelección de todos 
los actuales componentes. También se 
acordó la creación de un gran premio 
ciclista, que se correrá una vez en ca-
da población de las que dependen del 
Comité Regional. 
Campeonatos de Alemania 
de "lawn tennis" 
Ven Cramm g a n ó el individual y 
el de dobles 
, — • 
BREMEN, 27.—Campeonato interna-
cional de tennis. El alemán Gottfried 
Von Gramm conserva el título de cam-
peón alemán de "tennis" para el año 1935, 
venciendo al francés Marcel Bemard, 
por 12 a 14, 6 a 0, 6 a 2, 14 a 6 y 8 a 6. 
En las pruebas dobles de caballeros, 
Gottfried Von Cramm y Henkenl, am-
bos alemanes, conservan el titulo de 
campeones, venciendo al equipo francés 
Bemard-Gentin, por 6 a l , 6 a 0 y 6 a 3 . 
O T R O S D E P O R T E S 
N a t a c i ó n 
Nuevos «records» nrandiales 
CHICAGO, 27.—El nadador Adolfo 
Viefer ha batido el «record> mundial 
de las 150 yardas espalda en 1 minu-
to, 35 segundos y 6/10. El anterior «re-
cord» lo poseía Von Wegha, en 1 m., 35 
s. 9/10. 
La nadadora Eleonora Hulm ha bati-
do el «record> del mundo de los 100 me-
tros espalda, cubriendo dicha distancia 
en 1 m., 16 s. 3/10. 
certaron ante el gran juego desarrolla-
do por sus contrarios. 
A c u e r d o s del Comité 
Olímpico Español 
Clasificación de los deportes y de-
signación de equipos para los 
concursos de Berlín 
LA INCLUSION DE LA FEDERA-CION DE ESQUI 
En la última reunión celebrada por 
el Comité Olímpico Español se adopta-
ron los siguientes acuerdos: 
Aprobación de las gestiones realiza-
das cerca del ministerio de Instrucción 
pública y de los informes elevados a 
dicho departamento como resultado de 
la encuesta llevada a cabo cerca de to-
dos los países del mundo sobre el pro-
blema de la Educación Física. 
Adopción en principio de un proyecto 
de clasificación de los deportes nacio-
nales, con vistas a la participación es-
pañola en los futuros Juegos y acuer-
do de solicitar de las Federaciones la 
designación de equipos y número de 
sus componentes, previa demostración 
de las condiciones que deben acreditar 
nara formar parte de la representación 
oficial. 
Propuesta a las Federaciones cuyos 
deportes integran el pentathlon mo-
derno para la constitución y funciona-
miento de un Comité que pueda, según 
'o dispuesto por el Comité Internacio-
nal, organizar y validar las pruebas de 
los aficionados a las mismas, consul-
tando previamente a Ja Confederación 
Española do Atletísmo si estima con-
veniente cooperar y tener una repre-
sentación en dicho Comité. 
Aprobación de lag consultas e infor-
mes cruzados con el Comité Organiza-
El anterior crecord> lo poseía la se- dor de los futuros Juegos v represen 
ñorita Dawn Gibson, en 1 m., 20 s. 6/10. tantes de Alemania, en relación con 
H o c k e y s o b r e h i e l o 
El Canadá, campeón mundial 
DA VOS, 27.—Clasificación general del 
Campeonato Mundial de chockey> sobre 
1, Canadá; 2, Suiza; 3, Inglate hielo: 
mismos. 
Darse por enterado de las ^contesta-
ciones recogidas por el Comité Olímpi-
co de Polonia, sobre la actuación de-
portíva escolar con inclusión del in-
La primera parte terminó con el em- n 'to, 20 segundos y 2/10, ..uedando cla-
pate a un tanto. sificado para disputar el Gran Premio 
En la segunda mitad se adelantó e! nacionalsocialista de saltos. 
C. E. U., pero al minuto le registró! La prueba constaba de 17 saltos y han 
un nuevo empate. Después dominó el tomado parte en ella 28 jinetes. 
C. E. U. marcando dos tantos seguidos,! En segundo higar se clasificó el te-
uno de ellos de «penalty». Casi al fina- niente Nekelmann (Alemania), sin nin-
Uzar, el C. C. C. logró su tercer tanto.'guna falta, en 1 m., 29 s. 2/10 
rra; 4, Checoslovaquia; 5, Suecia- 6 !forme transmitido en nombre de Es-
' paña. Igualmente, del crapport» anual 
de la Federación Internacional de Hoc-
key, y comunicado circular de la mis-
ma con respecto al C. t O. Quedó ano-
tada la oferta de envío de reglamentos 
hecho por la Federación Internacional 
de Canoe. ingresada últimamente en el 
Bureau Internacional. 
Acuerdo de proponer a las Federa-
ciones que constituyen el C. O E la 
aomisión como Entidad afiliada al mia-
mo de la Federación Española de Es-
quí, de conformidad con lo solicitado 
por la misma. 
Enterado las comunicaciones cru-
J*Xa COk ,a Federación Española de 
Lucha sobre el material, bajo custodia 
de la referida Federación. ^uaLoaia 
Austria, y 7, Francia e Italia. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Las pruebas de Berlín 
BERLIN, 27.—En las pruebas del 
Concurso hípico internacional que se 
han celebrado esta tarde, el teniente 
francés Rusnel ha sido clasificado en 
primer lugar, sin ninguna falta, en 1 mi 
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Los nuevos modelos serie 1935, de Stewart-Warner. Constituyen la 
novedad más sensaciona'l del año los aparatos para todas ondas (ex-
tracorta, corta y normal). Extenso surtido de aparatos, desde 4 a 12 
lámparas. Circuito superheterodino balanceado con lámparas de dotole 
uso, que permite que estos aparatos tengan un alcance y selectividad 
comparable a aparatos de más lámparas. Nuevas lámparas modernas. 
Mando luminoso de gran demultiplicación, calibrado en kilociclos y 
metros. Los aparatos de 7 y 12 lámparas disponen del célebre mando 
mágico, cuyos representantes, los señores Vivó, Vidal y Balasch, de 
Recoletos. 1. han obtenido un formidable éxito 
fív's;" ::::>.w;w: 
teres que como mérito determinante de 
la popularidad que rápidamente adqui-
rieron, tenían el de su indiscutible bajo 
precio, obtenido a fuerza de sacrificar 
la calidad de los componentes del re-
ceptor. Es lo cierto que tal invasión 
afectó de lleno a esta industria, creada 
para fabricar artículos de primera cali-
dad, y hubimos de cerrar la factoría an-
te una lucha de precios que no permitía 
subsistir. 
Afortunadamente la evolución no se 
ha hecho esperar, y han sido los pro-
pios fabricantes americanos, los que, 
convencidos del descrédito a donde .les 
conducía la fabricación de tales pro-
ductos, han iniciado una nueva etapa 
de dignificación de sus artículos. Esto 
es lo que ha determinado a esta im-
portante Empresa a reanudar la segun-
da etapa de su fabricación con los mis-
£1 célebre Philips 33G, para toda 
onda. Pida una demostración en 
Sobrinos de R. Prado, Príncipe, 12 
E l modelo Super Punto Azul, otro de los aciertos de la conocida casa 
Luis Martínez, de Fuencarral, 10 
ANTECEDENTES SOBRE LA GONSTRÜC-
CIDN DE LOS RECEPTORES "ASKAR" 
La fabricación de los receptores «As-
kar» data del año 1930, en cuya fecha 
se estableció en Rentería (Guipúzcoa) 
la primera fábrica española de" apara-
tos de radio, merecedora de tal deno-
minación; en el resto de España la in-
dustria nacional no se manifestaba más 
que en pequeños talleres donde se cons-¡ 
V I V O M I R 
M a d r i d l a T l f ^ t i X ^ ^ i B a r c e l o n a 
A l n a J f l , . fi7 _ C o r t e s . 6 2 0 _ 
truían aparatos rudimentarios que sólo 
permitían la captación de emisoras lo-
cales. 
Al organizar la fabricación en serie 
de este importantísimo ramo de la cien-
I cia, los fabricantes no tuvieron otro 
propósito que el de construir recepto-
res de radio que honrasen a la indus-
tria nacional y que no desmerecieran en 
absoluto de los aparatos construidos e 
importados del extranjero. 
Como exponehte de estos propósitos, 
el año 1930 se construyeron un millar 
de aparatos «Askar», todos los cuales 
se hallan diseminados por España, fun-
ÍS35 S 
Véase la grandiosa emisora de la 
Crosley Radio Corporation, de Cin-
cinati (Ohío), a la que se refiere 
«d artículo del conocido ingeniero 
. Andress, uno de los más com-
entes escritores de radio, repre-
entante de tan conocida marca 
Acaba de llegar el nuevo Clear-
vox U E 63, de 6 válvulas ul t ra-
modernas, toda onda, todas corrien-
tes, lá verdadera sensación del año. 
Diríjase solicitando detalles a Ra-
dio Popular, Desengaño, 14 
M novísimo Sentinel, modelo 1, de 
cinco válvulas, para toda onda, que 
distribuye la Casa M. Zugasti, de 
Hernán Cortés, 13 
«radio» y presidente de la F. E. C. R. E., 
do . Mariano Zugasti, de Hernán Cor-
tés, 13, ha adquirido la exclusiva de su 
¡distribución en España, y ya empieza 
¡a notarse los grandes éxitos que tan 
excelente marca alcanza y alcanzará, 
'en manos de persona tan competente. 
Hace unos días tuvimos el gusto de 
presenciar las pruebas de los diverses 
R A D I O P O P U L A R 
ofrece los nuevos modelos de la 
temporada 
mos propósitos que les guiaron en prin-
cipio y que se condensan en crear en 
España una industria de Radio que com-
pita en calidad y precios con las mejo-
res del mundo. 
El «Askar» modelo 43, es un recep-
Es la marca suprema de selección 
y modernidad. Pídala en los bue-
nos establecimientos o en Radio 
Popular. Desengaño, 14. TeL 17410. 
MANUFACTURA NACIONAL DE APA-
RATOS DE "RADIO" 
E l c o l o s a l A T L A S 6 V 
II IflIM 
2'ftiraÑiy«iíi3u 
S 11411 91 1111 
S i I m U m i i — 
«001101 K J I 
fOOM 0»D*s w 
-̂595/ 
MADRID. Apartado 9098. — Tel. 57063. 
clonando como el primer día a satis-
facción completa de sus poseedores. No 
ha sido preciso substituir en ellos sus 
primitivos equipos de lámparas, no se 
ha quemado ni un solo transformador, 
n i se ha tenido necesidad de reemplazar 
ni un solo condensador; en suma: no ha 
sido preciso realizar en ellos la menor 
reparación en razón a la calidad magní-
ñca de los materiales de que se com-
ponían. Esta es la ejecutoria brillantí-
sima de los receptores «Askar» de cons-
trucción nacional. 
Conocida es de todos la invasión de 
receptores americanos que se produjo 
en España a principios de 1931, recep-
" A S K A R " 
Primera marca española 
INDUSTRIAS RADIOELECTRICAS GORTARI 
Gómez de Baquero, 31, MADRID 
modelos que tan acreditada marca lanza 
al mercado, y verdaderamente, en este 
caso se cumple el dicho de que los úl-
timos serán los primeros, pues los mo- A 
délos que a partir del primero de 1935 
está presentando, son una verdadera 
maravilla, en donde se unen todas las 
perfecciones técnicas, hasta ahora co-
El Westinghouse W K 46, superheterodino de 6 lámparas, para onda 
extracorta y normal. Altavoz electrodinámico de 8. Gran potencia y 
selectividad. Control automático de volumen y control de tono. Cua-
drante tipo "Aeroplano". Mueble de ricas maderas y artística presen-
tación, que representa la casa Vivomir, de Alcalá, 67 
tor construido con los mejores mate-
riales que ce conocen, y ha rido cpntro-
lado de una manera escrupulosa. En 
suma: es un receptor de sólida garan-
tía que funcionará indefinidamente con 
toda regularidad sin dar disgustos por 
averías'' a su poseedor, ni trabajo por 
reparaciones al fabricante. 
No tenga inconveniente alguno en en-
frentar el aparato «Askar» con cual-
quier receptor extranjero. Saldrá airo-
so de la prueba y se sentirá orgulloso 
de haberla realizado con un producto 
español. 
LA LAMPARA PROBADA PARA 
CADA APARATO 
Accesorios y materiales para cons-
trucción y reparación de "radios". 
V i v ó , V i d a l y B a l a s c h 
Paseo de Recoletos, 14-Madrid 
U EXCLUSIVA OE LA CELEBRE MARCA 
SEHTINEL EN ESPASA 
La antigua y célebre marca Senti-
nel, tan estimada por los buenos aficio-
nados, entra en un nuevo periodo de j 
actividad y de lucha. 
El conocido hombre de negocios enl 
nocidas y novedades sensacionales en 
cuanto a sensibilidad y selectividad. 
Nuestra enhorabuena al caballeroso 
don Mariano Zugasti por su verdadero 
acierto. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
d e t e d a ^ n d c i 
Distribuidor exclusivo para España: 
M. ZUGASTI. Hernán Cortés, 13. MADRID 
P U N T O A Z U L 
Extracorta, Corta, Larga y Fono. Puede usted adquirirlo a.. 
L A R G O S P L A Z O S 
Toda persona de gusto solo adquiere lo inmejorable 
P U N T O A Z U L 
L U I S M A R T I N E Z 
FITENCARKAL. 10. — TELEFONO 1685L — M A D R I D 
VICENTE MARTINKV. RAMBLA FLORES. 26. — B A R C E L O N A 
Folletín de E L D E B A T E 20) 
T H . B E R N A R D I E 
M A S A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
le prometió escribir en seguida. Continuaron juntos el 
camino, y, al llegar a la terraza, la enfermera mayor 
pudo advertir la palidez de su acompañante, sobre el 
que caíala plomo la luz de los focos eléctricos del 
alumbrado, palidez tan intensa, que sintióse sobreco-
gida. 
En realidad el período de espera, no por forzoso y 
obligado, resultaba menos intolerable. Llevada del deseo 
de abreviarlo cuanto fuera posible, la señora de La 
Villepré escribió aquella misma noene a la persona cu-
yas señas acababan de proporcionarle, al señor Lafor-
ge, industrial establecido en Aisiíe. 
En la clínica había ido haciéndose poco a poco el si-
lencio alrededor del "flirt" Saint-Aubin-Valberg. Algu-
nos de los oficiales que atendían a su curación en San 
Lázaro se habían ausentado del hospital con penniso. 
para pasar una temporada con sus respectivas fami-
lias, y del antiguo grupo de hospitalizados, no queda-
ban sino Martigny y el comandante Valberg. 
Algunos nuevos heridos, llegados recientemente a la 
clínica, habían aportado temas de actualidad, muy a 
propósito para que recayeran sobre ellos las conver-
saciones y los comentarios; como consecuencia de todo 
ello, el recuerdo de la señorita de Saint-Aubin terminó 
por caer en el olvido. 
Por fm, un día Carlota anunció su próximo regreso 
en una carta, cuyo tono interesó no poco a la señora 
de La Villepré, que volvió a leerla varias veces. 
"Me parece como si hiciera un mes, o más, que 
falta de la Pineda—escribía la muchacha—, y todas 
las mañanas cuento los días que aun me separan de 
usted. 
¿Qué cambios encontraré en la clínica? ¿Cuántas 
mudanzas se habrán operado durante mi ausencia? 
Nunca hubiera sospechado que ese pequeño rincón de 
la Provenza fuera a metérseme tan dentro del corazón; 
así ha sido, sin embargo, puesto que no me hallo a 
gusto lejos de él. Por anticipado me regocija la idea 
de volver a reunirme con usted. 
Después de haber contemplado tantas devastaciones, 
siento imperiosa la necesidad de la compañía de esos 
viejos y queridos amigos, que son ya para mí, los 
blancos muros de San Lázaro, y sus bosques espesos 
y a pacibles, y su mar bellamente azul." 
Carlota se reintegró a la Pineda en la fecha que 
anunciara, y la señora de La Villepré, decidida a dar 
satisfacción a los legítimos deseos del comandante Val-
berg, hablóle a la joven el mismo día de su llegada. 
Había visto claro. La experiencia y el conocimiento 
que tenia de su joven amiga, no la habían engañado 
acerca de los sentimientos que le inspiraba el coman-
dante Valberg. 
Desde hacía muchos días, y a pesar suyo, Carlota ha-
bía venido pensando en él, y ahora, al corriente ya de 
lo acontecido durante su ausencia, sintióse de pronto 
muy sola y echó de menos a su madre. ¡Le hubiera gus-
tado tanto confiarle el dulce secreto de su corazón de 
enamorada! 
Pero en seguida se reprochó seberamente, casi con 
dureza, este sentimiento, en el fondo del cual vislumbrá-
base algo así como una amarga queja contra el aban-
dono en que creía hallarse y que era completamente 
injusto. ¿ Podía decir, en realidad, que estaba sola ? ¡ Qué 
ingrata se mostraba! ¿Cómo le daría bastantes gracias 
a Dios por haberle puesto en el camino a la señora de 
La Villepré, a esta bondadosa mujer, su segunda ma-
dre, que tanta inteligencia y tanta abnegación ponía 
en el cariño que le demostraba? 
Para rectificar una injusticia en la que por nada del 
mundo hubiera querido incurrir, expresóle a su amiga su 
.sincero reconocimiento, su gratitud sin límites; pero no 
pudo impedir que la risa asomara a sus labios y aun que 
se escapara de ellos en una sonora carcajada cuando 
la señora de La Villepré le enseñó el montón de car-
tas que había recibido en respuesta a las que escri-
bió para pedir informes de Valberg. 
—Conviene que las leas tú también—le dijo la en-
fermera mayor, entregándoselas—. Esta es de uno de 
sus compañeros del Ejército de operaciones en Ma-
rruecos; esta otra lleva la firma del director del Cole-
gio donde... 
La señorita de Saint-Aubin no le dejó continuar. 
—Prefiero ahorrarme una lectura que me llevaría 
demasiado tiempo y que no es necesario que haga per-
sonalmente, puesto que ha habido quien se tomó el 
trabajo de hacerlo por mí—declaró conmovida la jo-
ven—. ¡Ha llevado usted las cosas con una cautela 
tan exquisita, con tanta prudencia! Confío en usted; 
no concibo que se me pueda ocurrir nada mejor. 
—He puesto en el delicado asunto toda mi buena 
voluntad, efectivamente; sin embargo, lejos de estar 
plenamente satisfecha, me siento un poco disgustada, 
contrariada, inquieta. 
—¿Pues y eso? 
—Tiene su explicación. Todavía no he recibido la 
respuesta, que espero, de un rico industrial de Aisne, 
ni la de un compañero de Valberg, cartas ambas a las 
que, por circunstancias especiales, tendré que atribuir-
les positivo valor. ¿Habré cometido la torpeza de equi-
vocar las señas? 
Carlota le echó los brazos al cuello y quiso tranqui-
lizarla con un beso restallante; pero la enfermera ma-
yor prosiguió seria, casi solemne, aunque sin hurtarse 
a las caricias de la joven: 
—Es preciso que reflexiones, hija mía, que lo pien-
ses bien y mucho antes de comprometerte; no proce-
der de este modo constituiría una imperdonable lige-
reza. No des una contestación definitiva sin conocer 
a fondo, lo más posible, al hombre que aspira a ser 
tu marido; tómate para ello el tiempo que juzgues ne-
cesario. Yo he hecho ya todo lo que he podido, cuan-
to ha estado en mi mano; lo demás te toca a t i ha-
cerlo, es cuenta tuya. 
Muy grave, con lentitud, como quien piensa lo que 
está diciendo, respondió la señorita de Saint-Aubin: 
—Tengo toda mi confianza puesta en Dios, que que-
rrá iluminarme, y espero que en este trance, decisivo 
en mi vida, no me abandonarán mis padres desde el 
cielo; también estoy segura de que Felipe mirará por 
mí, porque no puede serle indiferente el porvenir de 
su hermana, que es, a la vez, el de uno de sus compa-
ñeros de armas. 
Esta escena de su regreso a la Pineda y la conver-
sación que, apenas reintegrada a su puesto en el Hos-
pital, sostuvo con la señora de La Villepré, las recor-
daba Carlota mientras, sentada a la orilla del mar, 
contemplaba con distraída mirada el flujo y reflujo 
de la marea, el incesante movimiento de las olas que 
iban a estrellarse contra las rocas, deshaciéndose en 
encajes de espuma. El calor era asfixiante, abrumador, 
y la tenue brisa marina apenas lograba hacer más so-
portables las molestias que producía la elevada tem-
peratura. 
Rendida por las fuertes emociones que se habían su-
cedido en su espíritu, embriagada de claridad, la joven 
hundió el rostro entre las manos, como para ocultar-
lo a miradas indiscretas, y por un momento ansió vol-
ver a ser la misma que era antes de su marcha de la 
Pineda, sentirse la misma, saberse tan despreocupada 
como cuando ignoraba la inclinación que le tenía el 
comandante. 
A l abrir los ojos, pasado un rato, pudo darse cuen-
ta de la presencia de alguien que había cerca de ella, 
a su lado, y no le fué posible reprimir un movimien-
to de sorpresa al reconocer a aquel mudo e inespera-
do acompañante, que se dijera llovido del cielo. Casi 
a sus pies, en un escalón de roca por debajo del que 
a ella le servía de asiento, hallábase sentado, inmóvil 
y mirándola fijamente, el señor de Valberg. 
VII 
Vísperas de boda 
El tiempo que duró el noviazgo fué un dulce sueño 
delicioso para los enamorados. 
Desde la primera entrevista que tuvieron, decisiva 
para Valberg, puesto que Carlota Saint-Aubin no se 
había negado a escucharle, se fué produciendo en él 
una transformación, no por gradual y paulatina, me-
nos sorprendente. 
Mientras la cortejaba con toda la asiduidad que po-
ne en el amoroso asedio un galán rendido, notó que iba 
creciendo y echando raíces en la muchacha la simpa-
tía que él había acertado a inspirarle. Los sentimien-
tos de Carlota variaron de una manera insensible, pe-
ro continua, haciéndose más tiernos de dia en día y 
más acendrados, y cuando Valberg comprendió que 
era la llama del verdadero amor, de un amor conscien-
te y apasionado lo que comenzaba a arder en el cora-
zón de la joven, sintióse arrastrado impetuosamente 
hacia la felicidad, y se reveló como un hombre nuevo, 
distinto del de antes, del que había sido hasta en-
tonces. 
Parecía un muchacho de veinticinco años, alegre, en-
tusiasta, lleno de una sana jovialidad. Tan animado se 
mostraba a todas horas, tan divertido o tan formal, 
(Continuará.) 
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f I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R 
£1 e m p r é s t i t o de los 
Canales del Lozoya 
LA MARCHA DE PEÑARROYA 
H a n sido ya emiiidos los 101 millones 
de pesetas a que fueron autorizados los 
Canales del Lozoya para emprender las 
obras del plan de conjunto, pendiente de 
rea l i zac ión desde hace varios años . 
Desde luego, la e m i s i ó n no se abre al 
públ ico , aunque si se pide su a d m i s i ó n a 
l a co t i zac ión oñciaL 
L o s t í tu los emitidos ce e x i g i r á n para 
el depós i to de fianzas de los contratistas 
a quienes se adjudiquen las obras. Con 
este procedimiento se evita incluso la 
apertura de cuentas de crédito . 
H a s t a 1941 no c o m e n z a r á la amortiza-
c i ó n de los nuevos t í tulos . P a r a enton-
ces, la amort i zac ión y pago de intereses 
p o d r á realizarse tíon el sobrante de la 
r e c a u d a c i ó n . Se es tá intensificando la la-
bor recaudatoria, de suerte que se espe-
r a que en el curso de este a ñ o los in-
crementos podrán llegar a cerca de un 
m i l l ó n de pesetas. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % Antr. Dfa 28i 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 A, de 500 
G y H , de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
P. de 24.000 .... 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C de 4.000 
B. de 2.000 A, de 1.000 
G y H , de 100 y 200 
Amortizable 4 £ 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 




r, o! 7 1| 5 0 
7 l| sa 
7 1 5 0 
7 1 5 0 
68 7$ 
Amort. 6 % IMO" 
P. de 5O.00C 
E. de 25.000 
Peñarrova d. de 12.500 
C, de 5.000 
Circu lan noticias, s e g ú n las cuales, el 
resultado de P e ñ a r r o y a en el ejercicio 
ú l t i m o es a n á l o g o al del a ñ o anterior. 
H a s t a que se ponga en marcha la nueva 
f u n d i c i ó n de Noyelles-Goudault, pueden 
considerarse, dicen, estabilizados dichos 
resultados. L a nueva fund ic ión será ter-
minada dentro de dos años . 
No es preciso decir que estas previsio-
nes se basan en un mantenimiento del 
"statu quo" actual del precio del plomo; 
cualquiera mejora que en este sentido 
hubiera,, repercut ir ía favorablemente en 
loa beneficios. 
Acuerdo con Egipto 
Se asegura que se ha llegado a un 
acuerdo compensatorio con Egipto, so-
bre la base de impor tac ión en E s p a ñ a 
de huevos y expor tac ión de art ícu los de 
per fumer ía . 
1.780 niños abandonados 
en la zona de Barruelo 
La Empresa minera organiza su 
mantenimiento 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Sociedad Minas de Barruelo, filial de la 
C o m p a ñ í a de 'ios Ferrocarri les del Nor-
te, se h a reunido para ocuparse del pro-
blema que en aquella zona minera de B a -
rruelo se ha planteado, como consecuen-
cia de los pasados sucesos revoluciona-
rios. H a n quedado en ella sin amparo 
1.780 n iños pertenecientes a las familias 
de los mineros de aquella cuenca, debi-
do a que, como consecuencia de aquellos 
sucesos, hay todavía 300 obreros deteni-
dos, otros muchos no han sido rearmi-
tidos y algunos han huido de la zona 
minera. 
Con objeto de atender a las necesida-
des m á s imperiosas de estas familias, sa 
in i c ió una suscr ipc ión públ ica en Barrue-
lo, que sólo l legó a obtener una d é c i m a 
parte de los fondos necesarios para ello. 
Ante la tardanza con que los auxilios 
oficiales suelen acudir en estos casos, ^ 
aunque el problema no a t a ñ e de un mo-
do estricto a la Sociedad Minas de Ba-
rruelo, el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad ha organizado un reparto 
de v íveres , que garantiza la m a n u t e n c i ó n 
de estas familias mientras se organiza la 
asistencia de los Poderes públ icos . Ade-
m á s , el Consejo de la citada Sociedad ha 
hecho público que es tá dispuesto a con-
tribuir en lo sucesivo con una cantidad 
igual a l a que el Estado acuerde con-
ceder para aliviar totalmente la situa-
c i ó n de estos n iños desvalidos. 
Es tos acuerdos han sido comunicados 
oficialmente al s eñor ministro del T r a -
bajo, el cual ha expresado vivamente su 
agradecimiento a la Sociedad y se ha 
ofrecido a nombrar un delegado oficial 
que organice la cooperac ión del Estado 
con la Empresa para tan humanitarios 
fines. 
A l agradecer el ministro estas decisio 
nes del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Minas de Barruelo, ha expresado la sa 
t i s f a c c i ó n que le han producido, indican-
do que son estos rasgos de las empresas 
patronales los que m á s contribuyen 
apaciguar las luchas sociales. 
N E G O C I O B U R S A T I L 
E l negocio realizado en la se s ión de 
ayer fué el siguiente: 
Viernes Lunes 
15.000 
Valores del Estado 
y Tesoro 4.102.200 
Otros efectos públi-
cos españoles 101.500 
Valores con garan-
t ía del Estado 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 
Efectos públ icos ex-
tranieros con ga-
rant ía del Estado. 
C é d u l a s Banco H i -
potecario 
C é d u l a s Banco Cré-
dito Loca l 109.500 
Acciones de Socie-
dades industriales. 










B, de A, d 2.500 500
Amort. 5 % 1917 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
6, de 2.500 A, de 500 
8 5 7 5 
8 6 : 
8 6 3 0 




7 1 4 0 
7 1 4 0 
" 1 4 0 
7 116 0 
7 i 60 
7 1 6 0 
7 0 







8 6 85 
9 o' 
7 5 
81 Í 5 
81 
8 1 2 6 
— B 
— C 
Ferrov. 4 % % 
4 % % 1828. A 
— B 
— C 
4 % % 1929, A 
— B 
— C 
Antr. D ía 88 
1 0 0' 2 51 1 0 0 3 5 
1 0 0 1 5 ' 100)25 
9 2 30 
9 3; 
9 11 7 5f 
¿9 3| 9 3 
9 31 1 9 3! 
9 2 2 51 9 » 
9 5 6 01 





Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 Te 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
— 1925 5 % 
Int. 1931. 5 % % 
2 5'En3. 1931, 5 % % 
50 
9 5t 7 5 
9 5 5 0 
9 2 8 5 
9 2 5 0 
9 2 7 0 
9 2 7 0 
9 2 7 0 
Con garant ía 
119 
96 
7 9 5 01 
7 9 5 0 
7 9; 
8 l ! 
83 
73 
8 5 5 0 








Local 6 ^1932 
— 5 % 19321 10 9 
Antr. Dfa 28 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos ¡ 8 6 
Céd. argentinas 




568 50 572 
30 á 30 
Prensa, 6 % |19 5l 
C. Emisiones, 6 %| 8 7 
Hidrográficas, 6 %' 8 3 
— 6 % 9 6 
H . Ebro 6 % 1930. 9 4 
Traaatl. 5 % % m. 9 0 
Idem Id. Id. nov.| 9 0' 2 5 
Idem Id. 5 Te 1926 9 4l 5 0 
Idem Id. 5 To 19281 8 4' 5 0 
Turismo, 5 % 81; I 
E . Tánger-Pez ...'l0 8i 
9 2 I 7 0 E . austríaco, 6 % 99 6 
Majzén A 10 4 
Banco C 
7 9 5 0 España 
Exterior .... 
8 2 Hipotecario 
Central 
E . de Crédito ,18 1 5 0 
8 5 5 0 H , Americano ; 1 4 5 
8 5 5 0 L . Quesada 2 0 5 
Previsores 25 6 8 
9 n o 5 9 2 5 0 Duro Felguera . 
gil 8 4,2 5 Idem, f. c 
8 919 01 9 0 Idem, f. p 
1 0 0 5 0 1 0 0 2,'. Guindos 
10 2 10 1 ' — f. c 
5 0 Petróleos 
Tabacos , 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x „ 
0 ú Andaluces 
M. Z. A. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
9 6 2 5. 
5 0, 









9 2 7 0 
'j 2 
Amort. 5 % 1927 L 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 





1 0 l ! 3 0, 
1 0 1' 4 0 
7 0 
9 2, 7 0 
92 7 0 






1 0 l i 6 61| 1 0 l! 6 5 
101 I 0 
Amort. 4 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
P, de 50.000 
E , de D, de 
C, de 






Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 ... 
G, de 
F , de 












Amort. 4 y2 % 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 <?o 192S 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 













— 50 6 8, 
7 8| 
9 3t 
1 3 4 
1 3 4 
1 5 » 












Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Española, C . . . 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
5 0 Idem, f. p j 
Mengemor 1 1 2 3 
Alberche o. f. c... 45 .-o|Alberche, 1930 
Idem, f. p 4 5 2 5' Idem, 1931  7 ¡ 9 7 
Sevillana 8 l 5 0 ] Gas Madrid 6 %. 107 107 
U . E . Madrileña... | 1 o 4 hoSSO**- Española i 9 5 7 5 9 6 
Telefónlcae, pref...j 1 o 8 1 S i o S " 5 — serie D 94 50 92 Idem, ordinarias...! 99 5 0 
8 7 7 5 8 8 Rlf, portador 2 7 6 
9 7 6 0,1 9 7 6 0 Idem, f. c 2 8 01 
10 2; 75 103 Idem, f. p 2 8 4 
10 6 7 511 0 6 50 Idem, nominativas 220 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Dfa 28 Acc clones 
Tranvías Bar . ord. 
1 0 1 5 0 "Metro" 
10 1 5 0 Ferroc. Orense .... 
10 1 5 0 Aguas Barna. 
6 5 Í 1 0 1 50 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
8 5 9 1 9 0 Asland, ordin 
8 5! 9 l | 9 0 — prefer.... 
8 5 9 1 90|Cros 
8 5 9 i ' 9 o' Petrolitos 
8 5 9 l ' 9 o' Hispeno-Suiza 








Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
7 6 4 5 
7 6 5 0 
7 6 2 6 
7 7 
9 2 5 Q¡ 
9 2 6 5,, 
9 2 6 511 
9 2 6 5lj 















10 1; 1 Oj 1 0 1 
1 0 l | 4 Ol l 0 1 
1 0 1¡ 4 0 1 0 1 
1 0 ll 4 0 l 0 1 
— esp. 
Valen. 5 % % ., 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % ...I 
Asturias 3 % 
— — 2.» 
— — 3.' 
9 2 5 0 Segovla 3 % 
9 2 5 0 — 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Oanfranc 3 %. 
M. Z. A . 3 % lA 
— — 2.»| 
— — 3.» 
— Ariza 5 
E , 4 ^ 
F , 8 ... 
G, 6 ... 
— H , 5 %l 
Almansa 4 
3 o Trasatl . 6 % 1920 
3 0' - - 1922 
S o Chade 6 % 
9 2 5 0 
92 GO 




9 6 5 0 
9 6 6 0 























5 % abril A 
— — B 
5 % octubre 
3 % 1934 A 
_ — B 
Deuda ferrov. 5 % 
Ferroviaria 8 % A 
2 3 8 
2 38 
2 3 8 
1 0 2 0 5 
2 3 8 2 5 
2 3 8l 
101 
1 0 2 0 5 101 
10 1 3 5 
10 1 2 5 
1 0 II 7 5 
1 0 1 7 5 
1 0 0 2 5 
101 
101 





















































Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Dfa 28 
Banco de Bilbao 
B . Urquijó V 
B . Vizcaya A 
F . c. Lia. Robla .. 
Santander - Bilbao 
P . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizca ína ... 
Chades 
Setolazar. nom. ... 
Rif, portador 283 
Rif, nom 
2 9 0 
158 25 










Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock. Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % 
5 10 
2 6 5 
2 04 
Antr. Dfa 28 
4 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 2 4 
O •> «v 
-35 
4 8 5! 
12 5 0 
2 011 








||2 6 6 Norte 2 59 
Idem, f. c 2 5 8 5 052 6 6 
Idem, f. p 2 5 9 50:! 
Madrll. Tranvías . 1 0 0> í l 0 0 
Idem, f. c i 9 8 7 5! 
dem, £. p. „ 
E l Aguila 3 7 O! 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, £. c 
Ídem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem. £. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 












Cotizaciones de Paris 
Antr. Dfa 28 
Banque de Paria. 
B . de l'Union 
8. O. Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






10 6 1 
5 14 
10 6 3 
13 8 0 
17 3 5 
118 9 
7 1 5 
561 
4 8 3 
18 
13 3 8 
2 57 5 
20 7 2 
12 9 5 
3 5 3 8 
7 4 6 
15 2 
9995 Chade 6 % 1 0 2 5 0 ] 0 2 
.775 " Sevillana 9.« 100 2 6| 
10.» 10 1 
tU. E . Madril. 5 % 9 3 
— 6 % 1923 ... 1 0 5! 2 61 
Idem 1926 6 % ... 1 0 4 7 5' 
Idem 1930 6 % . . .10 4 2 51 
Idem 1934 6 % ... 1 0 3 7 5 1 0 6 
Dfa 28rrelefónica 5 % % 9 5. I 95 
Rif A 6 % 1 0 31 K 
— B 6 % 98 50 9 8 
— C 6 % 98 
n¡S. Ponferrada 6 % 7 1 71 
".Norte, 1.» 59 2 5, 
— 2.» 51 5 OÍ 5 5 
— 3.» 5 3 
— 4.» 5 2 
— 8.» 5 1 5 0 
Alman.-Val. 3 %. 2 3 8 5 0 
Asturias. 3 % 1.* 6 6 
2. » 5 0 
3. * 5 2 
Alsasua. 4,50 % ... 6 6 
Huesca-Canf.. 4 % 6 21 5 0 
Especiales, 6 % ... 8 8' 5 0 
Pamplona, 3 % ... 5 2; 7 6 5 4 
Prioridad B. 3 %. 5 3 5 0J 
Valencianas, 5,50. 8 6! 7 5!l 
Alicante 1.», 3 %. 2 4 2! 7 5 1; 4 4 
5 % A (Ariza) .. 
1,50 % B 
i % C 
1 % D 
1.50 % E 
5 % F 
10 3 1 
505 
10 5 6 
13 0 5 
16 3 5 
1 1 ¡ g b % G 
5 4 4 






H 5,50 % 5 % I 
5 % J 
j 7 gC. Real-Bad 
1 2 9 6 pórd. -Sevi l la 
2 5 6 s^Metro 5 % A 
2 0 7 "¡Idem 5 % B 
12 9 íj ldem 5,50 % C ... 
3 5 3 ê 1- Tranvías 6 %. 












Cotizaciones de Zurich 
I Antr. Dfa 28!E 
Idem 
í-d7 6& 
. . . J l 5 0 
Chade serle A - B 
Serie D ... 
Serie E J l 4 9 
Bonos nuevos J 3 6 
Acc. Sevillanas ..j 1 5 7 
Donau Save Adria. 4 3 
Italo-Argentina ..J 9 8 
Elektrobank .577 
Motor Columbus... 2 0 0 
L G. Chemie 4 4 3 









9 7 60 
673 
19 6 
4 5 0 
56 
— estam. 1912. 
— 1931. 
8 % % .... 
- Int. pref.... 
de Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos 
Cotizaciones de Londres 




Libs . oanadlenses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
L iras 
Marcos 











5 7 5 8 
3 610 3 
1 1 0 















9 O! 5 0 
5 0 
8 5! 5 0 
9 3¡ 7 5 
•9 0 
8 51 ¡ 








— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo. . . . 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo. 
'¡(Esc. port., máx. . . 
mínimo^ 






















6 2j 11 7 8 T^checag, 
1 2) 11 Oí 1 2panesaSi máx imo. 
| — mínimo. 
n ci' 4 1 « o J — auecas, m á x . 3 6, 1 9 2 5, _ minimo. 12i 2 0 12 u ^ ^ v . 
mínimo, 















l |8 6 
l 8 0 
4 97 
4l9 6 
1 8 3. 
1 81 
3 0,80; 
3 0 6 Oj 
1|6 3 
1 M 
l i8 8< 






| ARBOLES FRUTALES I 
,1 Forestales y do adorno, de ios ^ 
V i v e r o s M o n s e r r a t 
Z A R A G O Z A 
Plaza «ían Miguel. U . 
Representante en Madrid. % 
P . L O P E Z A L O N S P | 
• . Sagasta ?« Telefono 14370 
Con fecha 17 del presente mes se ha f^,,,,,,,.1.Haiiintií.iiiMI'tMiHWMllllii? 
n u m a u B M B Z U u H m m 
T e l é f o n o 48424. 
C o m é n t a n o s d e N o t a s b u r s á t i l e s 
Bolsa LOS MERCADOS CATALANES 1 
Hov. o r i e n t a c i ó n al alza E l 
j - , vfiic^i^iun «1 nran̂  :publicado un decreto que deja S ' r n o ^ V u T y f ^ f t á ^ a : Penso otro de fecha 30 de a ^ s t 0 1934 le la norma que y a senaiaoa j ge traSpasaban a ia Genera 
mos. Apenas se registran dos ^ , _ i _ , . . i „ V „ ^ . i j„ „k_„ 
jornadas con l a misma orienta-
c ión. 
lidad de C a t a l u ñ a los servicios de obras 
públ icas , los cuales pasan nuevamente a 
.depender del Estado. 
Unos d ías , la po l í t i ca ; otras se funda esta medida en que gl cita-
veces, argumentos de mas o me- ¡do traSpas0i aunqUe autorizado, no ha 
nos realidad. De todos modos, ,tenido efectividad dentro del l ími te de 
hay s a t i s f a c c i ó n en el mercado, 1 tiempo prefijad0i circunstancia é s t a que 
porque, por lo menos en lo3iexcluye gl-easo de las formalidades por 
cambios, se nota a l g ú n movi-.que normaimente debiera pasar, como 
miento, y esto se sale ganando. ser ían el egtudlo e informe por la Co-
O perdiendo, d irán otros ¡misión correspondiente, etc. 
E l caso es que la nota de es-j ¿ E s t á n dentro del alcance de este fun-
ta jornada es optimista, si bien damento log gerviCios de Bolsa? E s t a es 
a ú l t i m a hora se aprecia una;ia pregunta que se hace en los medios 
ligera d i s tens :ón . ¡bursáti les . Hemos hablado con persona 
Obligaciones ferroviarias h l T i c h ? : ^ bien estOS prob,ema8' y 
_ , . , , . . . —Por decreto de 21 de febrero de 1934 
E l d ía ha sido para las obli- se formai izó ia transferencia de la "fun-
gaciones ferroviarias: en ellas. ción-. de iggisinr exclusivamente y eje-
en realidad, radicaban los ele- cutar directamente la Generalidad de 
mentos de alza en que la gente Cata luña . A l igual de lo ocurrido con los 
h a fundado la tendencia. " L o servici08 de obras públ icas , tampoco la 
d e c í a m o s desde el primero de Generalidad de Cata luña se hizo cargo 
enero", aseguraba alguno en el de los servicios de Bolsa, mediante las 
corro. formalidades previstas en el decreto de 
Pero el caso es que quien lo!21 de febrero de 1932. No sólo esto, sino 
ha dicho ha sido el ministro al que el 5 de marzo de 1934 dec ía la Ge 
V E N D O perro lobo. 
I 9 B S B B B B 
• a b B B I 
*N BICARSONATADO^ 
T O R R E S M U ^ O Z 












manifestar hace unos d ía s la 
posibilidad de que las Compa-
ñ í a s emitan obligaciones ferro-
viarias a plazo superior al de su 
revers ión al Estado. 
E s la primera vez, dec ía otro, 
que el anuncio de una e m i s i ó n 
de obligaciones beneficia el sec-
tor de acciones ferroviarias. 
Y , sin embargo, así ha suce-
dido. Y es que el mercado no 
piensa en que só lo se trata de 
operac ión financiera, de m á s o 
menos conveniencia para las ac-
ciones o las obligaciones: ve. de 
manera principal, un asenta-
miento de la pos i c ión de lae 
C o m p a ñ í a s , cosa y a puesta en 
duda en los ú l t i m o s a ñ o s en que 
hasta la s i t u a c i ó n Jurídica de 
las empresas respecto al E s t a -
do estaba sobre el tapete. 
L a s obligaciones ferroviarias 
experimentan en esta ú l t i m a 
jornada intensa alza que llega a 
ser hasta de dos y tres enteros 
en varias clases. 
Azucareras 
neralidad en un decreto, que los centros 
de c o n t r a t a c i ó n de valores "cont inuar ían 
r ig i éndose por la l eg i s lac ión del Estado, 
en tanto el Parlamento de Cata luña no 
legisle sobre la materia". 
Como el traspaso de la Bolsa no ha 
tenido efectividad, s e g ú n lo demuestra, 
entre otras cosas, el que la f u n c i ó n , el 
r é g i m e n administrativo, etc., no hayan 
sufrido en Barcelona la menor altera-
ción, a pesar del Estatuto, e s t á indicada 
la conveniencia de devolver a la juris-
d icc ión del Estado esta func ión . 
L a f ó r m u l a y a la ha dado el ministro 
de Obras Púb l i cas . 
B O L O S 
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De Barce lona vienen cambios 
para Azucareras ordinarias a al-
go m á s de 30. E n Madrid se es-
tán doblando al cambio de 38. 
U n a a n o m a l í a que ya otras ve-
ces hemos s e ñ a l a d o y que resal-
ta en estas ú l t i m a s jornadas. 
¿Qué ocurre? Y , sin embar-
go, las noticias, nos dicen en el 
corro, son como para incremen-
tar el optimismo. L a s i tuac ión 
financiera ha mejorado, o por lo 
menos se ha llegado a un con-
venio real y prác t i co entre las 
C o m p a ñ í a s azucareras que limi-
tan la producc ión , por un lado 
y deshacen, por otro, la compe-
tencia ruinosa de precios; y que, 
en definitiva, lleva a una dismi-
nuc ión del "stock" que pesaba 
sobre la Azucarera, en benefi-
cio, como es natural, de esta 
empresa. 
E s t o , dicen, se ha de notar 
forzosamente en la m a r c h a del 
ejercicio. No obstante, e l mer-
cado parece que no se da por 
enterado. 
L a Ciudad Universitaria 
W J J a r d í n F L O R I T A 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Kstablecimiento de Arboricultura y Floricultura el m á s 
importante de Madrid. Disponemos en cantidad y en cali-
dades insuperables millares de árbo les frutales y de som-
bra, coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos he-
chos en Madrid, adaptables a todos los climas de E s p a ñ a . 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 58. M A D R I D . — S U C U R S A L : 
S A N B E R N A R D O , 68 .—PIDAN C A T A L O G O 
# L I M O N A D A I D E A L 
del D O C T O R C A M P O l 
Preventiva y curativa de ta 
I m B:> 
GRIPE 
cm 
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Aparecieron hace unos d í a s en 
el "Bo le t ín Oficial de la Bolsa 
las obligaciones del e m p r é s t i t o 
de la Ciudad Universitaria, 
cientemente emitidas y recien-
temente admitidas en la coti-
z a c i ó n oficial, pero aparecieron 
en el lugar correspondiente a 
valores avalados. H a n experi 
mentado una m o d i f i c a c i ó n en 
el lugar del " B o l e t í n " y apare-
cen y a en el lugar correspon-
diente a efectos públ icos , des 
p u é s de las deudas ferroviarias. 
Y es que, nos dicen, estos tí 
tulos ocupan una s i tuac ión in-
termedia entre los fondos pú-
blicos y los valores avalados: 
rebasan esta ú l t i m a categor ía 
y no llegan a la p r i m e r a De 
aquí los titubeos en su coloca-
c ión. 










BaNCO NIERCOTL E IWSTRIfil 
Junta general ordinaria de accionistas. 
E n el Círculo de la U n i ó n Mercantil e 
Industr ial se reunió el d ía 27 del corriente 
l a Junta general ordinaria de accionis-
tas de este Banco para examinar el re-
sultado del cuarto ejercicio social. 
Los accionistas que tomaron parte en 
l a Junta representaban 18,006 acciones, o 
sea un 80 por 100 del capital social emi-
tido. 
L a Junta aprobó la Memoria del ejer-
cicio, así como el reparto de beneficios, 
en el cual se atribuyen a las acciones un 
dividendo del 7 por 100. 
Cumpliendo el acuerdo de la Junta ge-
neral ordinaria de accionistas, a partir 
de esta fecha se p r o c e d e r á al pago del 
cuarto dividendo activo (veintiocho pese-
tas por acc ión , impuestos a deducir), pre-
via presentac ión del extracto de inscrip-
ción de las acciones n ú m e r o s 1 al 22,526 
E l dividendo se h a r á efectivo en las 
oficinas del Banco, Avenida de P i y Mar-
gan, 12. 
Madrid, 28 de enero de 1935.—El Secre-
tario del Consejo de Adminis trac ión .—A. 
V A L C A R C E L 
WOHliiI!lilillB;l;l:i;;;H;lll•¡ll!l•!!!ll•lllll•il•'Ili;•;-•'!!;•,,•1 
POZOS ÍRTESIAMOS X t S L T ^ t 
lencia. Gratis folleto Inves t igac ión aguas. 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Obligaciones Chamberí , 88,50, s. c ; Rif , 
1932, 100; Andaluces, segunda, variable, 
6,50; 5 por 100 1918. 14,50. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, fin corriente, 524 527 y 526; 
222 000 fin próx imo . 527, 528, 530 y 529; en baja, 
1523; en alza, 537; Alicantes, fin corriente, 
110 «íOO 1205,50, 206, 207, 207,50; fin p r ó x i m o , 207, 
206,75 207 y 207,50; Nortes, fin corriente, 
ot-i 1 711 n?1! 267. 267,50; fin próx imo, 268 268.25 y 269; 
Rif . 277.50 por 276. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos. 525, fin corriente, y quedan 
a 526 por 525; fin p r ó x i m o , 527, y quedan 
a 528 por 527; Nortes, 267,50 por 267, fin 
próx imo. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 267; Ali-
cantes. 206.50; Explosivos, 523.75; Chades, 
365; Ri f . portador, 277.50. Todo a fin pró-
ximo 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 28) 
Continental Gummiwerke 146 
Berl iner K r a f t & L i c h t 140 
Gesfüre l Aktien Uj» 
A. E . G. Aktien 30 
Farben Aktien J« 
Harpener Aktien •••• 1W 




Siemenes Schuckert S 
Gelsenkirchner Bergbau 
Rheinische Braunkohle f f? 
C : iberg 
Elektr . L icht ¿c K r a f t 

































General E l e c t r i c 23 
Consol Gas N. Y 20 
Pennsylvania Rai lroad 22 
Baltimore and Ohio 11 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 10 
National City B a n k 
Madrid 




Berl ín 39,61 
Amsterdam 66,60 
Buenos Aires 25,20 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 28) 
Cobre disponible 27 
A tres meses 28 
E s t a ñ o disponible 232 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible 10 3/8 
A tres meses 10 7/16 
Cinc disponible 12 3/16 
A tres meses 12 3/16 
Oro 1*1 
Plata disponible 24 












D ó l a r e s 19Í 
Marcos **• 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 28) 
General Motors 31 
U. S. Steels 
Elec tr ic Bond Co 
American Tel. & Tel 











das el s á b a d o por la m a ñ a n a en el Ban 
co de E s p a ñ a , auguraban esta nueva 
tendencia que en la jornada inicial que-
da confirmada en toda su plenitud y aun 
incrementada en algunos aspectos. 
E s la especu lac ión la que se mueve 
con cierta soltura en estos momentos; 
d e s p u é s de la paral izac ión en que se ha-
bía sumido d ías atrás , mientras el sec-
tor de Fondos públ icos escalaba altura 
y realizaba negocio, los valores especu-
lativos resurgen al anuncio de la y a 
comentada nota del ministro de Hacien-
da relativa a las obligaciones de las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias. E s t o solo ha si-
do motivo suficiente para dar en el mer-
cado una s e n s a c i ó n de optimismo que 
da una ligera idea de lo que podrían ser 
un momento de coyuntura al alza en 
cuanto los acontecimientos prestaran al 
mercado un poco de confianza. 
E n Fondos públ icos var ia la s i tuac ión 
t a m b i é n ; pero no es en favor, sino todo 
lo contrario. Mientras el sector indus-
jornadas precedentes, en que en el mer-
cado no había m á s que este solo depar-
tamento de De?idas del Estado. 
P a r a la m a y o r í a de las clases sale pa-
pel y queda papel al cambio de cierre, 
d e s p u é s de haberse hecho un negocio 
bastante mediocre. 
Pedidas las obligaciones del Tesoro. 
E n Bonos oro c o n t i n ú a la firmeza; hay 
papel para la serie A, a 238,50 y dine-
ro a 238. 
E n el corro de valores municipales 
cont inúa t a m b i é n la tendencia de firme-
za que reg i s t róse días a trás . 
P a r a E r l a n g e r hay dinero claro a 118; 
Vi l las nuevas tienen dinero a 85,50 y 
papel a 85,70; para Mejoras Urbanas hay 
papel a 82 y dinero a 81,75; quedan pe-
didas las obligaciones del Subsuelo. 
Dinero en obligaciones del Majzen v 
papel en obligaciones de Marruecos. 
Mejor orientadas las c é d u l a s del Ban-
co de Crédi to Local , viejas; en las inter-
provinciales se nota alguna indec i s ión . 
* « • 
Aplicaciones en acciones del Banco E x -
terior, que, aunque son menos negocia-
das que días a trás , no var ían su cambio 
de 30. 
E n el corro e léctr ico e s t á como única 
novedad la rea f i rmac ión de Mengemor. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
comienzo para la semana. L a s 
entre particulares celebra- ?ue_5e hac (La ^ ^ l ^ , ^ e ? a . dinero a este c mbio. E n Hidroe léctr ica Espa-
ñola, hay papel a 157.75 por 157; Gua-
dalquivir, dinero a 93; Electras , a 134; 
Alberches. o f r e c í a s a 45.50, y Unión 
E l é c t r i c a Madri leña , papel a 104. 
Te le fón icas , preferentes, no registran 
hacer. Mientras en el corro ferroviario 
hay gran a n i m a c i ó n . Apenas se forma el 
corro a ú l t ima hora, se ve papel a 258 
por dinero a 256, fin próx imo, y 257 por 
254, fin corriente. 
E n Petronilos hay papel a la vista a 26. 
G r a n a n i m a c i ó n en el sector de obliga-
ciones ferroviarias. De Barcelona vienen 
cambios firmes y muy por encima de los 
cambios de cierre de la se s ión prace-
dente. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Alicantes, primera hipoteca, 245 y 
244,75; Mengemor, 126 y 127. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
Comienza la semana con una mejor 
tendencia en los valores ferroviarios. E l 
criterio del ministro de Hacienda, fa-
vorable a que las C o m p a ñ í a s puedan 
lanzar obligaciones a plazo superior a l 
de revers ión de las lineas, ha causado 
la i m p r e s i ó n que se deja entrever en la 
lista de co t i zac ión ferroviaria. L a con-
t r a t a c i ó n ha sido grande en el sector 
de los e léc tr icos , y mucho m á s en el 
s iderúrg ico , especialmente para Bacock 
Wilcox, que mejoran ocho duros y medio 
en esta ses ión y quedan pedidos. E n el 
resto la ses ión ha transcurrido sin gran 
interés . Bancos Industriales y Navieros 
pasan sin operar casi apenas nada. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
L E C T U R A S P A R A T 0 D 0 5 
N ú m e r o s que se publ icarán durante el presente mes: 
U N A F A M I L I A D E B A N D I D O S E N 1 7 9 ? 
por J . Charruau. gran novela histórica. 
L A E S C A L E R A D E C A R A C O L 
por M Roberts, policiaca, moderní s ima, de interés apasionanw 
W A V E R L E Y 
por Walter Scott, novela histórica, famosa en todo al mundo. 
T O D A S E S T A S N O V E L A S A P A R E C E N I N T E G R A S . S I N C O R T E S V» 
R E F U N D I C I O N E S 
!B .:í.b - k £ - e 
f% M o \ de reducción en Norte, M. Z. A. y Andaluces 
¿ 4 B I L L E T E S DE IDA Y M L T A 
^ B 0 de expendición diaria para todas sus relaciones, 
A L I D B Z P R O R R O G A R L E P L A Z O S D E 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la Ins t i tuc ión Municipal de Puericultura (Gota de Leche) . 
Se sirve a domicilio. F e r n á n d e z de los Ríos . 52 .—Teléfonos 30736 y 16136. 
B • • • • • • • m I i • • • a a i !i • a ai 
B A R C E L O N A , 28.—La ses ión de Bolsa 
de hoy no ha tenido nada de particular. 
Mejor dicho, ha tenido de particular, si 
es que esto puede consignarse después 
de la semana transcurrida, el que no bal 
J ^ ^ T ^ l S ^ ^ S ^ r ^ J ^ h ^ negocio notorio. Se ha^ verifica-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . Tratamiento e l ent iñeo , garantizado, sin operac ión . 
Hortaleza, 15. T e l é f o n o 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas Algunas pueden adquirirse In-
directamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como 
tener un reumatismo o una diabetes 
Con tratar de ocultar la enfermedad, nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y reca ídas 
Pida folleto gratis. F a r m a c i a Collazo. Hortaleza. 2. Madrid. Precio 17 ptas! 
nuevo avance, y quedan ofrecidas a 108,25 
por 108; las o r d i n a r i a s tienen papel 
a 99,25. • 
da; tan sólo, remotamente, las Rif. por 
tador. tienen papel a 275 al contado. 
E n auge los valores especulativos, y en 
especial los ferroviarios, por las causas 
ya dichas. Alicantes abrieron a 208,50 por 
207,50, a fin próx imo, y quedan ofrecidas 
do muy pocas transacciones; y é s t a s po-
cas en el sector ferroviario casi exclusi-j 
vamente. L a nota del ministro de Ha-i 
cienda referente a la autor izac ión a laS| 
C o m p a ñ í a s para lanzar obligaciones de 
vencimiento posterior al de revers ión del 
las lineas al Estado ha decidido al d iñe -
S O L U C I O N IC9 
a 206, a fin corriente. Nortes tienen pa- ro por los valores ferroviarios que hoy 
peí al cierre a 267,50 por 267, fin próxi-
mo. Al contado se hacen a 266, y quedan 
ofrecidos. 
Conforme avanzaba la s e s i ó n se notó 
ya a l g ú n cansancio d e s p u é s de la eleva-
ción experimentada. 
E n Explosivos no hay apenas nada que 
B B a E i a a a a a a a a a 
i una or i entac ión al alza. Fondos C O C I N A S D I E Z M A 
públ icos se encuentran en un estanca- m^m^t^mwmm-w 
miento muy poco lisonjero, sobre todo L a s mejores y más baratas, 
si se compara la s e s i ó n ú l t i m a con lasl C A V A B A J A , 4. 
son los m á s solicitados. Mejoran bastan-; 
te todos. Nortes se hacen a 53,50, 53, vuel- [ 
ven a 53,50 y cierran a 53,45. Alicantes; 
tienen como cambio m á x i m o , 41,40; como 
m í n i m o , 41,10. Minas se hacen a 55,50, 
55.25 y 55,75. 
E n los pórt icos la pos ic ión es todav ía 
m á s firme, tanto para los valores ferro-
viarios como para el mercado en general. 
Alicantes cierran a 53; Alicantes tienen 
dinero a 41.45 para ñ n corriente; Explo-
sivos, a 105 dinero, y Minas Ri f , a 55,25, 
papel 
f ^ u t a u l > e r g e 
Martes 29 de enero de 1035 (10) E L D E B A T F 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.853 
C R O N I C A D E S 0 C 1 E D A 
I-a bella señora de don Ramón Hur-
tado de Mendoza y Diaz, nac.da Laura 
Maldonado y Pardo Manuel da VUlenft 
de la casa marquesal de Rafal, ha da Jo 
a luz, felizmente, a un hermoso niño, 
que es su primogénito. 
En la parroquia de la Concepción, y 
administrado por el párroco, don Jesús 
de Torres Losada, se celebró el bauti-
zo, recibiendo el pequeño el nombre da 
Ramón María, y siendo apadrinado por 
don Ignacio Hurtado de Mendoza y 
Díaz, que fué representado por don L u í í , 
Maldonado y Pardo Manuel de Villena 
y la abuela materna, señora viuda d; 
Maldonado, hermana del marqués de 
Rafal. 
—Se ha celebrado en la parroquia de 
la Concepción el bautismo del hijo re-
cién nacido de don Emilio de Artacho 
y Tapia y doña Natividad Savirón v 
Peliú. 
Administró el Sacramento el párro-
co, y fueron padrinos don Paulino Ar-
tacho, rector de la Universidad de Za-
ragoza, abuelo materno, y doña Dolo-
res Sainz Isasi. El pequeño recibió el 
nombre de Angel. 
—En Antequera, la señora de don 
Fernando Moreno y Ramirez de Are-
1 llano, nacida Pilar Muñoz y González 
|del Pino, ha dado a luz con felicidad 
a un hermoso niño, que recibe en el 
bauLismo los nombres de Fernando Ra-
imón. 
= E n el camerín de la Basílica de la 
¡Merced, de Barcelona, se ha celebrado 
|la boda de la señorita Josefina de Ca-
isanova y de Parrella, de antigua fa-
¡milia de la nobleza catalana, con don 
¡Francisco Javier de Ros y de Dalma-
jses, caballero de la Maestranza de Se-
[viBa y del Cuerpo de la Nobleza Ca-
¡ talana. 
La ceremonia tuvo carácter de la más 
¡absoluta intimidad, y fueron testigos e! 
¡marqués de Villalonga, don Ramón de 
Casanova y de Parrella, don Juan de 
iRos y de Dalmases y don Mariano 
Vives. 
—Por los señores de Vázquez-Arme-
ro, y para su hijo el oficial de Caba-
llería don José Ignacio Vázquez Ochan-
do, ha sido pedida a don Enrique Ma-
riné, secretario general de Prensa es-
pañola, la mano de su bella hija Juli-
ta. La boda se celebrará el día 20 del 
próximo febrero. 
don Juan Quiñones de León y de Fran-
cisco-Martín, duque de Plasencia, que 
murió el 30 de enero de 1930. se aplica-
rán sufragios en varios puntos. 
—El sábado último, confortada con los 
—Ha sido pedida a los señores de Bar-,auxilios espirituales v rodeada de los cui-
daji la mano de su bella hija Pilar, paral dados de todos sus hijos, ha fallecido en 
don José Avila Guzmán. _ ¡Madrid a la avanzada edad de ochenta 
La boda se celebrará los primeros díasiv dos años, doña Francisca Carrasco Mar-
del próximo marzo. jtín, madre de nuestro compañero en la 
—El próximo domingo, 3 de febrero, Prensa, don Blas Cuadrado Carrasco, 
se celebrará en la capilla del palacio 
episcopal de Granada, la boda de la 
bella señorita Ana Emma España Ca-
rrasco, con nuestro compañero en la 
Prensa, don José Morales López. 
=E1 ministro del Perú, don Juan de| La I . G. Farbenindustrie y la economía 
Osma, ha ofrecido un almuerzo en lajnacional de Alemania han sufrido una in-
Legación, en honor del embajador ar- m«nsa Pérdida. humaba 
gentlno en Méjico, *on HoMo ^ J * ^ ^ 
Iher, al que asistieron el embajador de|fal!eció el d*cto¿ RUdolf Mann, miem-
la Argentina y la señora de García br0 del Consejo de Administración y de 
S a n t o r a l y cul tos j R A D I O _ T E L _ E _ F O N U 
DR. R U D O I F MANN 
Mansilla; subsecretario de Estado y se-
ñora de Aguinaga; ministro del Uru-
guay y señora de Castellanos; don José 
del Castaño y señora, consejero de 
Chile y señora de Moría; doctor Raúl 
Porras Barrenechea y el primer secre-
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
EL EXCMO. SEÑOR 
DUQUE DE PLASENCIA 
Marqués de Montevirgen, Grande de España de primera 
clase, gentilhombre de cámara de Su Majestad con ejer-
cicio y servidumbre, condecorado con la Gran Cruz de Car-
los I I I , etc., etc. 
F A L L E C I O E L D I A 3 0 D E E N E R O D E 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Ra Ib I^b 
Su director espiritual, reverendo padre Federico Curieses; su espo-
sa, la excelentisima señora duquesa de Plasencia; hermanos, el señor 
marqués de Alcedo y don Cayo Quiñones de León; hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma. 
Las misas que se celebren los días 30 y 31 del corriente en San Fer-
mín de los Navarros, el 30 en los Padres Agustinos (calle de Valverde» 
y Nuestra Señora de Lourdes (calle de Fortuny), con Exposición del 
Santísimo hasta las doce, así como la misa diaria que se dice en Tala-
vera de la Reina, en las Religiosas Bernardas, serán aplicadas por su 
alma. 
(A. 7) 
' : í c í i u í s <!f IhittliHdail; U. C O K T K S Valverd«>. x. I o - Te lé fono 10905. 
tario de la Legación, don José Jacinto 
Rada. 
—Ha vestido por vez primera galas 
de mujer la bella señorita Carmen Echa-
ve, quien, con este motivo, obsequió con 
una fiesta de tarde, en casa de sus pa-
dres, los señores de Echave (don Es-
tanislao), a sus jóvenes amigos. 
Entre otras muchachas, asistieron a 
la fiesta, Belín Echave, Piluca y Con-
chita Aranda, Maruja y Mari Tere Malo 
¡de Molina, Carmen y Conchita Cerve-
' ra, Enriqueta y María Pepa Cantallops, 
Anita Salcedo, Maruja Retortillo, etcé-
tera. Hubo baile, y los invitados, que 
fueron atendidos por los señores de 
! Echave y sus hijas Carmen y Kity, 
fueron obsequiados con una merienda. 
Viajeros 
Han llegado: de San Sebastián, los 
marqueses de la Regalía y la condesa 
.viuda de Villamonte; de Sevilla, el mar-
|qués de San José de Serra; de Bilbao, 
I el marqués de Arriluce de Ibarra. 
—Marcharon: a El Rosal, el marqués 
de San Juan de Piedras Albas; a Mála-
jga, el marqués de Urquijo y el ministro 
i de Santo Domingo. 
—Se han trasladado: de Sevilla a Es-
toril, el conde de Peñaflor; de Málaga 
a Córdoba, el conde de Barajas; de Je-
irez a Pizarra, los condes de Puerto Her-
¡moso; de Rothenhans a Saint Moritz, 
i los Príncipes de Hohenlohe; de Lérida 
ja Barcelona, el barón de Griñó. 
Necrológicas 
En su residencia de Cáceres ha falle-
cido el pasado día 26 el señor don Fran-
cisco López-Montenegro y Carvajal, de 
antigua familia de Extremadura. Esta-
ba casado con doña Pilar López-Monte-
negro y Grande, hermana de la condesa 
de Trespalacios, de cuyo matrimonio son 
hijos: Adolfo, María Josefa, María del 
Pilar y Adela. 
—Ayer ha fallecido a los ochenta y seis 
años de edad el señor don Ceferino Avi-
la Molina, y hoy tendrá lugar la conduc-
ción de su cadáver al cementerio de la 
Almudena. 
—Por el alma del excelentísimo señoi 
la Dirección de la I . G. Con él desaparece 
el hombre a cuyo genio organizador se] 
debe en gran parte el desarrollo de laj 
Sección Farmacéutica de esta Empresa. 
Los grandes méritos del doctor Mann yai 
| encontraron una brillante recompensa_en | 
las fiestas celebradas hace algunos años| 
con motivo de cumplirse cuarenta años 
de pertenecer a los Laboratorios Bayer. 
Terminadas sus prácticas, durante las 
cuales tuvo ocasión de conocer las con-1 
diciones de trabajo en países extranje-j 
ros, ingresó Mann en marzo de 189S en i 
las fábricas de colorantes de Bayer, del 
Elberfeld. En una marcha rápidamente | 
ascendente ocupó varios cargos impor-j 
tantes, hasta que en 1006 le fué confiada 
la dirección de la Sección Farmacéutica, | 
que por aquel entonces era una especie 
de apéndice de las ya florecientes fábri-
cas de colorantes. La organización de los 
laboratorios farmacéuticos Bayer y su 
engrandecimiento progresivo hasta lograr 
la actual reputación que en el mundo en-
tero disfrutan los medicamentos que, 
como signo de garantía, ostentan la cruz 
Bayer, fué labor del fallecido. 
Rudolf Mann fué uno de los primeros 
en reconocer la necesidad de una estre-
cha colaboración entre el sabio investi-
gador y la gran industria químico-farma-
céutica y ha sabido dar a esta colabora-
ción el impulso que ha conducido al des-
cubrimiento de multitud de medicamen-
tos que hoy son absolutamente indispen-
sables a los médicos y enfermos de todos 
los países del mundo. 
La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos litro. Telfs. 32557 y 71000. 
M e r c a d o s de M a d r i d 
(Cotizaciones del día 28 de enero.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 26 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy: 313 vacas, 36 
terneras, 448 reses lanares, 267 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas; terneras, 153; le-
chales, 196. 
Hoy se han recibido en el mercado: 
terneras, 380; lechales, 1.366. 
Hay en cámaras: terneras, 772; lecha-
les, 2.986, con lo cual está Madrid muy 
abastecido. 
DIA 29. Martes.—-Santos Francisco de 
Sales, ob. y dr.; Valerio. Sulpicio y Se-
vero, obs. y cfs.; Mauro, sold.; Constan-
cio, obs., y Aquilino, pb., mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Francisco de Sales, con rito doble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 
' Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación perpetua de don 
Manuel Jiménez y García de Pedro y 
los señores de Cortezo, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Salosas, Primer Mo-
nasterio. Santa Engracia, 10; 
Corte de María.—De Montserrat. Cala-
travas. De la Cabeza, San Ginés. De la 
Correa, oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 5,30 
novena a San Blas y sermón por don Ra-
fael Sanz de Diego. 
Parroquia de San Ildefonso.—Termina 
la novena a San Ildefonso: A las 5 t., 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Rogelio Jaén, salmo Credidi, reserva 
Parroquia de los Santos Justo y Pas-
tor.—A las 10, misa mayor y sermón. Por 
la tarde, a las 5,30, novena a la Santísi-
ma Virgen, con sermón a cargo de don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Capilla del Santísimo Sacramento (Tra-
vesía de Belén, 1).—A las 4,30, novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, pre-
dicando el reverendo padre Martínez Co-
lón. 
Iglesia de Jesús (PP. Capuchinos).—A 
las 10, misa cantada. Por la tarde, a las 
6, novena a Nuestra Señora de la Provi-
dencia, predicando el reverendo padre 
Serafín de la Mata. 
Iglesia de María Auxiliadora (R. Ato-
cha).—A las 11, misa cantada en honor 
de San Francisco de Sales. 
María Reparadora (Torija, 12).—A las 
7, misa con exposición. A las 5 t., novena 
de Reparación, predicando el reverendo 
padre Gonzalo Barrón. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—A las 
8, misa rezada; 10, misa solemne con ex-
posición y reserva. A las 6 t., novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón y 
sermón a cargo del reverendo padre fray 
Luis Urbano. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; a las 5,30, novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús y sermón por don Rafael Sanjuán 
Salesas, Primer Monasterio (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y por la tarde, solemnes 
completas. 
Segundo Monasterio de la Visitación 
(San Bernardo, 72).—A "las 10, misa can-
tada y sermón por el reverendo padre 
[Eduardo Dodero. Terminada la misa, se 
j manifestará a S. D. M. A las 4,30, esta-
ción, rosario, completas y reserva. 
Tercer Monasterio de la Visitación (fi-
¡nal Magallanes).—A las 3, exposición; a 
las 430, estación, rosario, sermón, reve-
rendo padre Sandin, A. S. A. y solemne 
reserva. A continuación se dará a besar 
la reliquia de San Francisco de Sales. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas.-l3: Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. "El "cock-tail" de) 
día". Música variada. -13 30: "Cleopa-
tra", "Manon Lescaut". "Czardas".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda. Música 
variada.—14,30: "Peer G.vnr.-ló:_*La 
Palabra". Música variada.—15,30: "Dan-
za andaluza", "Cantos de los remeros del 
Volga", "El desfile del amor".—15.50: 
Noticias—17: Campanadas d^ Goberna-
'ción. Música Iigera.-17,30: "El Museo 
Antropológico".—18: Relación de nuevos 
socios. "Werther", "La cena de las bur-
las" "Tosca", "Iris". "Carmen".—18,30: 
Cotizaciones. "La Palabra". La hora 
agrícola.-19.15: "Orfao en los infier-
nos". "Katiuska". "Aida", "Canción na-
politana". "Sevilla", "La poupée val-
sante", "Polonesa número 2", — 20,15: 
"La Palabra". Concurso de canto.—21: 
"Las Erinnyes". Entrevistas, Moisés Si-
mons. "Goyescas". "El molinero de Su-
frza" —22: Campanadas de Gobernación. 
22.05: "La Palabra".—22,30: Transmi-
sión desde un teatro.—23,45: "La Pala-
bra".__l: Campanadas de Gobernación. 
| Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me. 
tros).—14: Sintonía. "La novia del pia. 
tillero". "La Arlesiana". "El rey que ra-
bió". "La Campanela". "Canción india". 
"Ei suspiro del moro". "La princesa del 
'dóllar". "La Viejecita". "Cuesta abajo". 
"Minuetto". "Tanhausscr". Noticias 
17,30: Sintonía. Curso de castellano;-^. 
17,45: Fragmentos de óperas.—18,45; 
Peticiones de radioyentes. — 19: Notü 
cías.—22: Sintonía. "Fra-Diábolo", "Cas. ' 
canueces". Charla literaria. "Schereza-
da".— 23,30: Música de baile.—23,45:v 
Noticias.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO. -A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A laa 
7 de ía tarde, con onda de 50 metros. 
; K 1 • « " B • • B * B * • > 
SI VA USTED A ZARAGOZA, 
NO DEJE DE VISITAR EL 
C a f é - R e s t a u r a n t 
S A L D U B A 
PLAZA CONSTITUCION, 6 y 7 
t 
EL SEÑOR 
C E F E R M O A V I L A M 0 L 1 N I 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 8 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
a los ochenta y seis años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Sus desconsolados hijos, don Marcelino, don Ricardo, don Angel y 
doña María; hijos políticos, don Pedro Sánchez, doña Simona Berlanr. 
doña Patrocinio Sánchez y don Antonio Herradon; nietos, sobrinos, pri 
mos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarlí1 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar el día 29 del corriente, a las once do 
la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Ve-
lázquez, 45, al Cementerio Municipal, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
(3) 
« « " H E BStiniil n i 
¿wimiiiiimimiimiiiiimimmiiiiiimimiiiimiiiiiiiim^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,80 pta? 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
S u i l i l l l l l i l i i H M I l l l M l l i l l l l l i H i l I H I I l i l l l l l i l l i l l l i l l i l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
ilas. Empresa Anunciadora, Ca 
rrera de San Jerónimo, 3, prin 
cipaL 
Agencia Corona, Fuencarral. 63 mo 
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente ai 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A B O G A D O Bergia. Consulta de 4 a 6. Ca-
ballero de Gracia, 20, principal izquierda 
(V) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado. Santa .María, 
6. Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. ÍT) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24S33. (4) 
H I P O T E C A rápida directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, garant ía: F . L . 
Preciados. 58. Anuncios. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. HS) 
D E T E C T I V E S , todas misiones secretas, 
económicamente. 44523 Í5) 
AGUAS MINERALES 
¡ E N F E R M O S ¡ Curaréis rápidamente be-
biendo al medicinaros agua L a Campana. 
Marmolejo. 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
S A L f A>íU . ^ alcobas, comedores moderno.1 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
L I Q l I O A C I O N verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella. 10 (7) 
. V A L E 10 7o descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
N O V I O S : Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14 (3) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá. 84 Depósito 
de la fábrica E . Guzmán: María Teresa, 
6. i ' 
CAMAS cromo níquel 65 pesetas. E l Lou-
Prih^rto f'oc-rovido 4 (Antón Mar-
(3) 
:,. u. ..- norma 
on "táp motivo por re-
forma ^lor Baja 3 (5) 
• p i F N T F Pelayo 31, continúa la liquida-
ción Armarios dos lunas, 90 pesetaa: 
otros. 45: camas plateadas. 7o: mes^s 
grandes, 14; sillas. 3. ' v ' 
E I E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba. tresillo. recibimiento 
Fuencarral. 21. entresuelo. d » ' 
P O R ausencia, recibimiento, despacho, co-
medor y alcoba, 3.900. máquina, tresillo 
varios. Rxzón: 42018. ^> 
ARM VRIOS. aparadores camas doradns 
A * cólera, ¿uen uso. precios baratis.mo. 
Espiritu Santo. 24. Tienda. (20) 
A L C O B A moderna, 725; comedor cubista, 
350; comedor español, 700; gran surtido 
camas plateadas. Luna. 27; frente Piza-
rro. (5) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelánas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
O F R E Z C O local amplio para tienda, indus-
tria o garage, con foso. Covarrubias. Te-
léfono 47364. (2) 
N E C E S I T O pisito amueblado, baño, cerca 
"Metro". González. Echegaray, 1 y 3. (2) 
P R I N C I P A L , todo confort, 325. General 
Porlier, 16. (2) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciaxios, 33. 13603. (18) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14. segundo. Villoría. (3) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
1. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
I N T E R E S A piso ooulevard, Goya, de Bi l -
bao a Velázquez o proximidades, ocho, 
nueve habitaciones, confort, renta hasta 
350 pesetas. Teléfono 44555 (T) 
GOYA, 80. Cuarto todo confort, casa nue-
va. (18) 
T I E N D A dos huecos, con vivienda, 150 pe-
setas. Montesa, 30. (T) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, Mediodía; espaciosa tienda. (18) 
I N T E R I O R . 65; ático, 85. Ercl l la . 19. As-
censor. Nueva. (2) 
P E Z , 17. Sótano con cueva espaciosa. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
SAN Sebastián, junto playa, alquilo amue-
blado, primero exterior, baño, gas, ascen-
sor, ocho, diez camas, 4.500 pesetas año. 
Dirigirse: Prim. 21. José Olaso. (T) 
P R E C I O S O cuarto entresuelo 30 duros. San-
ta Engracia, 74. (2) 
M A G N I F I C O piso 550 pesetas. Plaza Ma-
tute, 11. (6) 
H E R M O S O piso. Barbieri, 3. (6) 
E X T E R I O R , Mediodía, baño, 130 pesetas. 
Calle Delicias, 3J. (T) 
T I E N D A amplísima, salón, sótanos, mejor 
situada Madrid. Moya, 6, plaza Callao. 
(T) 
L O C A L amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
A L Q U I L O piso amueblado, moderno. Blan-
ca de Navarra. Llamad: teléfono 22800: 
de 7 a 8 tarde. (3) 
PISOS verdad todos precios. Agencia Ma-
rán. Espoz y Mina, 5. (.3) 
I N T E R E S A R I A garage y oficina sitio cén-
trico para importantís ima agencia trans-
portes, 40 coches. Dirigirse: teléfono 
20213: nueve a una tres a siete. (3) 
V I V I E N D A y comercio, trés huecos, pre-
cio rebajadísimo. Claudio Coello, 16. (16) 
P R E C I O S O piso, todo confort. Mediodía, 
esquina. Carmen, 6. (16) 
r . v L L E Vallehermoso, 84. Sol, cinco habi-
tables ^r.o, ascensor, 24 duros. (2) 
; ¡ íANDES ¡ocales, tiendas, almacenes, in-
rfa*. Fernando Católico, 72. (2) 
IQUXLO piso amueblado, moderno, ocho 
abitaciones, calefacción, refrigerador, 
pianola, etc. Blanca Navarra, 7, principal. 
Teléfono 22800 : 7-8 tarde. (V) 
T I E N D A , trastienda, sótano, 60; otra, 45. 
Alcalá . 145. (T) 
PISO, 190, gas. baño, sol; tienda, 75; vendo 
estufas. Abascal, 13. (T) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño.- (T) 
I 4 L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
¡ cuadras, propia avicultura. Razón : Huer-
tas, 69, portería. (2) 
' G R A T I F I C A R E portero proporcione piso 
interior, baño, hasta 100 pesetas, cerca 
"Motro". González. Echegaray, 1 y 3- (2) 
E X T E R I O R , 17 habitaciones, dos balcones. 
Cruz, 33, segundo. (18) 
D E S E O piso muy céntrico para clínica de 
belleza. Ofertas: Apartado 12125. (4) 
ALQUILERES I c e d O medio piso, céntrico, independiente, 
^ I para Academia. Fuencarral, 129, porte-
ría. (16) 
L O C A L E S Argüelles , industrias, almacenes, 
200 metros. Altamirano, 32. (V) 
C A S A sin estrenar. Quedan tres cuartos. 
Todo confort, bien orientados, 62 duros. 
Modesto Lafuente. 78, frente Parque Ar-
tillería. • (3) 
B A J O , 14 habitaciones, calefacción central, 
400 pesetas mensuales. Hermosilla, 38. 
(T) 
D E S P A C H O , dormitorio, económico, con-
fortable. Peligros. 12, principal. (T) 
S E alquila "Villa Elvira", Parque Metro-
politano, Olivos, 17. Magnífica situación, 
frente a la Sierra, todas comodidades, 
garage, jardín, renta muy moderada. R a -
zón : señor Savater. Alberto Aguilera, 64. 
Teléfono 33725. (T) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones, telé-
fono, baño. Hortaleza, 17, segundo dere-
cha. (T) 
DOS naves, corriente alterna, continua, con 
vivienda, Linneo, 14. Vaquería. (T) 
P I A N O Ronich, seminuevo y sillería ga-
binete. Teléfono 44276. (T) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
AUTOMOVILES 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
G A R A G E Buenavista. Gran nave indepen-
diente, para coches sin chófer, toda cla-
se servicios, precios módicos. Núñez Bal-
boa. 51. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos s e m i -
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. ¡ ¡ P a r a comprar ba-
rato¡ ¡ Casa Ardid. Génova, 4. Envíos 
provincias. • (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, desde 20 pesetas. 
Bárbara Braganza, 12. (18) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
L U J O S I S I M O S automóvi les bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustillo, 
7. (2) 
O L S M O V I L E . seis cilindros, cuatro pla-
zas, pesetas 3.800. Teléfono 22800: de 7 
a 9 tarde. (3) 
P A R T I C U L A R vende Renault Primaqua-
tre 1934, 11 litros, garantizado. Olivos, 2. 
Teléfono 34273. (3) 
C A M I O N E T A Ford, toda prueba, 1.500 pe-
setas. Carretera Carabanchel. 85. Mata-
deros. (2) 
V E N D O magnífico coche Essex, cupé, se-
minuevo, repuesto, 2.500. Escribid: Apar-
tado 12.242. (2) 
P E U G E O T , siete HP. , cuatro asientos, con-
ducción, perfecto estado, 2.900. Donoso 
Cortés. 6. (18) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia. 6. (2) 
F I A T 521. a toda prueba. Santa Engracia, 
46 moderno; de 10 a 1, de 4 a 6. (T) 
A U T O M O V I L Auburn, roadster, ocho ci-
lindros, urge venta, 2.000. Fernanfior. 6 
entresuelo centro derecha. Teléf. 10692. 
ÍV) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (Puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc-
tor Castelo, 20 (61198); Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (61261). W) 
FORD,- ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. ( E ) 
C A M B I O Paige, cinco plazas, por roadster 
cualquier marca. Askal. Avenida Plaza 
Toros, 14. (2) 
P A R T I C U L A R , Ford, cuatro puertas, buen 
uso, 3.000 pesetas. Espíritu Santo, 5, ter-
cero izquierda. (V) 
A U T O M O V I L , ocho caballos, toda garan-
tía, como nuevo, vendo por marcha. Du-
que Sexto, 15. (T) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma; arréglanse bol-
sas goma e impermeables. Relatores. 10. 
Teléfono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colorea moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
1. (20) 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta, pen-
sión. General Pardiñas. 12. Teléf. 60936. 
(3) 
P A R T O S , Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta, falta mens-
truación, médico especialista. Alcalá. 157, 
principal. ^ (5) 
P R O F E S O R A partos, consulla reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, & 
(T) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. • O) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, nos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150. 
(V) 
N A R C I S A . Consulta menstruación. Hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44, jun-
to bulevares. '2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta me-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortaleza. 
61. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas Con-
sulta. Plaza San Miguel. 9. (H) 
M A R I A Mateo, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
COMPRAS 
¡MOTORES, maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo (T) 
T R A J E S caballero, muebles objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López Puerta Sol. 
6. 
PAíiO oro ley 5,70 gramo y fino s. peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad, 
üoldán. Preciados. 34. entresuelo. Telé-
fono 17353. tLl) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, plata, objetos. Hidal-
go 74330. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 Tele-
fono 11625. (2> 
CON discreción, compro a domicilio ropas, 
muelbes todas clases, pago bien. Teléfo-
no «0956. (V) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodi igo) . 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2; 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez. 15. Prado, 3. (21) 
( OMPRO restos casa, buhardilla, ropas, ca-
charros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta. 4. Compraventa. 
(21 
P A R T I C U L A R compra a particular mue-
bles para pensión. Teléfono 13024. (18) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. , (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas, Hortaleza, 30. 
(5) 
M E D I C O tocólogo. Consulta maYriz, emba-
razo, esterilidad. Jardines, 13. (T) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, '¿b Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
E L colegio de la Compañía de Marta em-
pezará sus clases en el nuevo local (Pi-
nar. 12. hotel), a principios de febrero. 
(2) 
A C A D E M I A Olmedo. Salud. 11. Prepara-
ción auxiliares. Dirección Segundad, car-
j go capitanes Estado Mayor, abogados. Nc 
¡ precisa comprar apuntes. 30 pesetas mes 
I días enero gratis sin compromiso con-
j tinuar. Base oposiciones, anál is is grama-
| tical. Ortografía. Aritmética. Geometría. 
Geografía, prácticas oficina, etc.. 20 pe-
setas mes. enero gratis éin compromiso 
continuar. Matricula, informes: doce a 
una, seis a ocho. (2) 
S E Ñ O R I T A S : Aprendan corte, confección 
dos meses. Lope Rueda, 10. entresuelo. 
(T> 
A C A D E M I A Arrue-Ugena. Ingenieros agró-
nomos, peritos agrícolas. Plaza Repúbli-
ca (antes Oriente). 2. Teléfono 27092. Ma-
drid. (3) 
L O K X E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Estra-
da. (101 
C O R T E . L a mejoi academia, matrículas 
precio propaganda. Fuencarrai, 27. (Vj 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
sistema Lizarriturri , 10 pesetas. Cañiza-
res. 1. 15758. (7) 
I N G L E S A titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. Miss New. Pi Margall, 11. (9) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios. Dirección 
j Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
ra, idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al -
varez Castro. 16. . (2) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 2S. 
(18) 
P R O F E S O R A corte, confección, alumnas li-
| mitadas. Guzmán Bueno, 36, cuarto. (T) 
1 ..-ti K R D t ) ! t , aoctoi cetras, primaria, ba-
[ chillerato, latín. Aritmética, Gramática 
Razón Celenque. i. entresuelo. (T) 
F R A N C E S , aprobará todo xamen: 10 pese-
tas mes. Montera. 10. (18) 
r j - . . - ,w í ; caiólico, Ucíectio. "actiiiici 
I (LetrasJ, francés . Teléfono 36455. (4) 
P U O F E S O K A francesa especializada, pre-
paración secretarios comerciales. San 
Bernardo, 112, entresuelo exterior. (18) 
F R A N C E S , cursos, 10 pesetas mes. Leccio-
nes, conversación, francesa diplomada 
París. Veneras, 2, tercero izquierda. (3) 
A C A D E M I A , calefacción, auxiliares Direc-
ción Seguridad, 25 pesetas. Andrés Me-
llado, 5. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas; taquigra. 
fía, 10. Especialidades. Academia Mon-
tera. Montera, 7. (16) 
P R O F E S O R dibujo, pintura, castellano, 
precios moderados. Teléfono 48549. (T) 
S E R E I S taquígrafos rutinarios desconocien-
do libro García Bote, taquígrafo del Con-
greso. (24) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , Gramática, Arit-
mética, Ortografía, contabilidad, francés. 
Academia España. Montera, 36. (21) 
P R O F E S O R francés (París) . Preguntad: 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
A V I S O a las academias. Academia céntri-
ca desea fusionarse con otra para auxi-
liares Seguridad, dispone de lo necesa-
rio y de amplios locales. Teléfono 18905. 
(16) 
A C A D E M I A Olmedo. Salud. 11 (entrada 
Carmen o Gran Vía) . Preparación auxi-
liares Dirección Seguridad, cargo capita-
nes Estado Mayor, abogados. No preci-
sa comprar apuntes. Matrícula, informes: 
doce a una y seis a ocho. (2) 
J O V E N ex seminarista, bachiller, estudian-
te, enseñaría cultura general, particu-
larmente, castellano, latín o religión, tam-
bién academia. Teléfono 22561. (18) 
F R A N C E S A católica, honorable, clases do-
micilio. Atocha, 10, tercero. (18) 
I N G L E S A lecciones, acompañar señoritas. 
Hermosilla, 48, primero. (T) 
E S C U L T U R A , dibujo, historia arte, pro-
fesor diplomado. Teléfono 72602 (horas 
oficina). (T) 
P R O F E S O R Matemáticas, Física, Química, 
daría clases domicilio. Apartado 299. (T) 
B A C H I L L E R A T O en un año, profesor par-
ticular. Señor Ruiz. Teléfono 49719. (2) 
A C A D E M I A mecanografía señoritas, ense-
ñanza por profesora. Preciados, 42, se-
gundo. (2) 
P R E P A R A C I O N oposiciones Seguridad, to-
das convocatorias. Preciados, 42, segun-
do. (2) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria; concédese título, enseñanza rápida, 
gaianiizaaa. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (ig) 
A C A D E M I A P.edondo. Komanones, 2. Ba-
chillerato abreviado, cultura general, 
i d i o m a s , cálculos, taquimecanograíía, 
gramática, ortografía, contabilidad; ho-
norarios módicos. (18) 
MODISTA enseña corte, confección, econó-
mico. Benito Gutiérrez, 7. Teléf. 55745. 
tl8) 
I N G E N I E R O militar ofrécese lecciones 
particulares Fís ica, Matemáticas, etc., 
preparaciones. Teléfono 33577. U8) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas "Un-
derwood"; facilitadnos máquina oposición. 
Preparación Dirección Seguridad, bachi-
llerato. Telefono 13658. (4) 
R I C O . Licenciado Ciencias. Clases Mate-
máticas, física, química. Rodríguez San 
Pedro, 53. (ig) 
P R O F E S O R A de piano, clases económicas 
Teléfono 77095. Qg) 
P R O F E S O R A francesa ofrécese lecciones 
señorita, niños, primera enseñanza es-
pañola. Teléfono 12983. (V) 
PPiOFESOR alemán, enseña alemán, in-
glés, correspondencia, traducciones, 50130 
(V) 
ABOGADO joven, conocimientos inglés, 
cambiaría clase alterna, últ ima hora, con 
señorita, caballero inglés, conocimientos 
español. Prado. Apartado 40. (T) 
M E C A N O G R A F I A , Underwoods nuevas, 6 
pesetas. Dirección Seguridad, profesora-
do Cuerpo, 30 pesetas. Taquigrafía. Cul-
tura general. Instituto Taquimecanográ-
lico, Emilio Menéndez Pallarés, 4 (junto 
Fuencarral, 59). (V) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante intantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
FILATELIA 
COMPRO colecciones de sellos y cartas an-
tiguas, pago todo su valor al contado. 
L . Maraver, Costanilla Angeles, 13, balo. 
Madrid. (2) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez, (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A Sari Fernando 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
VíiNcv07onasas ProPias caUe Torrijos, ren-
o -n^ ,° P636^8: otra Meléndez Valdés, 
2o.00ü. Capitalizo t libre. Trato directo. 
Teléfono ol071: 2 a 4. (Tí 
F I N C A S rusticas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones •Hispania". Oficina «a 
máa importañte y acreditada. Alcalft W) 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
S ( « ^ K i^1"™08111*. 3. Mediodía, Poniente, 
señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
*• • (2) 
M I L A R vendo directamente 15.000 pies sus-
ceptible ampliación, edificado parte con 
nn3p^aCnoafdaS de 17 n?etr03- beneficiado 
A p i ñ a d o s . ^ POr d0S grandes 
D E S E A comprar hotel o casa en E l Esco-
rial o Cercedilla. Archilla: de 7 a 9 V i -
cente Blasco Ibáñez, 58. Teléfono 40589 
(T) 
Fl™St r« t Í i :aJgran Porvenn- a 20 kiló-
metros Madrid, permutaría por casas y 
nif-Tf.3, ^ i ^ a - d e s pago, sin corredores 
Detalles: dona Alicia de Val. Plaza Sale-
sas, 11, primero A derecha, (T) 
FIro^nrSa- JOSét M,aríf 0rtiz de Solórzano, 
compra venta de fincas rústicas y urba-
nas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
C9ÜIPR?, Cí?a contaclo, máximo 90.000 du-
ros, calle Carranza, Sagasta, Génova, Go. 
ya, Alcalá o calles entre Goya, Alcalá 
Nada intermediarios. Escribid 1-- Caia 
do. Cardenal Cisneros, 56. Maní re-
(8) 
^ n i ™ Ccasa» hasta. trSs millones. Renta (T) . nao lo. nea in 
mínima, 6. Apartado 2.081. 
CASA pueblo próximo Madrid, renta 4 680 
T E 6 ^ ^ ^ 1 6 3 , Vend0- Escribid = D E B A -
riM«<Íír,HVéndese lind;indo estación próxima 
Madrid, con gran nave para fábrica al-
macenes, etc. Razón: Apartado 4.0-12 Ma-
"tJî A 'ap^,dad^^nfort . vendo b a r a t é 
(3) Telefonos 50463, 53206 
Cí?dAen12SoPeSeta3> 8 %' calle Primer 
I p a n a d ^ t ^ PermUt0 SOla, 
CnfsMS.a!nRM>drld:, vendo y cambio por rusticas. Bnto, Alcalá, 94. Madrid. (2) 
\ E N D O casas, solares, hoteles vprrlndP-
ras oportunidades. Bl¿n?o ¿ a t o , ío (5) 
trLECuaddÛ SatH îa, reci!n i n s t r u i d a , 800 me-tros cuadrados, vendo, pagar veinte años Apartado 3.063. ^ veinte anM. 
^ i & . - ^ f f 24 000 duros, renta 13.642 Fuentes, 12. 
F I n ^ ^ estación Pozuelo, carretera Hú-
u X J^í" guardería, parques, avicul-
Plomares, cerramiento, agua, luz, 
Ip ^ c 0 , k0?0 céntimos pie, Adquiére-
se desembolsando 0,30 pie. Lucas Es ta -
ción Pozuelo. (jgj 
S E venden solares próximo Cuatro Cami-
^ J L yfl^ •,°Uevo cana1, en Pueblo Horta-
eza, 8 kilómetros Puerta del Sol. Fincas 
labor en Alcobendas, Canillas y Hortale-
za. Para tratar en Hortaleza (Madrid). 
Angel Alvarez. fm\ 
« l E N I S I M A , esquina, orientación véndese 
tinca-titanic, rentando 103.000 pesetas 
anuales, con 1.300.000 pesetas, valoración 
i>anco, excluida veinte años contribución 
toda alquilada, estando hace cuatro años 
construida, por próxima valoración Ban-
co y quedándose comprador hipoteca Ban-
co. Diríjanse: Apartado de Correos 10.095 
(3) 
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A L Q U I L O , vendo granja avícola, baratísi-
ma. Teléfono 61. Pozuelo. (ig) 
A U S E N T O M E . Vendo tres casas céntricas 
y cuatro créditos hipotecarios. Santia-
go, 7, tercero: tres-cinco. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas y solares poco 
precio, se venden por el mismo propieta-
rio, sin corredores, facilidades pago. Pla-
za Salesas, 11, portería. (T) 
C A S A barrio Salamanca, céntrica, 7 % li-
bre. 58771. (2) 
C B A X ocasión para los propietarios de so-
lares en Madrid. Permuto las siguientes 
casas: una Velázquez, Hortalcza, Gran 
Vía, Feijóo, Luchana, Alonso Cano, Ibiza, 
Joaquín María López, Don P^món de la 
Cruz, Narváez, Alcalá, y dos General 
Porller. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 
V E N D O dos hoteles 22.000 pesetas cada. 
Ivá.n. Espoz Mina, 5. (V) 
V E N D O chalet amueblado, gran confort, 
dos fachadas, tres hermosas terrazas, ha-
bitaciones amplias, construcción' alema-
na, tranvía-autobús puerta. Castelar, 60, 
Chamartln. 32106. (T> 
V E N D E S E entre prolongación Castellana-
Serrano, hotel 15 habitaciones, dos cuar-
tos baño, 5.000 pies con jardín. Teléfono 
{50026. (T) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
Ampliaciones. Roca. Tetuán. 20. (2) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá. 101 (Retiro). (4> 
L A mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo. 58. Madrid. (V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco péselas , recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
B A G O primera o segunda, Madrid. Serra-
no. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
K E C E S I T O 70.000 pesetas primera hipote-
ca, sobre ñnca rústica, próxima Alcalá de 
Henares. Cabanne. Espoz Mina, 9; 5 a 8. 
(16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía, 2 
(18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
G R A T I S IndicamoB habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra establea. Preciados, 10. Peletería. (V) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,26, 
dos; individual, 8,75; calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa, con su-
cursales, desdo 5,50. "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. U8) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe, 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. U8) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
F A M I L I A R M E N T E , 6,25 a 6.75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados,- 35, 
Orimero ixqulerda. (18) 
E X T E R I O R E S , calefacción, aguas corrien-
tes, completa, desde 7,50. Preciados, 11. 
Pensión. (18) 
H O T E L Fornos, confortabilísimo, desde 5 
pesetas; teléfono. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz. 23. junto Sol. (18) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pesetas. 
Zurbano. 8. (18) 
S O L A M E N T E pensión Eiffel satisface. Pi 
y Margall, 7. 17848. (3) 
SEÑORA admite huéspedes, económicos, 
baño. Trafalgar, 16, segundo derecha. (T) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabi-
nete, confort, caballero estable. 35098. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5. completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
C A S A particular admite caballero, pensión 
económica. Jarometrezo, 84, seerundo. No 
preguntar portera. (2) 
C A S A particular, caballero,' bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 29, tercero 
Izquierda. (A) 
P E N S I O N Edel . Desde seis pesetas, baño, 
incluido, todo confort, buena comida. Mi-
guel Moya, 4, segur! o (frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía). (2) 
PARIS-Palace . Pensión de lujo. Pi y Mar-
ñ&ll, 16. Confort moderno, especial farai-as. habitaciones exteriores, precios mo-
derados. Háblase francés, inelés. Teléfo-
no 15437. ív> 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
P E N S I O N Gran Vía. Grandiosa, lujosa y 
soleadíslma habitación, máximo confort, 
trato esmeradísimo, para tres amigos es-
tables, pensión, 7 pesetas. Dato, 23. (18) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortea, 4, cuarto. 
(18) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. 
P E N S I O N , habitación, dos amigos, teléfo-
no, baño, 6,50. León, 8, principal. (T) 
J O V E N matrimonio desea pensión, esta-
ble», casa particular, baño. Escribid: 
Carlos. San Mateo, 20. Billetajes. (V) 
C A S A seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. ^o' 
T E N S I O N Cervantes, precios económicos, 
baño, teléfono. Montera. 44. (18̂  
Í E N S I O N Arce. Disponibles habitaciones 
magníficas matrimonios, amigos, todo 
confort. Hilarión Eslava, 6. Casa las Flo-
res. (4> 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort. Lagasca, 66, principal centro. 
P A R T I C U L A R , espaciosa habitación dor-
mir, 75 mes. Conde Aranda, 5, primero 
izquierda. iA) 
SEÑORA, alquila uno, dos gabinetes a per-
sonas serlas, señoras, caballeros. Don 
Felipe, 11. tercero derecha. (A) 
P E N S I O N Villazón. Recoletos, 15. Todo 
Confort, trato excelente. (A) 
H A B I T A C I O N para dos, confortable, pen-
sión completa. 23860. (A) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas y esta-
bles. Calefacción, baño, teléfono. Pensión 
Ballesta. Puebla, 11. W 
D E S E A casa solvente, seria, católica, as-
censor, confort, desde 6 pesetas. Cañiza-
res, 5. "Pensión Cabrera". (A) 
S E alquilan habitaciones con derecho coci-
na. Calle Independencia, 4, segundo Iz-
quierda. C1' 
ARGÜELLES. Gran confort, estilo moder-
no, magnífica habitación, dos, tres per-
sonas, completa, económica. Rodríguez 
San Pedro, 61, entresuelo derecha (esqui-
na Gaztambide) (2) 
MONTEMAR. Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. • ^ 
P E N S I O N Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba-
ilo, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. W 
R E C O M E N D A M O S Cocina Oro. Cubiertos 
1.80; abonos, desde 35, trienta comidas. 
Quedarán satisfechos. Echegaray, 11. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromln", la gran revista para n iños , publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E -
—Le pesa demasiado a este pobre el 
cubo tan lleno de leche. —Uf... uf... uf... grí"*"... grirr. Ea, se acabó. 
— Y a lo dice el refrán: "Haz bien, y no 
mires a quién". ¡Menudo peso le he qui-
tado! 
•""""«"""""""iiimimiiiiim iiiimiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiii«iiiiiiiiii]iiiiiiiiiiHiiiiiiiii mu 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
L U J O S A S , confortabilísimas habitaciones, 
estables. Concepción Arenal, 3, quinto 
derecha. (2) 
D E S P A C H O y sala para médico o análogo 
se alquila. Fuencarral, 105, entresuelo iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N completa, confort, casa nueva. 
Doctor Cortezo, 15. Teléfono 27332. (V) 
P E N S I O N completa cuatro pesetas. San 
Bernardo, 2.vPensión "Iris". (2) 
P E N S I O N Gran Vía. Lujosa y soleadíslma 
habitación para tres amigos, 7 pesetas; 
matrimonio, 8,50; máximo confort, trato 
esmeradísimo. Dato, 23, cuarto. (18) 
G A B I N E T E exterior, alcoba ventilada, ca-
ballero. Plaza Bilbao, 5. (18) 
P A R T I C U L A R cedería gabinete, matrimo-
nio, señora honorables. Calle Ballesta, 6, 
entresuelo. (18) 
G A B I N E T E , alcoba, amigos, señoritas, so-
leada, económica. Tres Cruces, 4, Pasa-
je. (18) 
G R A T U I T A M E N T E Informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. Información Madrid. 
(18) 
DOS funcionarlos pagarán doscientas pe-
setas cada uno por hospedaje completo, 
familia, únicos huéspedes. Escribid: Se-
ñor Pérez. Montera, 8. Anuncios. (18) 
SEÑORA sola cede habitación económica, 
con, sin. Calle Manuel Aleixandre, 8, 
primero izquierda. Tranvía 37. (T) 
B O N I T A S habitaciones exteriores, todo 
confort. Castelló, 34, tercero centro. (T) 
M A G N I F I C A habitación, gran confort, ca-
ballero, barrio Salamanca, 150 mensua-
les, sin, teléfono 56239. (T) 
E N casa tranquila gran confort darla pen-
sión caballero estable. Príncipe Vergara, 
30, cuarto derecha. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación caballero, 
dormir. Velasco. Hortaleza, 32, principal. 
(T) 
E X T E R I O R caballeros, señoritas. Ancha, 
54, segundo Izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N con o sin. Pardiñas, 20, 
cuarto izquierda. (T) 
E N Inmejorable sitio casa particular nue-
va. Mobiliario nuevo, ascensor, calefac-
ción, exterior, pensión completa siete pe-
setas, incluido ropa y baño. Teléfono 
34665. (T) 
P A R T I C U L A R cede hermosa habitación, 
baño, ascensor, teléfono. Blasco Ibáñez, 
71, tercero derecha. (T) 
F A M I L I A católica admitiría Estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (T) 
A L Q U I L O habitación en familia, todo con-
fort. Santiago, 1, principal. (8) 
P E N S I O N 4,50 familiar. Fernández Ríos, 
36, principal derecha exterior. (T) 
E S P L E N D I D A habitación confort, sol. Sa-
gasta, 12, segundo izquierda interior. (T) 
H E R M O S A habitación exterior a caballero 
estable, familia honorable. Fuencarral, 
12. (18) 
D E S I ' A C H O , dormitorio, económico; no 
Agencia. Peligros, 12, principal. (18) 
F A M I L I A extranjera cede habitación In-
terior, ventilada, 35 pesetas mensuales. 
Conde Duque, 50, segundo derecha. (18) 
H E R M O S A habitación, dos amigos. Dato, 
10, tercero 2. (18) 
SEÑORA respetable tomarla matrimonio, 
señora señor, necesiten cuidados. Telé-
fono 24433. (18) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, calefac-
ción, teléfono, baño (ducha), ascensor. Pi 
Margall, 11. (8) 
H O T E L Buenos Aires. Mobiliario moderno, 
confortabilísimo. Habitaciones exteriores, 
4 pesetas. Dato, 21, principal. (9) 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, con, sin. 
Abada, 19, principal izquierda. (4) 
P E N S I O N , nuevo dueño, todo confort, des-
de 10, cocina familiar. Montera, 53, se-
gundo A. (16) 
C E D O habitación exterior, uno, dos caba-
lleros, con, sin. Hortaleza, 30, segundo. 
(16) 
G R A N pensión, confort, 6,50, 7,50, teléfo-
no. Príncipe, 17. (16) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-
léfono, económico. Pez, 1. (16) 
P A R T I C U L A R , habitación, dos amigos, 
matrimonio, cocina. Ballesta, 7, princi-
pal. (16) 
C E D O habitación, pensión completa, seño-
rita, matrimonio. Teléfono 20412. (16) 
G R A T U I T A M E N T E proporciona huéspe-
des, pensiones Agenefla Marán. Espoz Mi-
na, 5. Teléfono 12615. (3) 
H A B I T A C I O N confort, buen trato. Caste-
lló, 40, tercero Izquierda. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios eco-
nómicos. Andrés Mellado, 11, primero cen-
tro. (3) 
P E N S I O N completa, cinco pesetas, habita-
ciones exteriores. Guzmán el Bueno, 10. 
(3) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto iz-
quierda. (3) 
G A B I N E T E S , con, 6,50; sin, dos pesetas; 
señoritas, matrimonios, casa nueva, aguas 
corrientes, baño, calefacción, teléfono. 
San Dimas, 11. (3) 
H A B I T A C I O N soleada, caballero. Feijóo, 
11, principal derecha; nada portería. (3) 
P E N S I O N económica. Plaza Herradores, 8, 
principal izquierda. Nuevo dueño. (2) 
C O N F O R T , completa, seis pesetas. Alber-
to Aguilera, 11, segundo centro derecha^. 
P E N S I O N Arenal. Confort, precio muy eco-
nómico.' Mayor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N a señora o señorita honora-
ble, nueve duros mes. Duque de Sexto, 
4, bajo derecha. (*) 
M A R I P O L . Pensión elegante, habitaciones 
soleadas, para estables, precios modera-
dos. Dato, 23. (¿) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. ^ 
L U J O S A S , confortabilísimas habitaciones, 
estables. Concepción Arenal. 3. quinto 
derecha. 
P \ R T I C I L A R cede habitación confort 
Plaza Carmen, 1, cuarto B. U) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, sin. Silva, 10, 
segundo derecha. 
P K N S I O N , habitaciones exteriores, precios 
económicos. Tudescos, 44. segundo. (18) 
H U E S P E D E S , cuatro pesetas. Virlato, 23. 
principal derecha. uo' 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. 
F A M I L I A respeto admite e^able, únicu. 
baño, calefacción. Ramón la Cruz, e», 
quinto derecha. 
UNO, dos amigos, e*^0^ ^ f 1 ™ 0 } ^ £ 
léfóno. Plaza San Miguel, 7, cuarto ^ 
quierda. 
P A R T I C U L A R , confort, desea huéspedes. 
¿Ssaiía Castro, 26. primero izquierda. 
f 'FDO habitación próximo Universitaria, 
C?os amfgos. con. baño._calefacción. Isaac 
E X T R A N J E R A alquilarla a señorita, re-
ferencias, habitación confortable. Telé-
fono 45646. (T) 
DOS estables, trato familiar, económico, 
céntrico. Pasaje Alhambra, 1, principal 
derecha. (T) 
F A M I L I A honorable desea huéspedes, con-
fort, teléfono, trato esmerado, matrimo-
nio o dos amigos. Príncipe Vergara, 30, 
segundo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N amplia, dos amigos, con, 
sin, teléfono. Fomento, 3, segundo iz-
quierda (T) 
H A B I T A C I O N a caballero, baño, calefac-
ción. Alburquerque, 3, segundo izquier-
da. ( E ) 
P E N S I O N gran confort, esmerado trato, 
precios económicos. Arenal, 24, segundo 
izquierda. ( E ) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, matrimonio, 
dos amigos. Andrés Mellado, 11, primero 
derecha. ( E ) 
P E N S I O N completa, 5,25. Carrera San Je-
rónimo, 28, cuarto. Portal (joyería). ( E ) 
C O N F O R T A B L E habitación. L a r r a . 5 pri-
mero izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O distinguido daría pensión 
casa todo confort. Núñez Balboa, 30. (T) 
SEÑORA vlenesa cede habitación, calefac-
ción, teléfono, terraza. Hermosilla, 84 mo-
derno, "Metro" Goya. (T) 
SEÑORITA empleada, con casa, inmejo-
rables referencias, desea señora o seño-
rita para vivir en familia, confort. Seño-
rita Alonso. Valverde, 8. Buzón. (10) 
P E N S I O N Luisa . Uno. dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
E M P L E A D A desea vivir familia, único 
huésped, baño, barrio Argüelles. E s c r i -
bid: Marta. Alcalá, 2. Continental. (2) 
H E R M O S A habitación exterior. Travesía 
del Reloj, 3 (final Gran Vía) . (2) 
P A R T I C U L A R , caballero, estable, ascen-
sor, calle Caballero Gracia. Teléfono 17662. 
(3) 
C A S A particular admitirla caballero, ba-
ño, calefacción. Fomento, 21, principal 
izquierda, (2) 
S O L E A D O gabinete, económico, frente Re-
tiro. "Metro", Lope Rueda, 29 sencillo. 
(V) 
S E desean huéspedes estables, trato fami-
liar. Doctor Cortezo, 15, entresuelo. (V) 
E X T E R I O R E S , calefacción, comida inme-
jorable. Independencia, 4, tercero izquier-
da, frente teatro Real. (V) 
A L Q U I L O habitación soleada, exterior, con 
pensión. Gran Vía. 22463. (5) 
P E N S I O N , con, sin, señoras, señoritas, 
confort. 27243. (5) 
UNICO, despacho, alcoba, todo confort. 
Princesa, 73. Frutería. (V) 
C A S A particular cede gabinete dormir, pró 
ximo Carretas. Luis Vélez Guevara, 12. 
(V) 
A D M I T E N S E uno, confort, económico. A l -
berto Aguilera, 11, segundo Izquierda 1. 
(5) 
P E N S I O N Guevara. Habitaciones exterio-
res, teléfono, precios módicos. Fuentes, 
5, segundo, junto Arenal. (5) 
G A B I N E T E S exteriores, teléfono, ascensor, 
calefacción. Príncipe Vergara, 30, terce-
ro. (5) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20. segun-
do. (18) 
P E N S I O N David, tras Gran Vía. Exterio-
res, matrimonios, estudiantes, baño, te-
léfono, calefacción, precios módicos, con. 
Desengaño, 11, principal Izquierda. (18) 
PKNSION Hernando. Gabinete, dos, 6,50, 
comida vasca, calefacción, baño, teléfo-
no, ascensor. Romanones, 11. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, edlñclo moder-
no, pensión desde 6,26, dos; Individual, 
8,75. calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
C U A T R O platos, vino, postre, 1,70; habita-
ción, 2,50; completa, seis pesetas; cale-
facción. Montera, 29. (7) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
C E D E R I A habitaciones confort, uno, dos 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (3) 
LABORES 
ENSEÑAMOS artíst icas labore» america-
nas, lacres, jarras, bandejas, cestos de 
papel, muñecas, flores, cojines de hule, 
bordados, pintura, corte "Bel Cartl", tam-
bién inglés. Cardenal Clsneros, 23, se-
gundo, (T) 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. " L a Casa de loe 
Dibujos". Carmen, 32, (5) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada, 23, junto Ci -
ne Avenida. Teléfono 21387, (5) 
SEÑORITAS: Corten y confeccionen sus 
toilets con chic, alta costura, acudiendo 
al acreditado taller Marie. Escuela Prác-
tica de Corte y Confección. Marqués Cu-
bas, 3, (5) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
MODISTA, confecciones garantizadas, ofré-
cese domicilio. Teléfono 14921, (T) 
B U E N A modista, venida Francia, domici-
lio. Teléfono 21669. (18) 
H E C H U R A S , 15; enseñanza casa, domici-
lio, grupos, individuales, económico. 13308. 
(V) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrljos, 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N total camas doradas. Crom. 
Valverde, 1 triplicado, (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Muebles para co-
cinas, modelos modernos, baratísimos. N i . 
colás Salmerón, 2, (f) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes fun-
dada 1888, Moreto, 5. ' (T) 
C O . \ C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.654, por "Mejoras en los fila-
mentos resistentes a las vibraciones, con 
el método correspondiente para su fa-
bricación". Vizcarelza. Agencia Patentes, 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.628, por "Mejoras en los dis-
positivos sensibles a la luz". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26, (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 103.883, por "Maquinarla para el 
tratamiento de artículos de vidrio hue-
cos", Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.570, por "Perfecclonamlentod 
Introducidos en los procedimientos de fa-
bricación de las barras macizas y de 
loa tubos de vidrio o de otra materia fun-
dida". Vizcarelza. Agencia Patentes, Bar-
quillo, 26, (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.620, por "Un dispositivo para 
la fijación de una montura en el cuello 
de un aparato de alumbrado". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.842, por "Mejoras en los car 
luchos de barreno". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 110.7CS por "Un procedimiento pa-
ra desnaturalizar el alcohol", concedería 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schlelcher y Sancho, Cruz, 23, Ma-
drid. (23) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 116.580 por "Una máquina para 
fabricar tapones filtros de humo para 
boquillas de cigarrillos", concederla 11 
cencía de explotación para la misma. Di 
rigirse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schlelcher y Sancho, Cruz, 23. Madrid. 
(23) 
Peral, 10, principal Izquierda 
» uwwavnw rnnfort. aguas corrientes. Mar-
P E N S I O N confort, para estables, desde 9 ^ ¿ ^ ^ S M " ! cuarto. ,(E) 
pesetas. Goya, 6, (A^ q ^ vaiuciñ' 
LIBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones calleje-
ros, 0.75 centenar. Pídanse: Editorial Ca-
tólica. Coso. 80, Zaragoza. (T) 
O R I G E N de las religiones asiát icas , « pe-
setas. Apartado 9.004. Madrid, (T) 
MADERAS 
A D R I A N Fiera. Sucursal 7, Teléfono 48816. 
Avenida Libertad, 48 (Tetuán). E n esta 
sucursal, abierta al público recientemen-
te, encuentra el comprador toda clase de 
maderas de carpintería y ebanistería. 
Precios económicos. (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas do escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra, no compra a plazos. Legani-
tos, 1. Vegulllas. (20) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
M A Q U I N A S escribir reconstrucción esme-
rada esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M 4 Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy, Velarde, 6. Teléfono 2074X 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfo-
no 35643. (T) 
A L Q U I L A N D O máquinas escribir tira di-
nero vendemos baratísimas, comprándo-
las después pequeños descuentos. Infór-
mese: Hortaleza, 4, (') 
MAQUINA hacer ojales Werthein se vende 
o alquila. Avenida Plaza Toros. 11. (T) 
MODISTAS 
T R A J E S noche, los mejor hechos, Saave-
dra modista. Villa, 2, Teléfono 22280. 
Envíos provincias. (V) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos, Bola 
13. ,3) 
B O L L A N D . Modista económica, enseño 
corte, confección. Almirante, 7. Teléfono 
26917. (T) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 6 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12, .(2) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Vai-
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Manicuras, 
cejistas. Permanente propaganda, 15 pe-
setas ; marcado ondas, 3 pesetas; corte o 
lavado cabello, 2. Especialidad tintes in-
ofensivos. (5) 
P E R M A N E N T E S , tinturas, masajes, belle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche. L a -
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
PERDIDAS 
C A D E N A Iniciales C. V . niqueladas, sába-
do salida Aquarium, "taxi". Gratificarán: 
Lagasca, 88, principal. (T) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. ( I D 
COMPRAMOS créditos, tramitamos cobros, 
anticipamos gastos. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
U R G E socio disponga 100.000 pesetas para 
mejor desarrollo de industria en marcha, 
administradas por sí, grandes benetteios 
mensuales. Para detalles, escribid: M. R, 
Alcalá, 162. ( E ) 
A N U L A N S E préstamos usurarios. Escribid: 
Ortiz, Preciado», 52. Anuncios. (18) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25515. 
(V) 
ICEPA RACION E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomir. Alca-
lá, 67. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo, (T) 
S A S T R A domicilio, económica, sabe modis-
ta. Botoneras, 4 (Plaza Mayor). (T) 
SUBASTAS 
E N los espléndidos salones del Banco Be-
néfico celébranse subastas diarias de to-
da clase de artículos. Comerciantes: Sal-
dad vuestros géneros en esta subasta si 
necesitáis dinero perentoriamente. Par-
ticulares: Cuantos objetos tengáis que 
vender, presentadlos en esta exposición. 
Todo se vende pronto y bien, aunque 
siempre de ocasión. Visitad esta exposi-




500.-1.»«0 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
C A P I T A L I S T A S : Para Intensificar propa-
ganda, ampliar mercado producto natu-
ral, declarado utilidad pública deséase so-
cio cien mil pesetas, seriedad, garantía. 
Diríjanse: Francisco Muñoz. Navamor-
cuende (Toledo). (T) 
I N T E R E S A N T E oferta empleo. Importan-
te negocio venta barnices, pinturas, nece-
aita persona para residir fuera de Madrid 
que conozca perfectamente clientela ra-
mo y mercado español. Proposición por 
escrito, ciUndo referencia hasta el 30 co-
rriente. Hermosilla. 85. Sefior Bravo. (T) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52, Descuentos. 21333, (18) 
R A D I O S baratísimos. Necesitamos agente» 
comisión, sueldo. Jorge Oebrián. Ronda 
Víctor Pruneda, 23, primero. Teruel. (3) 
IN T E U E S A N T E oferta empleo. Importan-
te negocio venta barnices, pinturas, ne-
cesita persona para residir fuera de Ma-
drid, que conozca perfectamente cliente-
la ramo y mercado español. Proposición 
por escrito, citando referencia, hasta el 
30 corriente. Hermosilla, 85. Señor Bravo. 
(T) 
N E C E S I T A M O S representantes. Venta cro-
nómetros. Condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. San Sebastián. (3) 
D E S E A N S E modelos cabello canoso para 
demostraciones permanentes, tinturas, 
bien retribuidos. Laboratorios Carasa, 
Dato, 20, (18) 
O F I C I A L sombrerero para planchar, con 
año-? práctica. Escribid, indicando infor-
mes y domicilio a Antero. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
P R I M E R A doncella para gobierno casa de-
séase para hotel particular, sabiendo 
planchar y cuatro reglas, de 30 a 45 años. 
Escribid últ imas casas y tiempo servicio 
Madrid a Vargas. L a Prensa, Carmen. 
16, (2) 
F A B R I C A pañería necesita representante 
bien introducido sastrerías. Dirigirse: J , 
P. San Ildefonso, 21, Tarrasa. (1) 
R E P R E S E N T A N T E S y corredores para 
artículo de buena comisión y fácil venta. 
Escribid relaciones a Vergara, 3. Barco-
lona. (T) 
P E R S O N A S educadas, buen trato y pre-
sentación, se necesitan para gestionar 
suscripciones Corredera Baja, 17, segun-
do: de 7 a 9 noche. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8, (18) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
C O N V O C A D A S miles plazas Civil, foresta-
les, Informarále rápidamente enviando 
sello: Apartado 1.253. Madrid, (7) 
A S I S T E N T A joven se necesita, Meléndez 
Valdés, 44, cuarto Izquierda. (T) 
N E C E S I T O cocinera y para todo. Du-
que V I . 14. (23) 
SEÑORITA educada Francia , taquimeca-
nógrafa, ambos idiomas, colocariase ofi-
cina, daría lecciones. Teléfono 50241, (T) 
Demandas 
SESrORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88, Teléfono 25225. (5) 
S E . S O U I T A francesa, inglés, alemán co-
rrectamente, español bien, mecanografía, 
taquigrafía, busca situación familia o 
despacho, inmejo. ibles referencias. Diri-
girse: Apartado 40. Señorita, (6) 
P I N T O R , dorador, precios económicos. Te-
léfono 47255, (10) 
J E F E militar, retirado, desea administra-
ción. Escribid: D E B A T E 47.626. (T) 
MATRIMONIO solo deseo portería o car-
go análogo, Antón, Espoz y Mina, 3, Lo-
za, (A) 
O E H K C E S E asistenta, sabiendo cocina, in-
formada. Teléfono 16737, (8) 
I N G E N I E R O con larga práctica motores 
Diesel y gas, se ofrece. Dirigirse a Lon-
ce. Apartado 4.070. Madrid. (T) 
S E R V I D U M B R E Informada, todas clases, 
facilitamos. Cruz, 30, principal. Teléfo-
no 11716. (V) 
A G E N T E comercial. Manuel García Fer-
nández. Apartado 11, Gijón, con referen-
cias bancarias, comerciales, representa-
dos, aceptaría representaciones cereales, 
coloniales. (T) 
E X T R A N J E R A , joven, distinguida, varios 
idiomas, ofrécese trabajo oficina, secre-
taría, clases, análogos. Apartado 438. (T) 
R E D A C C I O N literaria de Memorias, dis-
cursos, etc. Apartado 10.002. Madrid. (V) 
M A T R I M O N I O solo desea portería o cargo 
análogo. Antón. Espoz y Mina, 3. Loza. 
(A) 
S E hacen trabajos de delineantes y meca-
nográfteos. Andueza. Eraso, 21. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca. L a r r a , 15. 15900. (3) 
SEÑORITA educada, instruida, conocimien-
tos oficina, desea colocación, oílcina, 
acompañar o costura. Matilde. Carmen, 
16. Prensa. (2) 
F R A N C E S A externa ofrécese niños, refe-
rencias Escriban: Christiane. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E niñera Informada. Teléfono 
53114. (T) 
C H I C A formal, educada, desea colocación 
con buena lamilla, cuidar niños o señor, 
pocas pretensiones. Princesa, 75, de 10 a 
11, tercero D. (T) 
P A D R E familia ofrécese trabajos contabi-
lidad, mecanografieos, etcétera, aprove-
char horas librea noches. Teléfono 54497. 
(V) 
J O V E N 28 años, católico, ofrécese, sin pre-
tensiones, oficina, administrador, secreta-
rio, etcétera, inmejorables referencias, 
Acáse , Ronda Atocha. 9, tercero cen^™-
OI ltKt E S E cocinera. Teléfono 20330, R a -
zón: Zorrilla, 7. Tienda, (V) 
O E R K C E S E doncella informada. Amaniel. 
27, portería. (5) 
M A E S T R A , buenisimos informes, dispo-
niendo tres horas libres, tarde. Francés , 
bachillerato. Teléfono 55376. (T) 
O F R E C E S E asistenta católica e informada. 
Razón en Antonio Maura, 15. (T) 
O F R E C E S E chófer particular, industria. 
Informado, cobrador fianza, Teléf, 33819. 
E M P L E A D O administrarla casas o cosa 
análoga. Menéndez. Alberto Aguilera, 25, 
puerta central. (2) 
SEÑORITA formal ofrécese cuidar señora, 
caballero, referencias, M, Sánchez. Ca -
rretas, 3 (Continental). d D 
SEÑORITA ofrécese secretarla señora o 
caballero, inmejorables referencias. Ma-
ría Bermúdez. Alcalá, 2, Continental. (11) 
SEÑORITA sabiendo contabilidad desea co-
locación, modestas pretensiones. Andrés 
Mellado, 34, Inocencia. (18) 
S E ofrece mecanógrafa pocas pretensiones. 
Teléfono 77095, W 
A L E M A N A titulada colocariase externa. 
Luchana, 34, tercero izquierda, (16) 
O F R E C E S E Joven cirujano para ayudante. 
F E R R E T E R I A próxima Sol, mucha venta. 
Callejón Preciados, 4, (3) 
M E R C E R I A , próxima Sol, vivienda. Calle-
jón Preciados, 4. Garrido, (3) 
C A C H A R R E R I A . 1.000, incluido, 500 mer-
cadería. Callejón Preciados, 4. (3) 
P E N S I O N E S viajeros 5.000, 0.000. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones. ausentarme. 
Pavía. 2. (18) 
H O T E L E R O : Aceptarla administradores 
sucursales aporten 3.000; otro 12.000. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
S E traspasa café-bar céntrico, ganga, pe-
setas 100.000. Villoría. Príncipe, 14, prin-
cipal derecha. (3) 
S E traspasa local, un hueco, en la calle 
de Alcalá. Dirigirse a : Serrano, 14, pape-
lería; de 3,30 a 5. (T) 
C L I N I C A dental acreditada traspásase por 
defunción. González Sagasta, 23. Logro-
ño, (10) 
T R A S P A S O tienda céntrica, poca renta, 
bien decorada, propio bar. Teléfono 22341. 
(A) 
POR traslado cedo local sitio céntrico. Pa-
saje Doré. " E l Norte". (T) 
CONOCIDO almacén aguardientes, céntri-
co, café-bar. Centro Comercial. Principe, 
18. v., (V) 
L O C A L Puerta Sol, susceptible cualquier 
artículo fino. Centro Comercial. Princi-
pe, 18. (V) 
T R A S P A S O o alquilo condiciones especia-
les fábrica quesos, mantecas, aparatos 
moderóos, sita bonita villa astuariana, 
centro lechero, poco capital, facilidades 
pago. Informarán: Ceñal. Gallleo, 7. Ma-
drid. (T) 
;, Q U E R E I S traspasar establecimientos? 
Acudid a Marán. Espoz y Mina, 5, (3) 
OCASION, bueno negocio, traspásase im-
posibilidad atenderlo, poca renta, vivien-
da. Razón: León, 22. Estanco. (7) 
T R A S P A S O pensión acreditada, confort, 
verdadera ausencia. Puerta Sol, 11, se-
gundo. • (18) 
T R A S P A S O cuarto céntrico, 30 duros, ba-
ño y salamandra. Caballero Gracia, 42. 
Tienda. (T) 
L A V A D O , planchado mecánico, ofrezco 
montar esta lucrativa Industria, Gonzá-
lez. Alberto Llanos, 11. Barcelona, (T) 
T R A S P A S O colegio niños, 200 pesetas. 
Mendizábal, 66, principal, (10) 
C E D O , en mercado, tienda instalada, si-
tio muy comercial. Razón: Fuencarral, 
105, principal. (2) 
T O M A R I A en traspaso local céntrico. Ofer-
tas: Apartado 12242, (2) 
B O N I T A lencería, 2.500, vivienda. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
H E R M O S A tienda céntrica, instalada lujo-
samente, traspaso barata. D u e ñ o : Almi-
rante, 18, primero derecha, (18) 
N E G O C I O , confecciones niño, por mayor, 
marchando 10.500 pesetas, amortízase ca-
pital anualmente. García, Preciados, 52. 
Reyes. (18) 
T R A S P A S A S E , por ausencia, pensión acre-
ditadísima, asunto propio señoras hono-
rables. Preciados, 33, (18) 
T R A S P A S O tienda 600. Alberto Aguilera, 
35, Zapatería, (4) 
IIOTÍCLERO traspasa, admitirla socios ad-
ministren sucursales, aporten 4.000, otro 
12.000. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
LIMOSA pensión Gran Vía. Iván, Espoz 
Mina, 5, (V) 
T R A S P A S O residencia señoritas, buenas 
condiciones. Tudescos, 1, segundo izquier-
da, (5) 
TRASPASÓ en Madrid antiguo acreditado 
almacén paquetería numerosís ima clien-
tela, amplios locales facilidades. Centro 
Comercial. Príncipe, 18, (T) 
T R A S P A S A S E huevería y pollería por 
marcha al extranjero. Con mucha ven-
ta. Teléfono 61625. (T) 
P E N S I O N céntrica, aguas corrientes, 16 
habitaciones, 12.000 pesetas. 20419. (V) 
VARIOS 
OCASION, Camas doradas baratísimas, LdJ 
quidación, Valverde. 1 triplicado. (10) 
SEÑORAS: arreglo, tlño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez, Príncipe. 1 (fábrica). 
(3) 
J O R D A N A , Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes, Príncipe, 9, Madrid. (23) 
PEÑA, cirujana. callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18G03. l3' 
VENTAS 
U L T I M O S restos piso, armario luna, ca-
ma dorada, comedor, despacho, vario» 
sueltos. Gravina, 22, entresuelo derecha. 
(3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231, Madrid. Remito muestras. 
(T) 
ARMON I I M S . pianos, ocasión, contado, 
plazos alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3, <24) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. <5) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeñltas, 
finas y de imitación. Montera, 7, (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera, Valverde. 20. (3J 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328, (10) 
R A S E . Tosmanis, 0,50; liebres negras, 4,50; 
guanacos legítimos, 35, Cava Baja, 16. 
"Italianos". (7) 
L I Q U I D A C I O N discos, gramófonos y ra-
dio. Preciados. 54. frente Ternera, (21) 
P I A N O "Montano", seminuevo, vendo 600 
pesetas, San Bernardo. 83, Librería, (V) 
K M . O J E R I A Ginebra, calle de Peligros. 11. 
Gran surtido en relojes de todas marcas, 
despertadores, relojes de pared. Compos-
turas esmeradas. (2> 
.1A ii\T1S(.MA.> nquldanse camas dora Jas, 
rnagriillcas, Valverde. 1 triplicado, (10) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por toneia-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendrilla. 4.90; astillas. 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños. 15, Teléf. 3S401. 
(V) 
V E N D E S E registradora National eléctrica, 
máquina Singer coser cuero hasta un cen-
tímetro grueso, máquina precintar pa-
quetes, máquina poner broches. Delgado. 
O'Donnell, 11. Sevilla, (V) 
V E N D O casas baratas, facilidades pago, 
mismo propietario, sin corredores. Plaza 
Salesas, 11. portería. (T) 
L E G U M B R E S , chorizos, conservas de ia 
Rioja, precios bajos. Servicio a domici-
lio. Teléfono 45981. (T) 
N A R A N J A S buenísimas, 3,50 ciento. Telé-
fono 60881, t v ) 
P A T A T A S , las mejores. 3,90 arroba, te-
léfono 00881. (V) 
A S T I L L A S , las mejores. 3,10 veinte kilos. 
Teléfono 60881, (V) 
V E N D E S E hotel buen sitio, dos pisos, nue-
ve habitaciones cada piso, baño, azotea, 
jardín, casa para guardeses, corral, ga-
llinero, lavadero, "Metro", tranvía, precio 
último diez mil duros. Paseo Dirección, 
216, entrada por Francos Rodríguez. iA) 
P O L I (i RA FO L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
A L M A C E N carbones detall " L a Española". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5.90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas 40 kilos, 4 pe-
setas. Almagro, 14. Teléfono 49244. i V ) 
; AGUA, agua! Grupo motobombas para 
abastecimiento de fincas urbanas y rie-
gos de rústicas. Móstoles. Cabestreros. 
5. Teléfono 71742. no) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año, espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2, antes Sal. (5) 
L I B R O S de ocasión, precios reducidísimos. 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo^ 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. (3) 
O L D S M O B I L E , seis cilindros, cuatro pla-
zas, 3.8000 pesetas. Teléfono 22800: 7-8 
tarde. (V). 
V E N D O casas baratas, facilidades pago,; 
mismo propietario, sin corredores. Plaza 
Salesas, 11, portería. (T), 
VI NO seco, ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. cV) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
Uan. Conde Pcñalver, 22. (V), 
A L I J l I L A N D O máquinas escribir tira di-
nero, vendemos baratís imas, comprándo-
las después pequeños descuentos. Infór-
mese: Hortaleza, 4. (7) 
MOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6), 
OCASION, Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1, Teléfono 25300. (18) 
PIANOS, precios baratísimos. Contado, pla-
zos. Olíver. Victoria, 4, (3) 
PIANOS, pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
baratísimos. Plazos, cambios. Aeolian, 
Conde de Peñalver, 22, (V) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla. Uñe 
Aranda, Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8), (3). 
I ' O L L U E L O S Leghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras muy selecciona-
das. L a Cigüeña. Torrelodones. (3) 
S O M B R E R O S sacerdotes, paisanos, gorras 
y boinas, casi regalados. Bordadores, 12. 
(5) 
F O N T A N E R O , trabajos nuevos, reparacio- OCASION, Escalera madera, un piso, dos 
nes garantizadas, 10 Te mínimo cualquier I tramos, barandilla hierro. Lope de Vega, 
presupuesto, Antonio. Teléfono 19252, (18; 39. (E) 
Z U R C I D O R A , tejedora, econúmicn, rápida 
Ramón Cruz, 80, bajos. (T) 
A C U C H I L L A D O v encerado mecánico de 
pisos, 0,75 metro. Teléfono 23649. (4) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
COBRO facturas, créditos difíciles Madrid, 
provincias. Cruz, 30, principal. (V) 
A l i T O C A R a Lugo. Informarán: 70400. 
Una-tres y ocho-diez noche, (18) 
D E P I L A C I O N eléctrica nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una, (8) 
I N T E R E S A N T E para todos. Envíenos su 
nombre y dirección y le Informaremos 
gratuitamente sobre todos concursos, opo-
siciones que se vayan convocando. Apar-
tado 10.014. Madrid. i9) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15, tT) 
P A T H E Baby. Príncipe, 14. 11834. Com-
pra, venta, ocasión, alquiler aparatos, 
películas, rebajas abonos; servímos pro-
vincias, (18) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, habi-
taciones, cinco pesetas, garantía. Telé-
fono 26629. (4) 
DISPONGO pequeño capital para negocio 
propio señoras. Apartado 12,125, (4) 
I N D l s T R I A L daría colocación con cinco 
pesetas diarias, a señora o señorita que 
preste seis mil pesetas. A, Díaz, Cardo-
nal ClMUtros, 73. Huevería. (V) 
S E necesita joven emprender con quince 
mil pesetas para negocio original con un 
beneficio diario de 200 pesetas, trabajo 
agradable y completamente serio. No in-
teresando aportación de capital hasta 
comprobados resultados. Absténganse cu-
riosos. Dirigirse: Carretas, 3, Continen-
tal al número 325. (V) 
N E C E S I T A M O S personas activas pongan 
capital asunto transportes. Escribid: 
Jean. Preciados, 52. Anuncios. U8) 
S A L O N C I T O , varios muebles. San Bernar-
do, 10, primero derecha. Once-doce. (10) 
S A L O N comedor nogal propio para fondas 
o restaurantes, lujosísimo y suntuoso. 
Mendizábal, 58. Bodega. (18) 
V E N D O comedor lunas, perfecto estado, na» 
da prenderos. Lavapiés, 18 moderno, prin-
cipal. (18) 
PIANO cruzado, tres pedales, seminuevo, 
barato, Churruca, 27, (V) 
P E R R I T O S Basett baratísimos. Padres 
premiados. Teléfono 56208. (T) 
V E N D O comedor y armario dos lunas. Te-
léfono 55937,, (T) 
VKNDO máquina coser bobina central, Sa-
gasta, 12, segundo Izquierda interior. ( T ) 
P K E C I O S A máquina Singer secreter, se-
minueva. Castelló, 42. ( T ) 
VIENA 
PAN Viena Integral. Viena Capellanes. Gé-
nova. 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 122; 
Atocha. 89, (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella- , 
nes. Preciados, 19. Marqués Urquijo, 19. 1 
M A T E R I A L escolar moderno, condiciones 
para"cl ínícá en Madrid. Calle del P r a - | inmejorables. Teléfono 13751. (T) 
1 P I N T O habitaciones, cinco pesetas. Res-
pondo trabajo, 40938. (V) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. '2) 
NIÑO precioso, de cuatro años, sin madre, 
necesita ser recogido. Escribid: D E B A -
T E , 47.696. (T) 
V E I N T E tiendas próximas Sol. Callejón, SOLj 6 pel eros americavg permanen. 
te, 12 pesetas, tintes desde 10, Teléfo 
do, 10. segundo, (Tí 
S E ofrece ama seca, buenlsimos Informes. 
Teléfono 50985, C1^ 
Ol K K l K S E buena cocinera, repostera. 
57279. ( ^ 
TRASPASOS 
Preciados, 4. Garrido, (3) 
S E I S magnificas tiendas ultramarinos. 
Céntricas, Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A mantequería moderna, céntrica.! 
Callejón Preciados, 4. Garrido. .(3)1 
no 27109, (3) 
P A R A arreglo y conservación de jardines.' 
dirigirse: ^Especialista (económico). Te-
léfono 48424. (T) 
• M a ' d r i d . - A n o X X V . - N ú m . 7 . 8 5 3 
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RODRIGUEZ MARIN HA CUMPLIDO LOS OCHENTA ANOS 
" E l secreto de la longevidad es el polvo de los archivos" 
Centenares de telegramas, 
cartas y tarjetas 
Tres sociedades culturales extran-
jeras le felicitan 
4,De joven le gustó jugar y .diver-
tirse; pero ni supo bailar ni 
entendió el tresillo" 
"TEMO QUE S E EXTRAVIE LA ME-
MORIA COMO UN PAÑUELO" 
—Buena partida me ha jugado EL 
DEBATE. 
—¿Qué le ha hecho, don Francisco? 
—Pues que anunció hace varias sema-
nas que hoy cumpliría yo ochenta años. 
—¿Y no es verdad? 
—Es verdad; pero vea usted. 
Y, en efecto, es cosa de ver y de oír. 
De ver centenares de telegramas, de tar-
jetas y de cartas procedentes de muchos 
puntos de España, del resto de Europa 
y de América. Y son de oír el timbre 
de la puerta y el timbre del teléfono que 
se han empeñado testarudamente en 
ahuyentar el silencio de esta casa tran-
quila en que se asienta la Academia Es-
pañola, durante todo el día. 
Mientras yo estoy allí, es el presiden-
te de la República; poco después, el al-
calde de Madrid; luego, un viejo acadé-
mico al que los achaques de la estación 
mantienen recluido; más tarde, un ami-
go que tampoco puede moverse o que 
habla desde provincias. 
Y en la Biblioteca, unos visitantes a 
quienes atiende don Francisco. En el 
recibidor otros que esperan. En el co-
medor, un grupo; en el pasillo, otro que 
acaba de llegar, y la muchacha de ser-
Vicio que corre hacia la puerta, porque 
él timbre ha vuelto a su pertinaz re-
piqueteo. 
"Temo que se extravíe la me-
moría como un pañuelo" 
Saltarín y solícito, va don Francisco 
de un sitio para otro. Saluda, pide ex-
cusas, se sienta, converáa; todo ello sin 
fatiga y apenas sin esfuerzo. Buen co-
lor, en los ojos una vivacidad auténti-
camente juvenil, la palabra pronta, el 
pensamiento obediente, el autor de las 
glosas del "Quijote" domina todas 
sus facultades con la misma seguridad 
que hace sesenta años. 
Ni el ingenio ha perdido nada de su 
lozanía. Toda la conversación de este 
viejo andaluz está punteada de sales y 
de chispas. 
—Continúo mis tareas con la regula-
ridad de siempre. Quiero Conservarme así 
durante mucho tiempo. Pero a veces di-
go a los de mi familia que una buena 
mañana al despertarme voy a preguntar 
por mi memoria como se pregunta por 
un pañuelo que se ha dejado debajo de 
la almohada y que, sin saber cómo, se 
ha extraviado. 
Todavía no ha llegado ese día, ni es 
fácil que llegue pronto. La memoria de 
don Francisco está fresca y alcanza to-
davía con la mano a todos los estantes 
del inagotable arsenal de recuerdos acu-
mulados. 
Lleva ahora el viejo erudito los ras-
gos definitivos con que pasara a la His-
toria. Han pasado los tiempos del apren-
dizaje; no han llegado los de los acha-
ques; la barba blanquísima es autoridad 
y respeto; los ojos, con la inteligencia, 
en ejercicio infatigable; la expresión del 
nostro es serenidad y vigilancia. Los ras-
gos que Esteban Bilbao ha recogido en 
un cuadro allí colgado. Rodríguez Ma-
rín "tel qu'en lui méme, enfin. l'eternité 
le change". 
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Fragmento de la primera carta que Rodríguez Marín recibió 
de Menéndez Pelayo 
tocólos, en el que se conservaban los 
documentos de la segunda salida de la 
Armada para América y otras tan 
preciosas y más, fué quemado en los 
primeros meses de la República. 
Esto es todo lo que don Francisco 
sabe de las causas de su longevidad. 
Sólo Marcelino 
En su juventud estuvo enfermo. Tan 
enfermo que hubo de interrumpir du-
rante varios años sus estudios. 
Más tarde hubieron de hacerle una 
operación en la garganta. De ahí ese 
apagamiento de la voz. 
Fué, pues, Rodríguez Marín toda su 
Vida delicado y endeblé. Al verle llegar 
con esta pujanza al altozano de los 
ochenta, no quiere uno resistir a la ten-
tación de preguntarle el secreto. Y se 
cree uno que van a revelarle un régi-
men de vida misterioso, con el que se 
atajan todas las enfermedades y con el 
que se vence a las deficiencias de la na-
turaleza misma. Pero resulta que don 
Francisco ha llegado a esta edad y en 
este estado sin darse cuenta. Simplemen-
te sin percatarse y sin explicárselo. Ha 
estado tan abstraído con sus pergami-
nos, sus chistes, sus cantares, sus refra-
nes, sus manuscritos, que ha llegado in-
sensiblemente a los días en que vivimos. 
Los fondos de biblioteca le han dado 
muchas sorpresas agradables y. por aña-
didura, la salud y la longevidad. El, que 
es el primer sorprendido, va a decirnos 
todo lo que sabe. j 
:—Pues creo que he usado de todo, 
pero no he abusado de nada. Para re-
ducirle a una fórmula el método o ré-
gimen de vida que he llevado, no en-
cuentro otras palabras que aquéllas: 
"Nequid nimis". No crea usted que he 
sido retraído de joven. Me ha gustado 
jugar y divertirme. No he sabido nun-
ca bailar. Tampoco he sabido jugar al 
tresillo. Pero, en cambio, yo fui quien 
importó en Osuna el juego de cartas 
llamado "la ronda". Pasaba yo una 
temporada en Sevilla y vi jugar a es-
to. Advertí que en mi pueblo no co-
nocían el juego. Lo aprendí, pues, y 
cuando llegué a Osuna io enseñé a mis 
amigos. Cundió la afición en el Casi-
no. Y a los quince días tuve que dejar 
de jugar. Porque todo el mundo en-
tendía "la ronda" ya mejor que yo. 
He hecho algo de ejercicio físico: el 
que se hace de joven y sin método al-
guno, hasta los veintiocho o treinta 
años. Luego ya no me he preocupado 
más que de mis trabajos literarios o 
jurídicos 
Decidió su vocación literaria Menén-
dez y PeJayo. No hubo en su vida un 
acontecin[iiento casual ni buscado, ni 
hubo otra persona que influvera de ma-
nera tan eficaz en despertar sus afi-
ciones y en encauzarlo por ei cammo 
que todavía no na acabado de recorrer. 
—Ararcelíno--d¡ce don Francisco—, só-
lo Marcelino. El fué quien me señaló 
y me impulsó. 
• Prepara ahora, como se sabe, una 
edición de las carcas «fje Menéndez y 
Peiayo le escribió. PublicamoM parte de 
la primera. Don Maroílino había adi-
vinado a Rodríguez Marín a través de 
un seudónimo. La carta «ístá escrita u^s-
de el Congreso y en ella podrán apre-
ciarse muy curiosos detalle.-j. Ahí ve-
r»n una painbra escrita primero en no-
ta y borrada después con el dedo, pa-
ra interlinearla en el texto. También 
unas notas marginales de Rodríguez 
Marín sobre la fecha de contestación. 
Por Mar¿elino, como él le llama—ate-
nía un año menos que yo. ¿sabe us-
ted?»—, siente Rodríguez Marír-verda-
dera veneración. 
—Lo que él empezó no me atreveré 
jamás a tocarlo. Un editor me propu-
so continuar la Antología de poetas lí-
ricos castellanos, que Marcelino dejó en 
e; tomo X I I I . Respondí que yo no ter-
minaba con yeso una columna de már-
mol. Es (¡lifícil dar a entender hasta qué 
punto Marcelino era el alma de todo 
el movimiento de investigación españo-
la. Estaba en todas partes, lo adivina-
ba todo; por un artículo publicarlo en 
un periódico lugareño de escasa cir-
culación, índucia el provecho que po-
dría sacar a un investigador oscuro pa-
ra beneficio de la cultura nacional. Mar-
celino me ha proporcionado con su 
orientación las más puras alegrías de 
la vida, la razón misma de vivir. 
Porque si ahora naciera, no habría 
de dedicarme a otra cosa con más gus-
to. Y si algo lamento en mi vida, es 
haber perdido veintitrés años en el ejer-
cicio de la abogacía. Veintitrés años, 
en los que tuve que dedicarme, de con-
trabando, a la literatura. 
No es virtud, es vicio 
Se levanta a las siete, nos dice su 
hijo. Lee durante el desayuno y du-
rante la comida los periódicos de An-
dalucía que le m a n d a n , singular-
mente los diarios de Sevilla y una 
publicación quincenal d -e 
de Nápoles, le ha mandado una meda 
lia y un diploma, como homenaje por 
sus ochenta años. 
La Universidad de Arízona le ha en 
viado también, en homenaje por lo 
mismo, un diploma firmado por repre 
sentantes de toda la Universidad. 
La Sociedad Hispánica «Sigma Delta 
Pi" le ha nombrado también socio de 
honor y le ha decía» ado "paladín de la 
cultura hispánica». Estuvieron 'en casa 
de Rodríguez Marín para hacer» entrega 
de este diploma los señores Cedrián, 
Navarro Tomás y González Falencia. 
Don Francisco ha rechazado otros 
homenajes nacionales porque dica que 
pasa muy malos ratos durante los dis-
cursos y demás ceremonias que suelen 
acompañarlos. 
—Algunas sociedades sevillanas que-
rían a todo trance celebrar solemne-
mente esta fecha. Yo comprendo el 
afecto de mis paisanos. Pero hay que 
ver lo que son esas funciones. Le sien-
tan a uno en un sillón, le señalan con 
el dedo, dicen a la gente: «Fíjense us-
tedes, ahí está. "Ecce homo", Ahí tienen 
al t-.lento, e t o Y ya comprenderá us-
ted los apuros en que uno se ve. 
En cierta ocasión rae estaban hac'endo 
eso en Sevilla. Yo me hallaba sentado, 
efectivamente. Y mientras estaban ha-
blando los que decían a los demás: "Ahí 
le tienen, etc.", yo me ful escurriendo po-
co a poco por ol sillón, hasta desapare-
cer debajo de la mesa. Pero no me va-
lió. Interrumpieron los discursos y co-
menzaron a gritar: "Que se nos va, que 
se nos va." Y tuve que quedarme. 
El padre Villada rehace so 
archivo perdido 
— ^ 
Treinta mil fichas e importantes 
documentos perdió en los in-
cendios del 11 de mayo 
En octubre aparecerá un nuevo to-
mo de su "Historia Eclesiástica" 
A G O T A M I E N T O , P O I K - H I T O 
Dentro de unos meses, el padre Gar-
cía Villada publicará un nuevo tomo de 
su admirable "Historia eclesiástica de 
España". La aparición de este volumen 
tiene, junto a la importancia de su con-
tenido, el interés de su misma histo-
ria; las páginas que van ahora a edi-
tarse surgen de sus propias cenizas, 
unas cenizas gloriosas de un triste 11 de 
mayo del año 1931. 
Entre todo lo que perdió España al 
perderse a sí misma en aquel día, esta-
ban las raíces de esta obra que el padre 
García Villada vuelve a ofrecernos hoy: 
más de treinta mil fichas y documentos 
de material de investigación histórica. 
Eran veintinueve años de una vida, la 
vida laboriosa del padre García Villa-
da, hechos troncos de arder en la ho-
guera de una revolución podrida; veinti-
nueve años de investigación, de estudio, 
de labor constante que hacía remanso 
en campos de pergamino, una peregri-
nación sedienta por archivos y bibliote-
cas de España. Todo bajó a cenizas en 
aquel tiempo; y sobre estas cenizas, re-
cordando acaso unas estrofas de Kipling 
a los muchachos de todo el mundo, el 
padre García Villada ha vuelto a for-
mar su obra. 
Hemos inquirido detalles de esta la-
bor: 
—Ha sido necesario recorrer de nue-
vo el camino, volver a los lugares de 
donde extraía los datos para mis fichas. 
Sobre penosa resultó triste la nueva pe-
regrinación, pero estoy satisfecho de la 
obra. 
—¿Qué archivos le han prestado ma-
y*Or servicio? 
—En primer lugar, el Archivo Histó-
rico Nacional. También los de Oviedo, 
León y Pamplona y el Archivo de la 
Corona de Aragón 
—¡Cuidado que se lo dije! ¡No seas tonto! ¡No te empeñes en 
seguir en sus viajes al señor Cid! 
nuestros lectores. 
El nuevo volumen, que se publicará 
seguramente en octubre próximo, está 
ya concluido. Es el tomo I I I , volumen 
quinto de la obra total: "Historia ecle-
siástica de España", y abarca desde la 
caída de la Monarquía visigoda, año 711, 
L a tristeza, el peor consejero 
Aquel santo Obispo de Ginebra, Pran- almas abiertas y hace antipático el tra-
cisco de Sales, poseía el gran secreto. I to con Dios. Era preciso recordar a las 
Por ello supo ser el gran maestro de ¡almas, atosigadas de melancolía janse-
la espiritualidad contemporánea. Fran-!nista y de sensualidad pelagiana, que a 
Dios no se le encuentra en la atmós-
fera turbia de la tristeza; que el cris 
tianismo es, radicalmente, alegría, exal 
cisco de Sales, con el cautiverio de su 
palabra, hecha mieles de caridad, en-
Pedimos un anticipo de la obra para'señó a las almas a situarse "en una ac-
El nieto, impaciente 
A las nueve de la noche entran ^oda-
vía con más telegramas. Don Francisco 
atiende todavía, fresco y sin fatiga, a 
varios visitantes. Luego llega al comedor 
con un paquete de cartas de Menéndez 
y Pelayo. Mientras las repasá y nos de 
ja escoger una, el penúltimo nieto, una 
personíta de quince meses, apretuja uno 
de los telegramas, se impacienta, pro 
rrumpe en sonidos inarticulados, pero 
muy expresivos, alargando el papel azul 
al abuelito y empeñado en que lo deje 
todo para leer el despacho 
Don Francisco me recuerda otra vez 
a EL DEBATE, que ha recordado a la 
gente lo que podía haber pasado inadver 
tido. 
—Pero, en realidad, no me he fatigado 
nada—agrega»—. He recibido cartas has 
ta de personas de las que no me acor 
daba. 
Las musas, a veces, son celosas y lle-
van pronto a los que quieren. Otras ve-
ces son complacientes y trasmiten su ju-
ventud a los que las cultivan. Es la fór-
mula de eterna juventud que daban los 
Osuna.! antiguos: el trato, comercio y frecuen-
Se pasa cia con gente joven. Y ejemplariza-
titud de suavidad" con Dios y a des- tación de espíritu, gozo lírico de pose-
cubrir la alegi'ia que sobreabunda en los|sión. 
caminos gozosos de la perfección. Para 
ello hubo de destruir previamente la 
"figura hosca de una virtud triste, que-
jumbrosa, despechada, amenazadora, con-
finada en un peñón, rodeada de espi-
nas y espantajo de las gentes"; esa 
virtud árida, de cuello torcido—como se 
la ha llamado—que pone espanto en las 
Y esa fué la gran hazaña de San Fran-
cisco de Sales: revelar a las gentes la 
alegría de servir a Dios. La virtud po-
ne alas en el alma e incita al cántico 
y al vuelo. Ilumina la mirada y limpia 
el corazón. Convierte la espina en ho-
ja y el sacrificio en júbilo. Por eso es 
el manantial más claro e inexhaurible 
de alegrías. 
No lo entendía así el tartufismo Hi-
pócrita que había sembrado de terro-
res y pesadillas los caminos de la per 
que pierde más tarde al entrar en la 
fase común. Se advierte también el em-
peño que tuvo la parte eclesiástica en i f e ^ ó , ^ almas tristes> partidarias de 
mantenerse unida a las directrices de la I ja atrición y de las vías üel terror, 
cultura europea en contra de las co-¡servían a Dios como quien sirve a ^ 
rrientes orientales. "De no haberse he- geñor dilícil ^ coritentar. El lejano le-
cho asi—nos dice el padre García Vi-1 cuerdo clc los terrores milenat.ioSi ^ lec. 
liada—, todavía habría en España mu-jtur£LS mal ordenadas del Apocalipsis, y 
sulmancs' las tremebundas lecciones de los trata-Capítulos interesantes que contie-i distas que postulaban la vía del temor 
sobre la vía del amor, fueron descen-ne la obra? -Se complementan todos. Citemos,, ti.ando a la3 allna3 reduciendo su ho. 
sin embargo, a época del m a r t i r o l o g i o ; , ^ ^ col ^ arlas d uar. 
,1a Iglesia en los condados catalanes; eljnecidaí. cercadas ^ muro de0 nie. 
cristianismo en las Vascongadas (no pe-, ¿ ^ rSractaria a las da-
netro allí hasta el siglo XII ) el mona-i . . - . . „ . , , . , • j J J i i ndades de Dios, cato; el resfimen de propiedad de la • * > • . • , . : '. . 5. , u „ ,.1 n o El Renacimiento hedonisla y el cal-Iglesia; relaciones de España con el Pa- . . . , ^ , v,- ^ • J vimsmo desolado habían dejado un sa-pado, y toda la cultura eclesiástica en 
sus diversas manifestaciones. 
—¿Qué figuras importantes abarca es-
te periodo? 
—En la parte invadida, San Eulogio, 
hasta la conquista de Toledo en 1085. | En la otra parte, San Genadio, de As-
Constará de unas 450 páginas, y estarájtorga; San Froilán, de León; el abad 
dividido en dos partes fundamentales: Odoario, de Pamplona, y Otón, el Obis-
una referente a la España invadida, des- po de Vich, entre otros, 
de el Duero hacia abajo, y otra desde He aquí un índice amplio de la obra 
el Duero hacia arriba. que el padre García Villada publicará 
En esta época—añade—se advierte el en breve. Dentro de pocas semanas tam-
esfuerzo de toda la Iglesia española por bién, el ilustre historiador leerá en la 
mantener el esplendor tradicional de la Academia de la Historia su discurso de 
Iglesia visigótica; entonces se rige por ingreso, acerca de la fisonomía y or-
la misma liturgia y el mismo Código ganízación de la Iglesia española en es-
Canónico y conserva ese sello propio,¡te mismo período (711-1085). 
bor de ceniza y un aire de desencanto 
en las almas. Una tristeza invasora le 
nubló desde entonces al hombre la mi-
rada y lo puso luto de ausencias y do-
lores en el corazón. La tristeza egoísta, 
corrosiva del alma, le penetró como un 
veneno malo y le quebró el brote llo-
rido de la esperanza. Los ángeles inge-
nuos de los retablos y lienzos medieva-
les plegaron su vuelo y recogieron su 
mirada, mientras Mefistófeles acentuaba 
su rictus diabólico y la acritud de su 
sarcasmo. Con ello fué ganando terreno 
el egoísmo y los espíritus se hicieron 
hipócritas y cobardes. 
En ese momento critico es cuando 
! Se acuesta a las once. 
todo el día metido en la biblioteca o|ban el remedio con algunas anécdotas 
andando de un cuarto para otro con de la vida del rey David. Las musas 
sus papeles y libros Después de las ¡son la juventud misma y transmiten la 
ocho y media, en que cena, apenas i dicha en la mirada. Está dicho de una 
trabaja ya. Se distrae con los periódi-
cos. Pero aun asi, su jornada de tra-
bajo diario alcanza a las doce horas. 
—Alterno en mis trabajos—dice Ro-
dríguez Marín—. Es un verdadero des-
canso y un procedimiento para apro-
vechar ei tiempo. Pero ísto no lo ha-
go ahora solamente, sino que ha sido 
costumbre de toda mi vida. Por eso lle-
vo por d?lante a la vez siempre va-
rios libros sobre diferentes asuntos. 
Algunos amigos me aconsejan que des-
vez para siempre en 
hermosos de Horacio: 
los versos más 
Quera tu, Melpomene, semel, 
nascentem placido lumine videris... 
Gratitud 
Tampoco he tenido vacaciones todos canse y de de mano por una ternpo-
los años. Hace ya varios que no sal- rafja a miS tareas. Loa buenos horn-
eo de esta casa, justamente desde que bres creen que eso es un sacrificio. Pe 
murió mí mujer. Cuando mis chicos 
eran jóvenes, iba una temporada, algu-
nos veranos, a Sanlúcar de Barrame-
da. Los muchachos se bañaban en el 
agua del mar. Pero yo me bañaba en 
el polvo del Archivo de Protocolos. Allí, 
y durante esas temporadas, hice el 
"Pedro Espinosa". 
Por cierto que aquel Archivo de Pro-
ro si no es virtud, les digo yo, si es 
vlc^o. Si es la única razón por la quí 
vivo, y por la que vivo muy contento. 
Don Francisco se escurre 
debajo de una mesa 
La Academia de Leonardo de Vinci, 
En la imposibilidad de contestar in-
dividualmente a loa centenares de car-
tas, telegramas y tarjetas de felicita-
ción que, con motivo de su cumple-
años, ha recibido y sigue recibiendo el 
señor Rodríguez Marín, este querido 
amigo nuestro nos ruega que, en su 
nombre, demos cordialísimas gracias a 
cuantas entidades y personas le han 
honrado y favorecido tomando parte 
en este cariñoso agasajo, no sólo na-
cional, pues aun de fuera de España, 
especialmente de corporaciones y lite-
ratos de Italia y América del Norte, 
ha recibido apreciabilísimos testimonios 
de consideración muy afectuosa. 
RIALTO 
H o y 2 9 , E S T R E N O 
El espíritu creador de 
V I C T O R H U G O , 
convertido en realidad 
por el arte genial de 
HARRY BAUR y F L O R E L L E 
en su más insuperable concepción 
i 
OBRA CUMBRE Dt LA CINEMATOGRAFIA EUROPEA 
Notas J e L b l o c k 
LOS montes se habían cubierto con edredones blancos. Y por los caml-
nos del Norte que llevan a Asturias y 
Galicia, los trenes acabaron por rendir, 
se ante las murallas de nieve. Y ya ga-
nadas las montañas y los caminos, ia 
nieve que también tiene su estrategia, 
creyó que era llegado el momento de 
ganar Madrid. 
Y se asomó. Pero lo de aquí no pasó 
de un leve intento. Chispeo, o más a tono 
con las circunstancias, paqueo. Un pa, 
queo de glóbulos blancos. 
En réplica, el frío se hizo más intenso, 
más agudo, más punzante. 
Los hombres enterados y previsores 
sostienen que sería mucho mejor que ne-
vara de veras. 
* * * 
NO hemos leído hasta ayer una alu» sión que se nos hace desde "El Día-
río Universal" a propósito de una "no-
ta" dedicada a Gordón Ordás, por ha-
berse dedicado a redactar literatura 
clandestina. 
Afirma aquel periódico que el ex mi-
nistro hace cosas peores que la denun-
ciada. La Dirección General de Ganade-
ría sigue siendo su feudo. En breve se 
celebrará un concurso oposición para do-
tar de personal en propiedad al Institu-
to de Biología Animal, creado por Gor-
dón Ordás, y cuya Dirección se la con-
cedió a un amigo suyo. En tal concurso, 
sigue afirmando el diario, saldrán airo-
sos los protegidos del ex ministro por-
que todo ayuda a pensar que la oposi-
ción ha sido reglamentada para ellos. 
El citado periódico está seguro de que 
tales abusos los callaremos, dada núes-
tra amistad con el ministro de Agri-
cultura. 
Esta intencionada y falsa sospecha nos 
hace dudar de que el autor del escrito 
proceda en las denuncias con la necesa-
ria imparcialidad. 
* * * 
COMO las gastan los rusos. El diario bolchevique que sé pú-
blica en Madrid con edición especial pa-
ra Moscú, reproduce lo que el periódico 
ruso "Izvestia" ha escrito a propósito 
del castigo impuesto a los "fascistas" 
que componen el grupo Zinoviev. 
"El Tribunal proletariado se ha mos-
trado generoso en sus decisiones. Ha 
concedido la vida a los principales in-
culpados: pero los ha puesto bajo cerro-
jos para proteger a! país contra los ene-
migos peligrosos." 
No es muy seguro que acabe ahí la 
represión que empezó con 120 ejecucio-
nes, porque el diario bolchevique de Ma-
drid añade por su cuenta: 
"La banda contrarrevolucionaria no 
escapará al castigo. La maldición de mi-
llones de trabajadores caerá sobre las 
cabezas de los asesinos." 
Esto se publica el mismo dia en que 
algunos periódicos de Madrid comentan 
la presencia, que ya anunciamos, de va-
rios diputados socialistas en Asturias 
para continuar, especialmente en Sama, 
su campaña revolucionaria. 
Indudablemente, los Tribunales bur-
gueses se muestran mucho más gene-
rosos en sus decisiones que los Tribu-
nales soviéticos. Generosidad que nues-
tros bolcheviques, allá en secreto, la ca-
lificarán con la palabra justa y apro-
piada. 
A. 
La cura de montaña en 
plena ciudad 
VARSOVIA, 28.—El Presidente de la 
República, que es al mismo tiempo ua 
sabio eminente, ha hecho instalar en 
las habitaciones del mariscal Píldsuski 
un aparato de su invención, para hacer 
las condiciones de respiración análogas 
a las de la alta montaña. 
El Jefe del Estado ha donado la pa-
tente de investigación al Instituto Na-
cional de Investigaciones Químicas, pa-
ra fines filantrópicos. 
San Francisco de Sales transforma, sin 
menoscabo de su rigor teológico, el pro-
fundo axioma agustiníano de "la verdad 
os hará libres" en este otro: "La verdad 
os hará alegres". La alegría es a la vida 
espiritual lo que la expresión literaria 
a los fervores líricos de la poesía. SI 
servir a Dios es reinar, la alegría ea 
como la conciencia clara de ese servicio 
liberador. La tristeza será siempre el 
peor consejero en los caminos de Dioe. 
No conocen al Cristianismo quienes lo 
conciben hosco y retardatario, hostil a 
la explosión gozosa del alma. Como no 
conocen a Dios quienes le empequeñecen 
a fuerza de hacerle Sinaico y terri-
ble. La alegría de servir a Dios cabe 
aún en las más hondas desolaciones 
de la noche obscura, como cabe un rayo 
de sol transfigurado en el iris de unos 
ojos húmedos de llanto. 
El acierto de San Francisco de Sales 
consistió en formular la síntesis de las 
claridades del Evangelio, de los trans-
portes amorosos de San Agustín, de la 
ternura de San Francisco, de los vuelos 
teresianos y de la estrategia ignaciana. 
Así nació esa maravilla de la "Intro-
ducción a la vida devota", que es el 
mensaje de la alegría del servir a Dios. 
Y las "Cartas espirituales", en las que 
se invita a todas las almas a hacerse 
a la vela por los mares de la santidad. 
Y el "Tratado del amor de Dios", uno 
de los libros más perfectos de la lite-
ratura religiosa, que en los umbrales 
del siglo X V I I hizo oír un nuevo len-
guaje y brotar una nueva fuente de 
sensibilidad. El turbulento y formida-
ble siglo XVI—se ha dicho—tuvo a gala 
manifestarse en la epopeya burlesca de 
Rabelais, en la sabrosa crítica moral de 
Montaigne, en el voluptuoso y encendi-
do lirismo de Rousard. Y surge el Obis-
po de Ginebra exhortando a las almas 
a la vida interior. Cuantas estaban se-
dientas de un amor, tan difícil y tan ra-
ramente satisfecho por las pasiones te-
rrenales, acudieron a saciarse en aquel 
manantial, como el ciervo, después de 
la batida, corre a sumergirse en la cla-
ra linfa del torrente. El manantial de 
San Francisco de Sales está medio es-
condido entre matorrales y gramíneas; 
se desliza calladamente sobre el cés-
ped; mas es su caudal de tal limpidez, 
que al mirarse los cielos en su espejo, 
ven en él fielmente reproducidos su co-
lor y su profundidad. En él se miraron 
también los psicólogos del gran siglo. 
Y él sigue siendo el gran maestro de la 
alegría del servir a Dios. Su frase céle-
bre: "un alma triste es una triste al-
ma" seguirá teniendo vigencia perdura-
ble. 
r . * JüLlX GARCIA 
